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Vesihuoltolaitosten inventoimiseksi vesihallitus on suorittanut
vuodesta 1970 lähtien vuoden lopun tilannetta koskevan tiedus
telun, joka käsittää yhteiset vähintään 200 asukasta palvelevat
vesi— ja viemärilaitokset. Vesipiirin vesitoimisto kerää vesi
huoltolaitoksia koskevat vuosittaiset tiedot alueensa vesi— ja
viemärilaitoksilta vesihallituksessa laaditulla lomakkeella.
Vesitoimisto tarkistaa tiedot ja vesihallituksessa laaditaan
koko maata koskevat yhteenvedot. Liitteenä on malli vuoden 1983
kyselylomakkeesta. Täytetyt lomakkeet säilytetään vesihallituk
sen vesihuoltotoimistossa sekä alueittaiset tiedot vesipiirin
ves itoimistossa.
Tilasto käsittää vuoden 1983 lopun tilanteen vesi— ja viemärilai—
tosten yleisistä tiedoista. Tilaston alussa on tietoja koko
maan tilanteesta sekä kehityksestä vuosina 1970-1983. Seuraavaksi
on esitetty vesipiiri- ja läänikohtaiset yhteenvedot sekä osasta
kyselytuloksia kunta— ja laitoskohtaiset tiedot. Vesipiiri— ja
läänikohtaisissa yhteenvedoissa on näin ollen sellaisiakin asioi
ta, joista ei julkaista kuntakohtaisia tietoja (esim. vesi- ja
viemärilaitosmaksut).
Vuosien 1970-1982 vesihuoltolaitostiedot on julkaistu vesihalli
tuksen tiedotus—sarjan numeroilla: 13 (1970), 42 ja 43 (1971),
69 ja 70 (1972), 82 (1973), 9$ (1974), 119 (1975), 134 (1976),
163 (1977), 180 (1978), 195 (1979), 214 (1980), 223 (1981), sekä
240 (1982). Lisäksi vesilaitosten veden laadusta on julkaistu
seuraavat erilliset tiedotukset: 30 (1970), 44 (1971), 75 (1972)
99 (1973), 167 (1977) sekä 226 (1980).
Tilastoa koskevat tiedustelut ja huomautukset voi osoittaa vesi—
hallitukselle (dipl.ins. Matti Nieminen) , joko puhelimitse nume
roon 90-69511 tai kirjeitse osoitteella Vesihallitus, PL 250,
00101 HELSINKI.
6VESI- JA VIEMÄRILÄITOSTILÄNNE 31 .12.1983
Maassamme oli vuoden 1983 lopussa 794 yhdyskuntien vesilaitosta
ja 614 viemärilaitosta. Vesilaitoksista oli kuntien 463, yhty
mien 247, teollisuuslaitosten 29 sekä sairaaloiden, varuskuntien
tms. laitoksia 55. Viemärilaitoksista oli kuntien 497, yhtymien
38, teollisuuslaitosten 26 sekä sairaaloiden, varuskuntien tms.
laitoksia 53.
Vesilaitoksiin liitetyissä kiinteistöissä oli asukkaita vuoden
1983 lopussa 3 792 000 eli 78 % väestöstä. Viemärilaitoksiin
liitetyissä kiinteistöissä oli 3 468 000 asukasta eli 71 %
väestöstä. Vuoden aikana tapahtunut liittyjämäärän lisäys oli
vesilaitoksiin 79 000 ja viemärilaitoksiin 52 000 asukasta.
Taajamat ovat lähes täysin vesilaitosten piirissä ja varsinkin
Pohjanmaalla myös huomattava osa haja-asutuksesta. Viemärilaitok
set toimivat pääasiassa taajamissa.
Vesilaitokset jakoivat vuonna 1983 vettä yhdyskuntien tarpeisiin
keskimäärin 1 059 000 kuutiometriä vuorokaudessa, mikä on hieman
enemmän kuin edellisenä vuonna. Pohjaveden osuus vedenkulutuk—
sesta oli 47 prosenttia. Kulutusluku oli 279 litraa asukasta
kohti vuorokaudessa, kun se edellisenä vuonna oli 283 l/as.d ja
suurimmillaan vuonna 1972 335 l/as.d. Talousveden osuus veden—
kulutuksesta oli yli puolet (55 %) ja yleisten vesilaitosten
jakaman teollisuusveden osuus oli 15 %. Yleisen kulutuksen osuus
oli 16 % ja ralvelutoimintojen 14 %.
Vuonna 1983 käytettiin vesi- ja viemärilaitosten rakentamiseen
yhteensä miljardi markkaa, mikä on reaaliarvoltaan hieman vähem
män kuin edellisenä vuonna. 1aassa asuvan väestön mukaan lasket
tuna vesi— ja viemärilaitosinvestoinnit olivat vuonna 1983
205 mk/as., josta vesilaitoksiin 80 mk/as. ja viemärilaitoksiin
125 mk/as.
7Vesilaitosten rakentamiseen käytettiin vuonna 1982 yhteensä 390
milj, markkaa. Vedenottamoiden ja —puhdistamoiden osuus inves
toinneista oli 10 %, vesisäiliöiden ja pumppuamoiden 5 % sekä
vesijohtojen 85 %. Uutta vesijohtoa rakennettiin noin 1 900 km,
josta 4 % oli valurautaputkia ja 95 % muoviputkia. Vesijohto
pituus oli vuoden lopussa noin 44 200 km.
Viemärilaitosten rakentamiseen käytettiin vuonna 1983 yhteensä
610 milj. markkaa. Viemäreiden osuus investoinneista oli 78 %,
pumppuamoiden 6 % ja jätevedenpuhdistamoiden 16 %. Jätevedenpuh
distamoiden rakentamiseen käytettiin 100 milj. markkaa, mikä on
reaaliarvoltaan noin 30 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Uut
ta viemäriä rakennettiin hieman enemmän kuin vuonna 1982 eli
954 km, josta 23 % oli betoniviemäriä ja 76 % muoviviemäriä.
Viemäripituus oli vuoden lopussa noin 24 800 km.
Vuoden 1983 lopussa oli käytössä 576 yhdyskuntien jätevedenouh
distamoa, joissa käsiteltiin 3 419 000 asukkaan jätevedet. Noin
kaksi kolmasosaa puhdistamoista oli rinnakkaissaostuslaitoksia ja
noin viidesosa lammikoita ja imeytysojastoja. Viemärilaitosten
kokonaisjätevesivirtaama oli 1 420 000 kuutiometriä vuorokaudessa,
josta noin 1 % meni käsittelemättömänä tai mekaanisesti käsitel
tynä vesistöön, kemiallisesti käsiteltiin 13 %, biologisesti
noin 1 % ja biologis-kemiallisesti 86 %. Yhdyskuntien viemärilai—
tosten kautta vesistöön joutuvan orqaanisen aineen ja fosforin
määrät laskivat edelleen edellisestä vuodesta. Viemärilaitoksiin
tulevan ja niistä vesistöön lähtevän jäteveden puhdistuminen,
ottaen huomioon viemärilaitoksista myös puhdistamatta johdettu
jätevesi, oli orgaanisen aineen suhteen 83 % ja fosforin suhteen
87 %. 1970—luvun alusta fosforikuorma on laskenut noin neljäsosaan
ja orgaanisen aineen kuorma noin puoleen, vaikka viemärilaitoksiin
tuleva kuormitus on noussut sekä fosforin että orgaanisen aineen
(BHK7) osalta huomattavasti.
Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamot toimivat myös viime vuonna
tyydyttävästi. Vuonna 1983 tilastoidusta 576 puhdistamosta
päästiin yli 90 % käsittelytehoon orgaanisen aineen vähentämi—
sessä 198 puhdistamolla ja fosforin vähentämisessä 203 puhdis—
tamolla. Yli 70 % käsittelytehoon päästiin molempien kuormitus
parametrien suhteen lähes 400 laitoksella.
8Keskimääräinen veden hinta oli kaupungeissa 2,35 mk/m3 ja muissa
kunnissa 2,17 mk/m3 eli yhteensä 2,21 mk/m3. Viemärilaitoksissa
keskimääräinen maksutaksa oli kaupungeissa 2,76 mk/m3 ja muissa
kunnissa 2,37 mk/m3 eli yhteensä keskimäärin 2,44 mk/m3.
Tämä vesihuoltotilasto on laadittu ATK:ta hyväksi käyttäen,
kun aikaisempien tilastojen käsittely on tapahtunut manuaalisesti.
ENGLISH SUMMÄRY
In the end of 1983 in Finland the number of pubuic water supply
plants was 794 and that of sewer systems was 614. Äbout half of
water supply plants and about three forths of sewer systems
were communal.
In the end of the year, 3.79 million people (78 per cent) were
served by water supply systems and 3.49 million people (71 per
cent) by sewer systems. In 1983 the increase of population
served by water supply systems was 79 000 inhabitants and that
by sewer systems 52 000 inhabitants.
The daily consumption of water through water supply systems was
1 059 000 cubic meters in 1983. The proportion of qround water
compared to total water consumed, was 47 per cent in 1983. The
share of industrial use of total amount supplied by public water
works was 15 per cent. The daily per capita consumption decreased
from 283 (1982) to 279 (1983) liter per person per day.
In 1983 the investments in water supply plants and sewer systems
were 1 000 million marks altogether. The per capita investments
were 80 mk in water supply plants and 125 mk in sewer systems
in 1983.
The investments in water supply plants were 390 million marks.
The proportion of water supplies and treatment plants was 10 per
cent, that of reservoirs and pumping stations 5 per cent, and
that of water conduits 85 per cent of total water work investments.
The length of water conduit net built durinq 1983 was 1 900 km.
In the end of 1983 the total length of water conduit nets was
44 200 km.
9The investments in sewer systems were 610 million marks. The
proportion of sewers was 78 per cent, that of pumping stations
6 per cent and that of waste water treatment plants 16 per cent
of total investments in sewer systems. In the building of waste
water treatment plants 100 million marks were used. The length
of sewers built in 1983 was 954 km. The total length of sewers
in the end of 1982 was 24 800 km.
In the end of 1983 there were 576 public waste water treatment
plants in usage. The plants treated waste waters cominq from
house holds of 3.4 million people. Äbout two thirds of the
treatment plants were simultaneous precipitation plants and a
quarter were oxidation ponds or soil fiitration plants. 1 per
cent of waste waters were discharged to recipients untreated,
13 per cent had chemical treatment, 1 per cent had biological
treatment and 86 per cent had biological and chemical treatment.
The degree of purification for BOD was 82 per cent and for P 83
per cent (included in also the untreated amount of waste water)
In the beginninq of this decade the corresponding figures were
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Vuoden 1983 hintatosossa, rak. kust. indeksi 128,7
Price level in 7983, huiuing cost index 128 7
Kuva 2
Fig.
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VESIJOHTOVEDEN LAATU VAATIMUSTEN JA TAVOITTEIDEN SUHTEEN
VUONNA 1983
DRINKINGWATER OUACITY REGARDING LIMITS AND O8JECTIVE$ IN 1983
Vesihallitus 29.8.1984
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Kuva 4
Fig.
VESILAITOSTEN JAKAMA VESIMÄÄRÄ JA VEDENKULUTUS LIITTYJÄÄ
KOHDEN PÄIVÄSSÄ SEKÄ JÄTEVESIVIRTAAMA VUOSINA 1974-1983
A VERAGE WA TER CONSUMPTION IN PUBL IC WA TER $UPPC Y PCANTS, SPECIFIC




VIEMÄRILAITOKSIIN LIITTYNEEN ASUTUKSEN JÄTEVESIEN
KÄSITTELY VUOSINA 1970-1983
THE DEVEL OPMENT OF MUNICIPA C WASTE WA TE,? TREA TMENT MI 1970-1983
Osuus viemärilaitoksiin liittyneistä









NNN’S1 teho ei tiedossaNNNI efficiency unknown
YHDYSKUNTIEN JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN KÄSITTELYTEHOT ILMAN
OHITUKSIA ORGAANISEN AINEEN JA FOSFORIN VÄHENTÄMISEN SUHTEEN
EFFICIENCIES AGIIIE VEli BY MUNICIPAL SEWAGE TREATMENT PLANTS WITH RESPECT
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Kuva 7
Fig.
YHDYSKUNTIEN JÄTEVESIEN ORGAANISEN AINEEN JA FOSFORIN
KUORMITUS 1977 -7983






















TAULUKKO 1 VESI- JA VIEMPI1AITOSTEN JAKAUTUMINEN KOON JA OMISTUSSUHTEEN MUKAAN 31.12.1983
VEVESILAITO3, VIVIENRILAITOS
TABLE 1 DISTRISUTION OF WATE SUPPLY UOPKS AND SEWAGE NOPKS BY SIZE AND POSESSION DEC. 31, 1963
VEWATER SUPPLY WORKS, VISEWAGE NORKS
OMISTUSSUHDE POSESSION
LIITTYJjMPg KUNNALLISET YHTYtIT TEOLLISUUS- SAIRAALAN, VARUS- LAITOKSIA
LAITOKSET LAITOKSEN KUNNAN TMS. YHTEENSÄ
POPULATION PUBLIC COHCERNS UTILITIES OWNED UTILITIES OWNED BY TOTAL NUMBER OF
SERVED UTILITIES BY INDUSTRY HDSPITALS CP ARNY UTILITIES
VE VI VE VI VE VI VE VI VE VI
EI LIITTYJIA 1 1 15 1 0 1 0 0 16 3
— 199 9 20 28 3 6 6 22 23 67 52
200 — 999 153 166 123 16 17 15 30 28 323 225
1000
— 3999 165 181 55 13 4 4 3 2 227 200
4000
— 19999 103 98 26 5 0 0 0 0 129 103
20000
—
32 31 0 0 0 0 0 0 32 31
YHTEENS 463 497 247 33 29 26 55 53 794 614
TAULUKKO 2 VEDENKSITTELYMENETELM VEDENOTTANOILLA V. 1963.
TABLE 2 TREATHENT METHOD IN WATER SUPPLIES IN 1963.
OTTAFIOIDEN LUKUNR
KSITTELYMENETELMc4 NUNSER OF SUPPLIES
TREATMENT NETHOD POHJAVESI PINTAVESI
GPOUND I4ATER SL?FACE NATER
EI KiSITTELY tT. SUODATUS) 337 6
NO TREATMENT fOR FILTPATION)
DESINFIOINTI (+SUCDATUS) 28 24
DISINFECTIDN (+FILTRATION)
ALKALOINTI C+DES.,+SUOD.) 371 17
ALCALIZATION (+DIS. ,+F1LTRATION)







YHTEENS 699 21 123
TOTAL
*) SISLTYY MYbS KOHTAAN PAUDANPOISTO
IRON PEMOVAL ALSO INCLUDES COAGULATION
21
TAULUKKO 3 TALOUSVEDEN VAATIMUSRAJAN YLITTVT ANALYYSITULOKSET V. 1963.
TABLE 3 k”JMBEP OF ANALYSES EXCEEDING DPINKING NATER CRITEPIA IN 1963.
RAJAN YLITTAVIEN VESILAIIOSTEN LUKU;1R
AINE VAATIMUSPAJAT NUMDER OF WATER WDKS EXCEEDING THE 111111
CONSTITUENT CRITERIUN POHJAVESI PINTAVESI
GPOUND 4ATER SUFFACE NATER
LKM NU6ER Z LKM NU:3ER Z
FEK. KOLIE. 8AKT. 1 KPL/ilO ML 2 0
PLUORIDI 1,5 (3,0) MG/L F 16 Ci) 3 (0) 0 (0) 0 (0)
NITRAATTI 30 (50) MG/L N03 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
NITRIITTI 0,2 (1,0) MG/L N02 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
ALU1IINI 0,3 NG/L AL 0 0 6 6
AMMONIUM 0,5 MG/L NH4 1 0 0 0
KLORIDI 100 MG/L CL 6 1 1 1
HANGAANI 0,1 MG/L MN 23 4 1 1
RAUTA 0,3 HG/L FE 48 9 6 6
PEPMANG.LUKU 15 MG/L KMNO4 14 3 22 22
PH 7,0 — 9,0 130 24 10 10
VRI 15 MG/L PT 27 5 16 16
*) Z TUTKITUISTA LAITOKSISTA
TAULUKKO 4 KEMIKAALIEN SYbTTb VEDENOTTAtIDILLA V. 1983.
TABLE 4 USE OF CHEMICALS IN WATER SUPPLIES IN 1963.
OTTANOIDEN LUKUtIR
KEMIKAALI CHEMICAL NUMEER OF WATEP SUPPLIES
POHJAVESI PINTAVESI
GRDUND NATER SUFACE L.)ATER
ALUMIINISULFAATTI ALUMINIUM SULPHATE 9 72
PAUTASUOLAT IRON SALTS 7 4
SAOSTUKSEN APUAINEET COAGULATION AIDS
- 12
LIPE CAUSTIC SODA 340 15
KALKKI LINE 124 61
SOODA SQDA ASH 53 20
HIILIOIOKSIOI CARDCN OIOXIDE 1 17
KLOORI CHLORINE 10 58

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TAULUKKO 7 ‘(1-iDYSKUHTIEF3 VIEHRILAITOSTEN JTEKUCPHA VESISTbALUEIITAIN V.1983
TASLE 7 CPUDE 5EAGE AND FINAL EFFLUENT LOAD CONING TO DRAINAGE BASINS IN 1983
E[iK7, 02, KG/D KOKONAISTYPPI KG/D KDKCNÄISFOSFORI KG/D
PVESISTbALUE 600, 02, KG,’D TOTAL NITPOGEN KG/D TOTAL PHQSFHORUS KG/D
DPAINAGE BASIN VIE[1PIIN VESISIdUN VIEMRIIN VESISTC.iUN VIEMPIIN VESISTdN
CPUDE FINAL CPUDE FINAL CPUDE FINAL
SEI-AGE EFFIUENT SEWASE EFFLUEF4T SELAGE EFFLUENT
1.]NISJQKI 59.0 2.0 15.0 2.0 3.3 .2
2.KITEENJOKI—TOHMAJOKI 365.0 45.0 101.0 68.0 26.7 2.3
3.HIITOLANJOKI 867.0 50.0 87.1 56.7 21.9 3.7
4.VUOKSI 38195.2 6144.7 5776.2 3770.3 1361.5 202.5
5.JUUSTILANJOKI 21.2 11.4 6.9 4.8 1.2 .8
6.HQUHIJOKI 5397.5 142.7 755.0 250.0 191.6 6.4
7.TEPVAJOKI .0 .0 .0 .0 .0 .0
8.VIILAJOKI .0 .0 .0 .0 .0 .0
9.UPPALÄNJOKI 59.4 22.8 20.3 16.5 7.2 2.7
10.VAALIMAAN]0KI 28.7 8.5 6.3 4.8 2.0 .8
11.VIPOJOKI 11.4 10.3 21.4 10.1 1.0 .7
12.VEHKAJCKI
.0 .0 .0 .0 .0 .0
13.SUMNÄN]OKI 61.7 10.2 4.4 .6 1.0 .3
14.KYHIJOKI 21291.6 4207.9 4101.4 2707.2 930.3 105.6
15.TAASIANJOKI 71.6 7.5 15.5 8.9 3.2 .6
16.KOSKENKYLNJ0KI 48.0 20.6 11.2 7.7 2.5 1.0
17.ILOLAHJOKI
.0 .0 .0 .0 .0 .0
18.P0RVQ0N]OKI 12235.5 1263.6 1855.6 1174.6 414.5 42.5
19.lNTS N]0KI 188.5 29.3 61.3 38.6 11.6 2.3
20.SIP0ONJCKI 197.3 14.5 51.6 33.7 9.7 1.7
21.VANTAANJOKI 5164.6 987.3 1700.9 717.7 224.4 26.1
22.SIUNTIONJOKI 1165.3 106.5 216.7 156.5 53.6 4.5
23.KAPJAAN]OKI 3224.1 459.5 560.6 361.9 124.0 15.7
24.KISK0NJ0KI—PERNINJOKI 224.0 123.2 50.9 33.4 10.7 5.6
25.USKELANJOKI 392.8 44.8 83.6 59.6 18.0 2.0
26.PEPNIbN]OKI 1645.8 368.3 314.0 219.8 69.5 7.6
27.PAIMICNJDKI 431.9 155.8 109.1 88.0 27.1 7.9
28.AURA]OKI 346.4 72.6 38.2 26.3 7.4 2.7
29.VALPPEPINJDKI 159.4 34.8 43.9 30.4 9.2 2.1
30.MYNJ0I(I 223.9 50.7 42.1 23.0 8.5 2.1
31.LAAJOKI 2.0 2.0 .3 .3 .1 .1
32.NNNISTENJ0KI 430.5 80.3 105.4 69.1 27.6 3.6
33.LAPINJDKI 45.1 14.6 10.1 6.6 2.3 .5
34.EUPAJOKI 1866.0 92.2 380.1 215.3 50.6 5.7
24
TAULUKKO 7 YHDYSKUNTIEN VIEMRILAIT0STEN JTEKUCPMA VESISTbALUEITTAIN V.1983
TÅBLE 7 CPUDE SEWAGE AND FINAL EFFLUENT LOAD CCNING TO OPAINAGE SASINS IN 1933
BHK7, 02, KG!D KOKONAISTYPPI KG/0 K0KONÄISFQSFOPI KG/D
PVESISTALUE 800, 02, KG/D TOTAL NITROGEN KG/D TOTAL FKOSPHDPUS KG/D
DRAINAGE BASIN VIEt-1RIIN VESISTLibN VIEt1RIIN VESISTbN VIEMPIIN VESISTbbN
CPUDE FINAL CPUDE FINAL CPUDE FINAL
SEL4AGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT
35.KDKE!1ENJ0KI 54162.6 11069.3 8293.5 5234.6 1795.6 237.5
36.KARVIANJOKI 1465.4 19L5 291.8 146.1 57.7 6.1
37.LAPVRTIN]0KI 197.1 175.7 36.2 34.7 6.7 7.2
38.TEUVAN]DKI 90.7 27.2 22.4 20.6 4.6 1.2
39.NjRVIJCKI 314.5 51.6 61.8 53.5 15.8 2.2
4OJIAALAHDENJQKI 136.1 63.1 25.3 17.4 6.5 2.6
41.LAIHIANJOKI 134.2 54.2 42.4 27.2 7.4 1.3
42.KYPdNJOKI 7905.5 791.3 1305.0 56.2 224.0 28.0
43.CAVAISTENJ0KI .0 .0 .0 .0 .0 .0
44.LAPUAN]OKI 4031.9 435.4 736.2 336.8 105.7 14.0
45.KDVJDKI .0 .0 .0 .0 .0 .0
46.FURFION]OKI 119.0 46.7 6.2 5.9 1.9 1.4
47.HTVNJ0KI 563.6 41.0 107.5 74.5 22.4 2.6
48.KPUUNUPYYNJOKI 157.3 20.7 31.7 16.5 4.4 .7
49.PERHDHJDKI 293.0 24.2 46.5 31.0 9.7 1.6
50.KLVINJ0KI .0 .0 .0 .0 .0 .0
51.LESTI]CKI 1220.0 41.3 141.3 39.3 26.3 3.0
52.PNTItNJ0KI .0 .0 .0 .0 .0 .0
53.KALAJOKI 2376.1 373.8 360.3 228.3 76.0 18.5
54.PYHJ0KI 692.1 91.9 137.5 85.5 36.9 9.6
55.LIMINSOJA .0 .0 .0 .0 .0 .0
56.PEHINKIJOKI .0 .0 .0 .0 .0 .0
57.SIIKAJOKI 274.3 120.6 59.6 38.7 13.5 4.2
56.TEM1ESJOKI 272.5 87.4 55.3 42.2 13.6 3.6
59.OULUJOKI 5726.5 1024.2 1037.9 633.1 269.3 50.3
60.KIIMIHGINJOKI 75.4 32.7 37.1 32.3 9.2 1.2
61.IIJOKI 301.6 67.0 64.1 53.3 13.2 9.3
62.DLHAVANJOKI .0 .0 .0 .0 .0 .0
63.IWIVAJCKI 18.2 12.9 5.6 5.8 1.7 1.2
64.SIKOJDKI 294.0 94.7 50.3 36.8 13.8 4.1
65.KEMIJOKI 2993.6 799.4 1152.4 881.3 265.3 39.3
66.KAAKANOJOKI 30.0 1.2 5.2 1.1 1.3 .1
67.TCPNIOHJOKI—HUONICNJOKI 335.2 45.1 111.1 76.5 17.8 1.9
63.TEHO]OKI 11.6 .0 3.0 .0 .7 .0
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TAULUKKO 7 YHDYSKUNTIEN VIEPILAITOSTEN JTEKUOHA VESIST5ALUEITTÄ1N V.1933
TABLE 7 CRUDE SEWAGE AND FINAL EFFLUENT LOAD COMING TO DRAINAGE BÄSINS IN 1983
BHK7, 02, KG/D KOKONAISTYPPI KG/D KOKCNAISFOSFOPI KG/D
PsVESISTdALUE EDO, 02, KG/D TOTAL NITOGN KG/D TOTAL PHDSFHDUS KG/D
DRAINAGE BASIN VIENRIIN VESISTUÖN VIEMRIIN VESISTÖbN VIEMRIIN VESISTbON
CRUDE FINAL CPUDE FINAL CRUDE FIHAL
SEAGE EFFLUENT SEHAGE EFFLUENT SEKAGE EFFLUENT
69.NT1UJ0KI
.0 .0 .0 .0 .0 .0
70.UUTUÅH]CKI
.0 .0 .0 .0 .0 .0
71.PAATSJOKI 217.5 42.8 66.9 46.1 12.6 2.8
72.TUULOMAJOKI
.0 .0 .0 .0 .0 .0
73.KQUTAJOKI 66.4 11.0 24.3 14.2 5.5 .6
74.KEMJOKI 531.6 21.5 135.8 78.7 35.4 1.7
81.SUONENLAHDEN RANNIKKOÄCUE 55324.9 7198.0 10272.6 5410.7 2023.7 242.2
82.SAAPISTOMEREN PANNIKK0ALUE 26265.1 3377.6 4664.7 2670.3 615.2 79.9
83.SELKMEREN ANNIKK0ALUE 7402.9 1457.4 1270.6 924.3 326.0 50.2
84.PEPt1EEN RANNIKKOALUE 15493.4 4150.8 3337.2 2659.4 766.7 92.1
91.SUOMENLAHTI 16662.2 3294.3 3699.0 2920.1 7671 71.0
92.SAARISTONERI 1397.3 193.2 251.3 155.6 46.0 8.1
93.SELKMEPI
.0 .0 .0 .0 .0 .0
94.PEPMERI 63.2 43.2 22.7 19.6 5.1 3.5
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TAULUKKO 8 JTEVESIEt1 KÄSITTELYN JAKAUTUMINEN PUHDISTUSMENETELNITTIN 31.12.1933
TABLE 8 DISTIBUTICN OF WASTEtATER TREATMENT AS TO TREATMENT METHODS DEC. 31, 1983
PUHOISTA- KUGRNITUS FOLLUTION LOAD
PUHDISTUSiENETELM MOIDEN
LUKUiR VIRTAAHA DISCHARGE ASUKAS1R POPULATION
TREATMENT PROCESS NU1BER OF
TREATNENT 1000 M3/O X 1000 ASUKASTA Z
PLANTS 1000 PERSC1S
RINHAKKAISSAOSTUS 369 1047 73.35 2576 74.34
SItIULTANECUS FRECIPITATION
JgLKISAOSTUS 39 86 6.06 210 6.06
PDSTFRECIPITATION
KE1IALLINEN SELKEYTYS 49 166 13.01 402 11.61
CHE1ICAL TREATHENT
TEHOSTETTU LAMMIKKO 50 24 1.67 71 2.04
OXIO.PONDS WITH CHEM.PPECIP.
LAFIIIIKKO 21 6 .40 17 .50
OXIDAIION PONO
BIOLOGINEN SUODATUS 8 3 .19 8 .22
BIOLDGICAL FILTRATIOH
INEYTYSOJASTO 8 3 .21 9 .26
5011 FILIPATION
SUOPASAOSTUS 6 34 2.41 61 2.34
DIPECT PRECIPITATION
ESISAOSTUS 1 19 1.32 43 1.24
FE-P2ECIPITATION
MEKAANINEN 3 0 .03 2 .07
FELIMINAPY TPEATHENT
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ASUKKAITA YHTEISIIN VESIHUOLIOLAITOKSIIN LIITETYISSÄ KIINTEISTÖISSÄ
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YHTEISTEN VESILAITOSTEN VEDEN KESKIKULUTUS V.1983 VESIPIIREITTAIN
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VESIHUOLTOLAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET V. 7983 VESIPIIREITTÄIN
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VESIHUOLTOLAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET ASUKASTA KOHDEN
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VESIHUOLTOLAITOSTEN VESIJOHTOJEN JA VIEMÄREIDEN PITUUS
31.12.1983 VESIPIIREITTÄIN
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JOHTOPITUUS VESIHUOLTOLAITOKSIIN LIITETYISSÄ KIINTEISTÖISSÄ
OLEVAA ASUKASTA KOHDEN 31.12.1983 VESIPIIREITTÄIN
CENGTH OF PIPES PER PERSON $ERVED 37.72.7883 IN WATER DI$TR!CTS
1
Koko maa: 18,4 t
























YHDYSKUNTIEN JÄTEVESIEN BHK7-KUORMA V. 1983 VESIPIIREITTÄIN






















YHDYSKUNTIEN JÄTEVESIEN FOSFORIKUORMA V. 1983 VESIPIIREITTÄIN






















YHDYSKUNTIEN JATEVESIEN TYPPIKUORMA V. 1983 VESIPIIREITTÄIN












TAULUKKO 9 VESI— JA VIEMARILAITOSTEN JAKAUTUMINEN LIITTYJMARAN MUKAAN 31.12.1983, VESIPIIREITTsIN
VEVESILAITOS, VIVIEMARILAIIOS
TABLE 9 DISTRIBUTION OF WATER SUPPLY NORKS AND SEWAGE WORKS BY POPULATION SERVED DEC. 31, 1983
IN WATER DISTRICTS
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9 9 117 114
3 3 86 75
1 1 65 61
4 4 54 50
2 2 .44 44
2 2 35 34
1 1 34 30
2 2 116 41
2 2 43 43
1 1 49 29
1 1 63 37
1 1 19 15














1 9 12 46 46 26 23 24
o o 4 31 31 27 20 18
O 6 5 25 26 19 14 14
0 7 5 21 21 15 15 6
O 8 7 14 15 17 17 3
0 2 1 10 10 16 16 5
0 3 2 12 9 14 14 4
1 16 3 52 8 27 21 17
0 1 2 16 17 15 15 7
0 2 1 15 8 20 15 10
1 6 3 24 12 16 14 14
O 0 2 10 4 5 5 3
0 7 5 45 16 10 11 4
KOKO MAA 16 3 67 52 323 225 227 200 129 103 32 31 794 614
WHOLE COUNTRY
* VESI- TAI VIEMARILAITOS, JOILLA EI OLE LIITTYJI
WATER SUPPLY PLANT5 AD SEWEP SYSTEMS SERVING ONLY OTHER PLANTS, NOT INDIVIDUAL PEOPLE
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TAULUKKO 10 ASUKKAITA YHTEISIIN VESIHUOLTOLAITOKSIIN LIITETYISS KIINTEISTISSA 31.12.1983
VESIPIIPEITTRIN
TABLE 10 POPULATION SERVED BY PUBLIC WATER SUPPLY AND SEWAGE NQRKS DEC. 31, 1963
V4ESTb *) VESILAITOS VIEMsRILAITOS JTEVEDEN PUHDISTAMOT
VESIPIIRI POPULATION WATER SUPPLY WORKS SEWAGE WORKS WASTE WATEP TPEATMENT PLANTS
WATER DISTRICT 1000 AS. 1000 AS. Y. 1000 AS. X 1000 AS. Z
1000 INH. 1000 INH. 1000 INH. 1000 1MK.
HELSINGIN 1476 1258 85 1243 84 1236 64
TURUN 629 487 77 452 72 445 71
TAMPEREEN 462 339 73 330 71 327 71
KYMEN 342 253 74 249 73 227 66
MIKKELIN 209 126 60 127 61 127 61
KUOPION 255 166 65 163 64 163 64
POHJOIS-KARJALAN 173 108 61 103 58 102 58
VAASAN 316 262 82 162 51 156 49
KESKI-SUOMEN 246 173 70 173 70 170 69
KO<KOLAN 164 172 93 99 54 98 53
OULUN 269 237 68 181 67 180 67
KAINUUN 100 66 66 62 62 62 62
LAPIN 200 147 74 124 62 122 61
KOKO MAA 4868 3792 73 3468 71 3419 70
1HOLE COUNTRY
*) VESTbMPN KYTETTY TILASTOKESKUKSEN ARVIOTA VESTST 31.1201983
SOURCE: ADVANCE INFORMATION ABOUT POPULATION IN COMMUNITIES IN FINLAND DEC. 31, 1983
TAULUKKO 11 ASUKASMR JTEVEDENKSITTELYTAVAN MUKAISESTI 31.12.1963 VESIPIIREITTIN
TABLE 11 POPULATION SERVED BY SEWER SYSTEMS BY TREATMENT METHOD DEC. 31, 1983
VESIPIIRI ASUKASNAgR (1000 AS.) POPULATION (1000 INH.)
WATEP DISTRICT EI PUHDISTUSTA BIOLOGIS-KEM. BIOLOGINEN KEMIALLINEN MEKAANINEN
NO TREATMENT BIOL.-CHEMIC.TR. BIOL.TREATMENT CHENICAL TR. PRELIM.TP.
HELSINGIN 5 1176 0 61 0
TURUN 6 365 2 79 0
TAMPEREEN 2 260 1 46 0
KYMEN 20 164 3 41 0
MIKKELIN 1 107 0 18 2
KUOPION 0 135 0 28 0
POHJOIS-KARJALAN 0 87 3 12 0
VAÄSN 5 151 3 2 0
KESKI-SUOMEN 3 156 1 13 0
KOKKOLAN 1 65 6 26 0
OULUN 1 55 12 112 1
KAINUUN 0 29 2 31 0
LAPIN 3 110 1 12 0
KOKO MAA 46 2699 34 483 2
WHOLE COUNTRY
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TAULUKKO 12 JTEVEDENPUHDI5TAMOTYYPIT (1KM) VESIPIIREITTIN 31.12.1983
TABLE 12 WASTEWATER TREATMENT PLÅNTS (NUMEER) IN WATER DISTRICTS DEC. 31, 1963
PUHDISTAHOTYYPPI TREATHENT NEIHOO
MEKAA- KEMIAL- BIOL.SUDO.+ TEHOSTETUT RINN. ESI— JLKI- SUORA YHTEEN
VESIPIIRI NINEN LINEN IMEYTYSOJASTO+ LANNIKOT SAOSTUS SAOSTUS SAOSTUS SAOSTUS S
FRELIM. CHEMICÅL LAMMIKKO OXID.POND SINULTAN. PRE- POST- OIRECT
WATER DISTRICT TPEATM. TPEATM. BIOL.FILTR. +CHEMICALS PRECIP. PRECIP. PPECIP. PRECIP.
SOIL FILTR.
OR OXID.PONDS
HELSINGIN 0 2 2 0 97 0 6 3 110
TURUN 0 4 2 0 70 0 2 0 78
TAMPEREEN 0 4 2 2 46 0 5 1 60
KYMEN 0 3 2 11 23 1 1 2 43
MIKKELIN 2 1 1 2 29 0 2 1 38
KUOPION 0 3 0 11 20 0 1 0 35
POHJOIS-KARJALAN 0 2 5 4 14 0 4 0 29
VAASAN 0 2 4 1 24 0 11 0 42
KESKI—SUOMEN 0 3 3 2 20 0 3 0 31
KCKKOLAN 0 1 6 1 16 0 3 0 27
OC!LUN 1 8 6 6 11 0 1 1 34
KAINUUN 0 3 2 5 5 0 0 0 15
LAPIN 0 13 2 5 14 0 0 0 34
KOKO MAA 3 49 37 50 389 1 39 8 576
WHOLE COUNTRY
TAULUKKO 13 YHDYSKUNTIEN VIEMARILAITOSTEN JsTEKU3RMA V. 1983 VESIPIIREITTAIN
TABLE 13 ORGANIC NATTER AND NUTRIENTS OE CRUDE SEWAGE AND FINAL EFFLUEF4T IN 1983 IN NATER DISTRICTS
BHK7 KGO2/D KOKONAISTYPPI KGH/D KOKONÅISFOSF. KGP/D ASUKKAITA JTEVE
0 ENFUHDISTAMOIHIN
VESIPIIRI Elo KGO2/D TOT.NITROSEN KGN/U TOT.PHOSPH. KOPIO 1IITETYISS KIIN
TEISItilSSi
WATER DISTRICT VIEMRIIN VESISTbUN VIEMRIIN VESISTUbN VIEMRIIN VESISTÖbN
POPULATION SERVED
CRUDE FINAL CRUDE FINAL CRUDE FINAL SY WASTEWATER
SE(AGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT SEWGE EFFLUENT TPEATMENT PLANTS
HELSINGIN 104500 15145 19774 11559 3875 436 1237635
TUPUN 44826 7612 8075 5077 1492 166 445433
TAMPEREEN 34115 6474 5073 3103 1164 170 327356
KYMEN 17793 2993 3153 1990 733 135 227449
MIKKELIN 12331 1560 1933 1211 432 46 127152
KUOPION 19166 2455 2777 1673 714 66 162925
POHJOIS-KARJALAN 8721 1475 1461 970 327 39 102371
VAASAN 17026 2493 3047 1717 597 94 156038
KESKI-SUOMEN 11887 2591 2258 1519 502 65 170108
KOKKOLAN 10751 1553 1793 1171 404 52 93220
OULUN 11483 3457 2613 1961 535 86 180070
KAINUUN 5557 1007 952 627 261 47 62085
LAPIN 4724 1156 1661 1269 3o9 65 121381
KOKO MAA 302892 50176 54613 33667 11455 1466 3419053
HDLE COUNTRY
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TAULUKKO 14 YHTEISTEN VESILAITOSTEN PUMPPAAMA VESIMRi JA VEDENKULUTUS V.1983 VESIPIIPEITTIN
TÅBIE 14 NATER INTAKE AND CONSUMPTION IN PUBLIC WAIER SUPPLY PLANTS IN 1933 IN WATER DISTRICTS
PUMPATTU VESIMR 1000 M3/A VEDEN KESKIKULUTUS CMINAISKULUTUS
WATER SUPPLY 1000 M3/A AVEPAGE WATEP CONSUMPTION SPECIFIC WATEP C.
VESIPIIRI
POHJA— PINTA- YHTEENS YHTEENS TEOLLISUUDEN L/AS.D *)
WATER DISTRICT VETT VETT 1000 M3/O OSUUS
GROUNO SUPFACE TOTAL TOTAL INCUSTRIAL L/PERSON.DAY *)
WATER WATEP 1000 H3/D EROM TOTÄL
HELSINGIN 50403 83659 134062 364 51.3 290
TURUN 21814 32264 54078 146 26.5 301
TAMPEREEN 17646 17679 35325 97 16.9 266
KYMEN 13560 13247 26607 73 13.0 290
MIKKELIN 6774 4408 11181 31 3.6 243
KUOPION 6104 10514 16618 46 7.7 274
POHJOIS-KARJALAN 8137 1023 9160 25 3.1 231
VAASAN 14518 10003 24521 67 10.1 256
KESKI—SUOMEN 7343 8954 16302 45 7.3 262
KOKKOLAN 11946 2370 14316 39 5.7 230
OULUN 12626 12534 25360 69 11.3 294
KAINUUN 3169 2811 5979 16 1.7 247
LAPIN 6507 5373 13830 38 2.2 259
KOKO MAA 182751 204639 367590 1057 160.3 279
WHOLE COUNTRY
*) LASKETTU VEDEN KESKIKULUTUKSEN JA 31.12.1983 LIITTYJMiRN PERUSTEELLA
RATES ARE BASED ON THE DATA OF NATER CONSUMPTION AND SERVEO POPULATION DEC. 31, 1983
TAULUKKO 15 VEDENKULUTUKSEN JAKAUTUMINEN (Z) V.1963 VESIPIIREIITIN
TABLE 15 DISTRIBUTION OF WATER CONSU1PTION tX) IN 1983 IN I1ATER DISTRICTS
TALOUSVEDEN TEOLLISUUS— PALVELUTOIMIN- YLEINEN KULUTUS YHTEENS
VESIPIIRI OSUUS VEDEN TOJEN OSUUS fVUDTOVEDET,PUIS- tl000 M3/A)
OSUUS TOJEN KASTELU YMS)
WATER DISTRICT DOMESTIC INDUSTPIAL PUBLIC BUILDINGS OTHER USE TOTAL
HELSINGIN 58 14 17 10 132994
TURUN 50 18 12 19 53419
TAMPEREEN 57 17 10 16 35339
KYMEN 54 18 7 21 26726
MIKKELIN 58 12 14 16 11181
KUJPION 52 17 15 16 16618
FCHJOIS-KARJALAN 53 12 17 12 9095
VAASAN 54 15 12 13 24413
KESKI—SUOMEN 60 16 7 17 16471
KOKKOLAN 60 14 10 15 14402
OULUN 49 16 13 21 25270
KAINUUN 60 10 17 12 5918
LAPIN 56 6 16 22 13908
KOKO MAA 56 15 14 15 385603
NIIlLE COUNTRY
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TAULUKKO 16 VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1983 VESIPIIREITTIN
TABLE 16 BUILDING COSTS OF WATER SUPPLY SYSTEMS DURING 1983 IN NATER DISTRICTS
INVESTOINNIT (1000 MK) INVESTMENTS (1000 MK)
VESIPIIRI
VESIJOHDOT VEDENOTTAMOT JA VESISILIbT JA YHTEENSA
WATER DISTRICT WATER CONDUITS PUHDISTANOT PUHPPUÄ[IOT
UUDET UUSITUT WATER INIAKES AND k4TEP RESEPVOIRS TOTAL
NEW CHANGED TREATMENT PLANTS AND FUMPING STATIONS
HELSINGIN 84056 6022 8672 7094 105643
TURUN 42296 4905 3774 1493 52471
TAMPEREEN 28577 3296 2177 69 34698
KYMEN 13415 2343 496 1576 17832
MIKKELIN 10040 1034 3007 208 14289
KUOPION 13907 2432 2399 348 19086
POHJOIS-KARJALAN 4907 590 1245 148 6690
VAASAN 29330 1562 6435 2913 40240
KESKI—SUOMEN 19137 697 2171 1212 2321?
KOKKOLAN 10005 1831 2697 1390 15923
OULUN 16424 3452 976 2542 23396
KAINUUN 9346 673 455 12 10487
LAPIN 16028 3599 4113 1477 25217
KOKO MAA
WHOLE COUNTRY
297468 32436 38618 21064 389566
TAULUKKO 17 VIEMRILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1983 VESIPIIPEITTIN
TABLE 17 BUIIDING COSTS OF SEWER SYSTEMS DURING 1983 IN WATER DISTRICTS
INVESTOINNIT (1000 MK) INVESTMENTS (1000 MK)
VESIPIIPI
VIENRIT PUMPPUAMOT JATEVEDEN YHTEENS
WATER DISTRICT SEWERS PUHDISTANOT
UUDET UUSITUT PUMPING STATIONS TREATMENT PLANTS TOTAL
NEW CHANGED
HELSINGIN 159366 24324 9020 41593 234303
TURUN 54509 21564 6606 15998 98660
TMIPEREEN 33049 6445 2749 7583 49331
KYMEN 24811 7942 3566 3311 39631
MIKKELIN 13360 2667 742 5429 22196
KUOPION 19106 2225 1062 4282 26675
POHJOIS-KARJALAN 6140 2326 566 3563 14603
VAASAN 19029 1019 3559 11560 35168
KESKI—SUOMEN 22026 1914 1291 1830 27061
KOKKOLAN 7410 2365 832 759 11386
OULUN 14335 4554 1634 3532 24065
KAINUUN 6112 1017 167 100 7417
LAPIN 13157 4314 1044 559 19074
KOKO MAA 394411 62707 32861 100112 610091
kNOLE COUNTRY
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TAULUKKO 18 VESIJOHTOJEN LAATU JA PITUUS 31.12.1963 VESIPIIREITTIN
TAELE 16 MATERIAL AND LENGTH OF WATEP CONDUITS DEC. 31, 1983 IN WATER DISTRICTS
VESIJOHTOJEN PITUUS t1000 M) LENGTH OF CONDUITS (1000 M)
VESIPIIRI VALUPAUTA TEPS ASSESTI- MUOVI MUUT PUTKIA
SEMENTTI YHTEENSÄ




HELSINGIN 2992 552 367 2123 245 6279
TURUN 112$ 217 232 3525 32 5134
TAMPEREEN 93 104 256 1502 13 2636
KYMEN 1028 177 26 515 111 1357
MIKKELIN 339 98 48 416 0 901
KUOPION 342 152 74 543 1 1112
POHJOIS-KARJALAN 244 87 20 646 2 999
VAASAN 342 68 323 7213 47 7994
KESKI—SUOMEN 346 195 37 925 12 1514
KOKKOLAN 97 99 123 5260 209 5808
OULUN 333 106 44 5670 9 6163
KAINUUN 177 5 12 753 0 947
LAPIN 309 70 17 2302 1 2698
KOKO MAA 8641 1929 1578 31414 683 44244
I.HOLE COUNTRY
X 19.5 4.4 3.6 71.0 1.5
8) VUONNA 1983 RAKENNETUT
SUILT DURING 1933
HELSINGIN 24.9 2.3 1.8 220.5 2.8 252.4
TURUN 7.7 .0 3.5 301.9 1.1 314.2
TAMPEREEN 6.2 .0 .0 115.7 .0 123.9
KYMEN 12.6 .0 .0 25.6 4.2 42.3
MIKKELIN 8.1 .0 .0 29.4 .0 37.6
KUOPION 2.9 .0 .0 74.2 .0 77.1
POHJOIS-KARJALAN
.0 .2 .0 23.4 .0 23.6
VAASAN 3.6 .0 4.9 324.5 .0 333.0
KESKI-SUOMEN 2.1 .0 .0 76.0 1.3 79.4
KOKKOLAN
.1 1.8 .0 176.6 7.6 168.1
OULUN
.0 .4 .0 290.7 .0 291.1
KAINUUN .0 .0 .0 53.5 .0 53.5
LAPIN 1.0 .0 .0 155.7 .0 156.7
KOKO MAA 71.2 4.7 10.2 1669.5 17.0 1.72.7
WOLE COUNTRY
Z 3.6 .2 .5 94.8 .9
C) VUONNA 1983 SANEERATUT
REBUILT DUPING 1983
KORVATTU MATERIAALI KORVAAVA MATERIAALI
CHAMGED MATEPIAL NEW MATEPIAL
VALU- TERS ASB. MUOVI MUUT VALU- TEPS ASS. MUOVI MUUT
RAUTA SEM. RAUTA SEM.
CASTIRON STEEL ASB.C. PLASTIC OTHERS CASTIPON STEEL ASS.C. PLASTIC OTHERS
HELSINGIN
—3.4 —3.6 —.9 —1.0 2.0 7.0
TURUN
















- .3 —.5 —.7 -2.4 -3.7 7.7
KESKI-SUOMEN
—1.0 -.6 -.3 1.0 .4 .5
KOKKOLAN
—.3 -1.6 -2.0
—.4 .2 3.5 1.2
OULUN




—2.1 —1.3 —.1 —1.6 5.1
KOKO MAA
-22.3 —17.4 -2.5 -12.1 -4.1 6.5 .5 50.1 1.2
WHOLE COUNTRY
38.2 29.8 4.3 20.7 7.0 11.1 0.9 65.9 2.1
4$
TAULUKKO 19 VIEMRIEN LAATU JA PITUUS 31.12.1983 VESIPIIREITTIN
TABLE 19 MATEPIAL AND IENGTH OF SEWERS IN DEC. 31, 1963 IN WATER DISTRICTS
VIEMRIPITUUS (1000 M) LENGTH OF SENERS (1000 M)
VESIPIIRI BETONI MUOVI MUUT PUTKIA YHTEENS
WATER DISTRICT CONCRETE PLASTIC OTHEPS TOTAL LENGIM OF SEWERS
A) KOKONAISMsR
TOTAL LENGTH
HELSINGIN 4394 2149 126 6669
TURUN 2232 1230 107 3569
TAMPEREEN 1640 858 30 2528
KYMEN 1387 608 33 2026
MIKKELIN 532 466 6 1004
KUOPION 657 445 12 1124
POHJOIS-KARJALAN 524 349 2 675
VAASAN 810 733 17 1559
KESKI-SUOMEN 773 600 18 1391
KCKKOLAN 448 471 7 926
OULUN 785 747 9 1540
KAINUUN 274 206 2 461
LAPIN 548 507 6 1062
KOKO MAA 15013 9370 374 24757
WHOLE COUNTRY
Z 60.6 37.8 1.5
8) VUONNA 1983 RAKENNETUT
BUILT DURING 1983
HELSINGIN 62.3 145.4 4.7 232.4
TURUN 37.7 118.2 .4 156.3
TAMPEREEN 19.3 63.3 3.2 65.8
KYMEN 17.3 46.5 2.0 65.7
MIKKELIN 14.4 33.4 .0 47.8
KUOPION 13.4 33.0 .0 46.4
POHJOIS-KARJALAN 4.9 15.8 .0 20.6
VAASAN 3.2 61.1 6.8 71.1
KESKI-SUOMEN 5.6 48.5 .0 54.0
KOKKOLAN 3.1 43.1 .0 46.2
OULUN 10.7 60.6 .1 71.4
KAINUUN 2.6 10.2 .0 12.6
LAPIN 1.8 42.0 .0 43.6
KOKO MAA 216.4 720.9 17.1 954.3
HOLE COUNTRY
Z 22.7 75.5 1.6
C) VUONNA 1933 SANEEPATUT t*
REBUILT DURING 1983
SUJUTETTU RELINED UUSITTU CHANGED
BETONI MUOVI MUU BETONI MUOVI MUU BETONI MUOVI MUU BETONI MUOV1 MUU
CONCR. PLAST. OTH. COCR. PLAST. OIN. CONCR. PLAST. OTH. CONCP. PLÅST. OTH.
HELSINGIN —8.2 —.1 —.5 8.3 .5 -3.2 -5.2 1.7 11.7
TURUN -1.7 1.6 -8.2 -.7 6.0 3.0
TAMPEREEN —.4 -.3 .7 -6.9 —.1 2.4 4.5 .1
KYMEN —2.1 -1.9 4.0 —1.2 —1.2 .9 1.5
MIKKELIN —0.1 .1 -2.2 —.7 .6 2.3
KUOPION .1 .2 1.9
POHJOIS-KLRJAIAN —1.2 1.2 -4.3 —.3 1.6 2.7
VA.SAN —1.3 1.3 —2.7 —.3 3.3
KESKI-SUOMEN —0.2 -0.5 .2 .6 -2.3 —3.0 .9 4.5
KOKKOLAN —0.8 .8 —3.0 —.6 .3 3.4
OULUN -5.9 5.9 -6.4 -.1 .1 6.5
KAINUUN —0.9 .9 —1.2 .6 .6
LAPIN —2.0 2.0 —2.4 —1.6 4.0
KOKO MAA -24.8 -2.9 -.5 .2 27.5 .5 -51.3 -13.9 —.1 15.7 49.5 .1
WHOLE COUNTRY
Z 87.9 10.3 1.8 .7 97.5 1.8 78.6 21.3 .1 24.0 75.3 .2
*) LISiKSI KAIVOT TARKASTETTU JA KORJATTU N. 90 KM PITUUDELTA
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TAULUKKO 20 VEDENKULUTUSMAKSUT 31.12.1983 VESIPIIREITTIN
TABLE 20 WATER CHARGE DEC. 31, 1983 IN WATER DISTRICTS
ALIN MAKSU YLIN MAKSU KESKIARVO
VESIPIIRI LONEST CHAPGE HIGHEST CHARGE AVEPAGE
MK/113 NK/M3 MK/113
WATER DISTPICT KAUP. KUNNAT KAUP. KUNNAT KAUP. KUNNAT YHTEENSÄ
TOWNS OTHEPS TOWNS OTHERS TOI4NS OTHERS AIL
HELSINGIN .72 .40 2.95 3.90 2.31 2.06 2.12
TURUN 1.40 .95 3.50 3.44 2.57 2.13 2.20
TAMPEREEN .95 .0 3.00 3.00 2.16 1.88 1.95
KYMEN .25 .25 2.60 4.40 1.95 2.04 2.01
MIKKELIN 2.00 1.20 2.50 3.11 3.01 2.15 2.24
KUOPION 1.25 .54 4.70 2.70 2.62 2.40 2.44
POHJOIS—KARJAIAN 2.20 .40 2.50 3.00 2.44 2.12 2.16
VAASAN 1.00 .30 2.75 7.00 2.00 1.97 1.9$
KESKI-SUOMEN 2.20 .75 2.55 3.00 2.53 2.27 2.30
KOKKOLAN .75 .50 3.20 3.60 2.42 1.96 2.05
OULUN 1.35 .70 3.30 5.00 2.59 2.52 2.53
KAINUUN 2.00 .50 2.65 2.70 2.41 2.05 2.09
LAPIN 2.40 .65 2.85 6.00 2.67 2.7$ 2.80
KOKO MAA .25 .25 4.70 7.00 2.35 2.1$ 2.21
WHOLE COUNTRY
TAULUKKO 21 VIEMPILAITOSTEN MAKSUTAKSAT 31.12.1963 VESIPIIREITTIN
TABLE 21 SEWAGE CHAPGES DEC. 31, 1983 IN WATEP DISTRICTS
ALIN MAKSU YLIN MAKSU KESKIARVO
VESIPIIRI LONEST CHARGE HIGHEST CHARGE AVEP.&GE
MK/M3 MK/M3 MK/M3
UATER DISTRICT KAUP. KUNNAT KAUP. KUNNAT KAUP. KUNNAT YHTEENS
TONNS OTHEPS TOWNS OTHEPS TONS OTHERS ALL
A) KAYTTtiMAKSUT
SEL4AGE CHAPGE
HELSINGIN .98 .65 3.50 3.30 2.74 2.36 2.44
TURUN 2.10 .80 3.30 3.25 2.70 2.16 2.25
TAMPEREEN 1.90 .93 4.00 3.00 2.74 2.23 2.37
KYMEN 2.45 1.20 3.50 3.35 2.77 2.44 2.55
MIKKELIN 2.50 1.25 3.60 4.00 3.04 2.47 2.53
KUOPION 2.20 1.30 3.40 3.20 2.69 2.40 2.48
POHJOIS-KARJALAN 2.70 1.22 3.80 4.25 3.15 2.52 2.61
VAASAN 1.90 1.40 2.79 3.24 2.46 2.21 2.26
KESKI—SUOMEN 2.20 .50 3.00 5.00 2.54 2.30 2.33
KOKKOLAN 2.00 1.73 3.90 3.60 3.03 2.57 2.66
OULUN 2.50 .55 2.90 5.00 2.73 2.46 2.49
KAINUUN 3.08 .95 3.06 2.75 3.03 2.17 2.24
LAPIN 2.25 .30 3.35 5.37 2.74 2.65 2.63




HELSINGIN 4.39 1.90 7.40 7.40 6.04 3.75 3.86
7UPUN 1.50 6.50 3.54 3.54
TAMPEREEN 2.70 1.99 3.14 6.20 2.67 3.30 3.27
KYMEN 3.20 1.67 3.20 5.90 3.20 3.21 3.21
MIKKELIN 1.30 5.10 3.27 3.27
KUOPION .90 4.20 2.62 2.82
POHJOIS-KARJALAN 3.20 2.36 3.20 5.00 3.20 3.39 3.38
VAASAN 1.32 1.9$ 3.50 5.00 2.79 3.12 3.06
KESKI—SUOMEN 3.00 1.58 3.00 8.70 3.00 2.90 2.91
KOKKOLAN 3.25 1.75 3.25 5.00 3.25 3.14 3.15
OULUN 1.75 8.50 4.16 4.16
KAINUUN 2.30 10.00 3.71 3.71
LAPIN 2.66 8.53 4.41 4.41
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TAULUKKO 22 ASUKKAITA YHTEISIIN VESILAITOKSIIN LIITETYISSi KIINTEISTSISS KAUPUNGEISSA JA KUNNISSA
31.12.1963 LNEITTAIN
TASLE 22 POPULATION SERVED BY PUBLIC WATER SUPPLY WORKS IN TOWNS AND COMNUNITIES
DEC. 31, 1983 IN PROVINCES
ASUKKAITA VESILAITOKSIIN LIITETYISS KIINTEISTbISS
POPULATION SERVED BY FUBLIC WATER SUPPLY WORKS
LNI
VEST (1000 AS.)*) 1000 ASUKASTA OSUUS Z
PROVINCE POPULATION (1000 INH.) 1000 INHABITANTS PERCENTAGE
KAUP. KUNNAT YHT. KAUP. KUNNAT YHT. KAUP. KUNNAT YHT.
TOL1NS COMIIUN. TOTAL TOWNS COMMUN. TOTAL TOWNS COMMUN. TOTAL
UUDENMAAN 951 210 1162 908 112 1020 95 53 88
TURUN JA PORIN 429 261 710 376 150 525 86 53 74
AHVENANNAA 10 14 23 10 5 15 100 37 63
Ht1EEN 422 250 672 366 138 524 92 55 76
KYMEN 234 109 342 207 46 253 66 42 74
MIKKELIN 88 121 209 60 46 126 91 38 60
POHJOIS-KARJALAN 86 91 178 69 39 108 60 43 61
KUOPION 134 121 255 114 53 166 65 44 65
KESKI-SUOMEN 95 151 246 90 63 173 95 55 70
VAASAN 191 251 442 174 202 377 91 61 85
OULUN 180 249 430 173 186 359 96 75 64
LAPIN 93 106 200 67 60 147 93 56 74
KOKO MAA 2914 1955 4668 2673 1120 3792 92 57 76
WHOLE COUNTRY
*) VEST RiN KYTETTY TILASTOKESKUKSEN ARVIOTA VESTUSI 31.12.1983
SOURCEt ADVANCE INFORMATION ASOUT POPULATION IN COMMUNITIES IN FINLAND OEC. 31, 1983
TAULUKKO 23 ASUKKAITA YHTEISIIN VIEMARILAITOKSIIN LIITETYISS KIINTEISTbISS KAUPUNGEISSA JA KUNNISSA
31.12.1983 LANEITTIN
TASLE 23 POPULATION SERVED BY PUBLIC SEWAGE WORKS IN TONNS AND COMMUNITIES
DEC. 31, 1983 IN PROVINCES
ASUKKAITA VIEMRILAITOKSIIN LIITETYISS KIINTEISTbISS
POPULATION SERVEO BY PLTSLIC SENAGE NO7KS
LNI
VESTt (1000 AS.)*) 1000 ASUKASTA OSUUS X
PROVINCE POPUIATION (1000 INH.) 1000 INHASITANTS PERCENTAGE
KAUP. KUNNAT YHT. KAUP. KUNNAT YHT. KAUP. KUNNAT YHT.
TONNS COMNUN. TOTAL TOWNS CO’JN. TOTAL TONS C0MiUN. TOTAL
UUDENHAAN 951 210 1162 903 103 1010 95 51 87
TURUN JA PORIN 429 281 710 371 114 465 87 40 68
AHVENANMAA 10 14 23 10 2 12 100 16 51
HMEEN 422 250 672 387 130 517 92 52 77
KYMEN 234 109 342 204 46 249 87 42 73
MIKKELIN 83 121 209 60 47 127 91 39 61
POHJOIS-KARJALAN 66 91 176 67 35 103 78 39 58
KUOPICN 134 121 255 112 51 163 83 42 64
KESKI-SUOMEN 95 151 246 69 84 173 94 55 70
VAASAN 191 251 442 149 83 232 78 33 52
OULUN 180 249 430 159 113 272 88 46 63
LAPIN 93 106 200 79 45 124 64 43 62
KOKO MAA 2914 1955 4868 2603 360 3466 90 44 71
WHOLE COUNTRY
*) VESTM RNn KRYTETTY TILASTOKESKUKSEN ARVIOTA VRESTUSTR 31.12.1983
SOURCE: ADVANCE INFORMATION ABOUT POPULATION 1(1 LOMMUNITIES 1(1 FINLAND DEC. 31, 1983
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TAULUKKO 24 YHTEISTEN VESILAITOSTEN VEDENKULUTUS V.1983 LNEITTIN
TASLE 24 WATER CONSUMPTION IN PUBLIC WATER SUPPLY PLANTS IN 1983 IN PROVINCES
VEDENKULUTUS (1000 M3/A) WÅTER CONSUMPTION (1000 M3/A)
KAUPUNGIT KUNNAT YHTEENS
LNI TONS CQNMUNITIES TOTAL
PROVINCE POHJA- PINTA- YHTEENS POHJA- PINTA- YHTEENS POHJA- PINTA- YHTEENS
VESI VESI VESI VESI VESI VESI
GROUNO SURFACE TOTAL CROUND SURFACE TOTAL GROUNO SUPFACE TOTAL
WATER WATEP WATER WÄTER WATER IJATER
UUDENMAAN 17265 80656 93141 8165 1793 9Q53 25450 62650 108099
TURUN JA PORIN 15564 28531 44095 10704 1712 12416 26268 30243 56511
AHVENANMAA 0 1107 1107 3 460 463 3 1567 1570
HMEEN 27030 16006 43036 11590 997 12587 38619 17003 55622
KYMEN 9855 13230 23085 3624 17 3641 13479 13247 26726
MIKKELIN 4056 3535 7591 2718 873 3591 6774 4408 11181
POHJOIS-KARJALAN 4945 658 5603 3126 165 3291 6071 1023 9095
KUOPION 1652 9569 11241 4452 925 5377 6104 10514 16618
KESKI-SUOMEN 2273 7442 9720 5069 1662 6750 7347 9124 16471
VAASAN 6399 11598 17998 15359 963 16352 21766 12561 34350
OULUN 4602 14697 19293 15754 601 16355 20356 15297 35653
LAPIN 3286 5443 8730 5103 75 5178 8389 5519 13908
KOKO FiAA 96952 192393 289345 85676 10281 95958 182628 203175 365603
1-HDLE COUNTRY
Z 33 67 69 11 47 53
TAULUKKO 25 YHTEISTEN VESILAITOSTEN KESKIMRINEN VEDENKULUTUS V.1983 LNEITTIN
TA6LE 25 AVEPAGE WATER CONSUMPTION OF PUSLIC WATER SUPPLY PLANTS P4 1983 IN PROVINCES
VEDEN KESKIKULUTUS (1000 M3/D) KULUTUSLUKU t1/AS.D) *) DAILY PER
LNI WÅTEP CONSUMPTION (1000 M3/O) CAPITA CCNSUMPTION (LITER/PERSCN.DAY)
PROVINCE KAUPUNGIT KUNNAT YHTEENS KAUPUNGIT KUNNAT YHTEENS
TONS COMNUNITIES TOTAL TCNS COKUNITIES TOTAL
UUDENMAAN 269 27 296 296 242 290
TURUN JA PORIN 121 34 155 322 227 295
AHVENANMAA 3 1 4 313 251 292
HÄMEEN 116 34 152 306 250 291
KYMEN 63 10 73 307 212 290
MIKKELIN 21 10 31 260 213 243
POHJOIS—KARJALAN 16 9 25 232 229 231
KUOPION 31 15 46 271 279 274
KESKI-SUOMEN 27 18 45 297 223 262
VAASAN 49 45 94 252 222 250
OULUN 53 45 96 307 242 273
LAPIN 24 14 38 276 235 259
KOKO MAA 794 263 1057 097 234 279
WHOLE COUNTRY
*) LASKETTU VEDEN KESKIKULUTUKSEN JA 31.12.1963 LIITTYJh.RAN PERUSTEELLA
PATES ARE BASED ON THE DATA OF WATER CONSUMPTION AND SERVEO POFULATIO4 DEC. 31, 1963
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TAULUKKO 26 VEDENKULUTUKSEN JAKAUTUMINEN fZ) V.1983 LiNEITTIN
TABLE 26 DISTRIBUTION OF WATER CONSUMPTION fX) IN 1983 IN PROVINCES
TALCUSVEDEN TEOLLISUUS- PALVELUTOIMIN— YLEINEN KULUTUS YHTEENS
LsNI OSUUS VEDEN TOJEN OSUUS (VUOTOVEDET,PUIS- (1000 t13/A)
OSUUS TOJEN KASTELU YMS)
PROVINCE DOMESTIC INDUSTRIAI PUBLIC BUILDINGS OTHER USE TOTAL
A) KAUPUNGIT
TOW 3
UUDENMAAN 60 13 18 9 98141
TURUN JA PORIN 4$ 19 14 20 44095
AHVENANMAA 93 7 0 0 1107
HMEEN 55 20 10 15 43036
KYMEN 52 20 7 21 23085
MIKKELIN 59 14 12 14 7591
POHJOIS-KARJALAN 60 14 18 8 5603
KUOPION 55 13 16 17 11241
KESKI—SUOMEN 61 21 3 15 9720
VAASAN 49 17 14 19 1799$
OULUN 53 12 15 20 19298
LAPIN 56 6 16 22 6730




UUDENMAAN 58 11 18 13 9958
TURUN JA PORIN 57 14 10 20 12416
AHVENANMAA 56 32 1 10 463
HMEEN 53 16 14 17 12587
KflIEN 67 5 8 20 3641
MIKKELIN 55 6 17 21 3591
POHJOIS-KARJALAN 55 9 16 19 3291
KUOPION 46 26 14 14 5377
KESKI-SUOMEN 56 9 13 19 6750
VAASAN 63 13 9 15 16352
OULUN 53 16 12 17 16355
LAPIN 56 6 17 21 517$




UUDENMAAN 60 13 16 9 108099
TURUN JA PORIN 50 18 13 20 56511
AHVENANMAA 62 14 0 3 1570
HMEEN 54 19 11 15 55622
KYMEN 54 18 7 21 26726
MIKKELIN 58 12 14 16 11181
POHJOIS-KARJALAN 56 12 17 12 9075
KUDPION 52 17 15 16 16616
KESKI—SUOMEN 60 16 7 17 16471
VAASAN 56 15 12 17 34350
OULUN 53 15 14 19 35653
LAPIN 56 6 16 22 13903
KOKO MAA 56 15 14 15 335503
WHOLE COUNTRY
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TAULUKKO 27 VESIJOHTOJEN PITUUS 31.12.1983 LNEITTIN
TASLE 27 LENGTH DF CONDUITS DEC. 31, 1983 IN PROVINCES
VESIJOHTOJEN PITUUS (1000 M) LENGTH OF CONDUITS (1000 M)
LNI KOKONAISPITUUS V. 1983 RAKEKNETUT
TOTAL LENGTH CCNDUITS BUILT DUPING 1983
PPOVINCE
KAUPUNGIT KUNNAT YHTEENS KAUPUNGIT KUNNAT YHTEENS
TOUNS COMMUNITIES TOTAL TOKNS COHMUNITIES TOTAL
UUDENNAAN 3112 1231 4343 75.0 40.5 115.5
TURUN JA PORIN 2380 3540 5920 108.0 249.5 357.5
AHVENANMAA 62 296 360 4.9 20.7 25.7
HNEEN 1745 1683 3627 46.5 145.3 191.8
KYMEN 1360 497 1657 29.7 12.6 42.3
MIKKELIN 397 505 901 10.7 26.9 37.6
POHJOIS-KARJALAN 461 537 999 7.1 16.5 23.6
KUOPION 511 601 1112 20.3 56.6 77.1
KESKI—SUOMEN 479 1035 1514 16.1 63.2 79.4
VAASAN 2446 9164 11630 113.6 321.1 439.8
OULUN 1932 7350 9283 104.3 321.6 425.9
LAPIN 926 1773 2698 55.6 101.1 156.7
KOKO MAA 15811 28433 44244 596.9 1375.3 1972.7
NHOLE COUNTRY
TAULUKKO 28 VIEMPIEN PITUUS 31.12.1983 LNEITTsIH
TABLE 28 LENGTH OF SEWERS DEC. 31, 1933 IN PROVINCES
VIEMRIEN PITUUS (1000 M) LENGIH OF SEERS (1000 M)
LNI KOKONAISPITUUS V. 1983 RAKENNETUT
TOTAL LENGTH SEWERS EUILT DURING 1963
PROVINCE
KAUPUNGIT KUNNAT YHTEENS KAUPUNGIT KUNNAT YHTEENS
TOWNS CDMMUNITIES TOTAL TOWNS COMIUNITIES TOTAL
UUDENMAAN 3853 1027 4880 126.9 37.0 163.9
TURUN JA PORIN 2505 1479 3934 67.8 62.9 170.6
AHVEHANHAA 72 40 112 5.7 3.1 6.6
HMEEN 2425 1365 3739 77.7 53.4 131.1
KYMEN 1520 503 2028 52.0 13.7 65.7
MIKKELIN 505 499 1004 26.6 21.3 47.3
POHJOIS-KARJALAN 526 347 675 11.7 6.9 20.6
KUOPION 646 479 1124 27.0 19.4 46.4
KESKI—SUOMEN 522 669 1391 23.3 30.3 54.0
VAASAN 1056 1134 2190 45.7 58.4 104.1
OULUN 1000 1316 2317 37.2 60.1 97.4
LAPIN 496 565 1062 16.6 27.2 43.3
KOKO MAA 15128 9629 24757 538.6 415.7 954.3
NH0LE COUNTRY
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TAULUKKO 29 YHOYSKUNTIEN VIEMRILAITOSTEN JTEKUORMA V. 1983 LNEITTIN
TABLE 29 ORGANIC MATTER AND NUTRIENTS OF CRUDE SEWAGE AND FINAL EFFLUENT IN 1.83 IN PROVINCES
EHK7 KGO2/O KOKONAISTYPPI KGN/D KOKONAISFOSFORI KGP/D
BOD KGO2/D TOTAL NITROGEN KGNJO TOTAL PHOSPHORUS KGP/D
L%NI
VIEMsRIIN VESISTibN VIEMRIIN VESISTUbN VIEMRIIN VESISTUÖN
PROVINCE JTEVESI JTEVESI JATEVESI JTEVESI JATEVESI JTEVESI
CRUDE FINAL CRUDE FINAL CRUDE FINAL
SEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT SEWÄGE EFFLUENT
A) KAUPUNGIT
TDWNS
UUDENMAAN 71662 10892 13785 8275 2746 306
TURUN JA PORIN 36326 6726 6927 4331 1264 113
AHVENANMAA 1086 142 195 121 35 6
HAMEEN 47924 6393 6830 4160 1523 196
KYMEN 15194 2604 2693 1721 621 110
MIKKELIN 10064 1215 1421 902 321 23
POHJOIS—KARJALAN 6355 1161 1021 706 222 24
KUOPION 10385 1653 1704 1148 396 30
KESKI—SUOMEN 9220 1964 1553 1094 369 39
VAASAN 17342 2553 3030 1926 660 71
OULUN 11377 3604 2364 1661 535 63
LAPIN 2853 676 1034 688 254 40




UUDENMAAN 6568 825 1962 839 289 42
TURUN JA PORIN 8594 1380 1666 1042 338 68
AHVEHANMAA 311 51 56 35 11 3
HMEEN 8750 1021 1501 916 323 39
KYMEN 2599 394 460 269 112 25
MIKKELIN 2267 345 517 309 111 23
POHJOIS-KARJALAN 2366 314 460 262 105 15
KUOPION 6781 803 1072 526 316 36
KESKI—SUOMEN 2667 607 695 425 133 26
VAASAN 7710 1070 1400 709 248 52
OULUN 8400 1283 1611 960 404 94
LAPIN 1872 482 597 400 115 25




UUDENMAAN 76450 11717 15747 9114 3035 348
TURUN JA PORIN 46919 8106 6593 5374 1602 181
AHVENANMAA 1397 193 251 156 46 6
H[1EEN 56675 9414 8331 5096 1648 235
KYMEN 17793 2998 3153 1990 733 135
MIKKELIN 12331 1560 1936 1211 432 46
POHJOIS-KARJALAN 8721 1475 1481 970 327 39
KUOPION 19166 2455 2777 1673 714 66
KESKI—SUOMEN 11667 2591 2258 1519 502 65
VAASAN 25052 3622 4429 2635 903 122
OULUN 19777 4887 3976 2641 939 157
LAPIN 4724 1153 1631 1269 369 65
KOKO MAA 302892 50178 54613 33667 11455 1466
WHOLE COUNTRY
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TAULUKKO 30 VESI LAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1 983 LNEITTftIN
TASLE 30 BUILDING COSTS OF WATER SUPPLY SYSTEMS DURING 1983 IN PROVINCES
INVESTOINNIT (1000 MK) INVESTMENTS (1000 MK)
LHI
VESIJOHDOT VEDENOTTAMOT JA VESISAILIbT JA YHTEENSA
UATER DISTRICT WATER CONDUITS PUHDISTAMOT PUMPPUANOI
UUDET UUSITUT WATER INTAKES AND WATER RESERVDIPS TOTAL
NEW CHANGED TPEATMENT PLANTS AND PUMPING STATIONS
A) KAUPUNGIT
TOWNS
UUDENMAAN 61266 3781 4153 4545 73745
TURUN JA PORIN 24016 4567 2260 599 31461
AHVENANMAA 0 0 0 0 0
HsNEEN 19680 4171 1121 225 25197
KYMEN 11174 2148 368 1417 15107
MIKKELIN 6323 891 2467 0 9682
POHJOIS-KARJALAN 3010 365 670 148 4412
KUOPION 6245 2205 1056 109 9614
KESKI—SUOMEN 6905 247 1974 1056 12162
VAASAN 16472 1710 1708 727 20616
OULUN 11865 3009 247 226 15347
LAPIN 5694 3198 3801 56 12750




UUDENMAAN 7886 347 2623 203 11260
TURUN JA PORIN 27243 347 2123 1176 30891
AHVENANHAA 444 3 551 0 993
HnMEEN 14395 987 1592 2466 19461
KYMEN 2241 195 128 162 2725
MIKKELIN 3716 143 539 206 4607
POHJOIS-KARJALAN 1897 205 375 0 2477
KUOPION 7662 227 1343 239 9472
KESKI—SUOMEN 10232 449 197 156 11034
VAASAN 19125 1431 5907 3352 29815
OULUN 17643 1370 2702 2552 24263
LAPIN 10334 400 312 1421 12467




UUDENMAAN 69153 4129 6976 4748 85005
TUPUN JA PORIN 51258 4933 4363 1777 62352
AHVENANNAA 444 3 551 0 996
HMEEH 34075 5158 2713 2711 44657
KYMEN 13415 2343 498 1578 17832
MIKKELIN 10040 1034 3007 203 14269
POHJOIS-KARJALAN 4907 590 1245 148 6390
KUOPION 13907 2432 2399 343 19086
KESKI—SUOMEN 19137 697 2171 1212 23217
VAASAN 35597 3141 7614 4078 50431
OULUN 29506 4379 2949 2779 39614
LAPIN 16023 3599 4113 1477 25217
KOKO MAA 297468 32436 38613 21054 339586
WHOLE COUNTRY
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TAULUKKO 31 VIEMiRILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1983 LNEITTIN
TABLE 31 BUILDING COSTS OF SENER SYSTEMS DURING 1983 IN PROVINCE
INVESTOINNIT (1000 NK) INVESTMENTS (1000 MK)
LNI
VIE[fsRIT PUMPPUAMOT JATEVEDEN YHTEENS
WATER DISTRICT SEWERS FUHDISTAMOT




UUDENMAAN 136306 10576 7213 24869 178964
TURUN JA PORIN 37307 21070 4967 6060 71405
AHVEHANMAA 0 0 0 0 0
HMEEN 27245 16798 1683 18918 64644
KYMEN 21823 6168 2782 1C64 32736
MIKKELIN 9888 2049 221 2234 14392
POHJOIS-KARJALAN 6312 1741 303 3537 11894
KUOPION 13696 1961 739 543 16940
KESKI—SUOMEN 12694 285 278 423 13560
VAASAN 16294 1946 2538 6347 29125
OULUN 11548 3568 1106 149 16371
LAPIN 8155 3527 663 559 12904




UUDENMAAN 10428 912 329 3465 15134
TURUN JA PORIN 21986 679 2157 641 33064
AHVENANMAA 683 78 50 370 1181
HMEEN 12968 2019 1979 1456 16421
KYMEN 2939 1774 764 1347 6895
MIKKELIN 3471 619 521 3195 7605
POHJOIS-KARJALAN 1828 565 265 31 2710
KUOPION 5409 264 323 3739 9735
KESKI-SUOMEN 9332 1629 1013 1407 13332
VAASAN 6403 922 1677 3968 14970
OULUN 10643 2546 890 3439 17570
LAPIN 5002 787 361 0 6170




UUDENMAAN 146734 11488 7541 28334 194093
TURUN JA PORIN 59294 21950 7124 16101 104469
AHVEHANMAA 683 78 50 370 1181
HMEEN 40213 18617 3662 20374 83065
KYMEN 24811 7942 3566 3311 39631
MIKKELIN 13360 2667 742 5429 22198
POHJOIS-KARJALAN 8140 2326 568 3568 14603
KUOPION 19106 2225 1062 4282 26675
KESKI—SUOMEN 22026 1914 1291 1830 27051
VAASAN 24696 2669 4215 12315 44095
OULUN 22191 6116 1996 3638 33941
LAPIN 13157 4314 1044 559 19074
KOKO MAA 394411 82707 32661 100112 610091
WHOLE COUNTRY
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KUNTA- JA LÄITOSKOHTAISET TIEDOT
TÄULUKOISSA KÄYTETYT TUNNUKSET
Laitostunnus
01-JO = vesilaitos, jonka omistaja huolehtii myös viemärilaitok
sesta
31-39 = viemärilaitos, jonka omistaja huolehtii myös vesilaitok
sesta
11-20 = pelkkä vesilaitos
41-49 = pelkkä viemärilaitos
Omistussuhde
1 = kunta, kuntainliitto
2 = yhtymä
3 = teollisuuslaitos
4 = sairaala, varuskunta tms.
Liittyjämäärää ja veden kulutuslukua laskettaessa ei ole otettu
huomioon tilapäiskuluttajia, kuten koulujen oppilaita, varusmie
hiä tai sairaaloiden potilaita.
Puhdis tamotyyppi lyhenteet
M = mekaaninen
BS = biologinen suodatus
1 = imeytysojasto
L = lammikko
TL = kemikaalin lisäyksellä tehostettu lammikko





















LaNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEM
VESIPIIPI TUNN. TUS— 31.12.1983 LIITTYJM. LIIflYMIS— LIITTYJAM. LIITTYMIS— REIDEN PITUUS METRI
SUHDE





APTJftRVI 015 1683 450 24 260 15
SALMELA-KIRKONKYLR 01/31 1 450 260 13086 5485
ASKOLA 016 4088 2679 66 1754 43
KIRKONKYL 01/31 1 754 277 13070 6480
MOHNINKYL 02/32 1 1925 1477 29160 10870
ESPOO 049 148689 133461 90 134850 91
KESKUSTA 01/31 1 13290ö” 134400 523341 662370
RINNEKOTI 02/32 4 461 450 6200 5650
HANKO 076 12171 11600 95 11600 95
KESKUSTA 01/31 1 10600 10600 99926 90554
LAPPOHJA 02/32 1 1000 1000 11012 8622
HELSINKI 091 484480 680000 99 481600 99
KESKUSTA 01/31 1 479100 480700 1028900 - 1436076
SANTAHAMINAN VARUSK. 02/32 4 900 900 11006 11568
PKAUPUNKISEUTU 11 2 120000
VANTAA 092 139144 127500 92 121000 67
KESKUSTA 01/31 1 121400 121000 430530 551300
KAIVOKSELA—LOUHELA 11 2 6500 4100
VESIENSUOJELUN KL. 41 1 31453
HYVINK 106 38283 34200 89 34600 90
KESKUSTA 01/31 1 34200 34200 181067 220475
KAUKAS 41 1 200 1220
RIDASJRVI 42 1 200 2200
INKOO 149 4168 1489 36 1549 37
KIRKONKYL 01/31 1 1474 1549 17375 13785
JARVENP 186 25200 23140 92 21713 66
KESKUSTA 01/31 1 23215 21663 141306 156181
SOSIAALISAIRAALA 41 4 50 1054
KARJAA 220 6344 7420 89 7340 68
KESKUSTA 01/31 1 7750 7750 60084 67442
MELTOLAN SAIR. 02/32 4 90 90 1620 1400
MUSTIO 11 2 95 3160
KARJALOHJA 223 1164 309 26 306 26
KIRKONKYLs 01/31 1 309 303 6699 9017
KARKKILA 224 8331 7500 90 6620 82
KESKUSTA 01/31 1 7500 6620 54543 59050
KAUNIAINEN 235 7548 6780 90 6730 90
KESKUSTA 01/31 1 6780 6760 33443 42338
KERAVA 245 25498 24600 96 24566 96
KESKUSTA 01/31 1 24900 24866 90776 119510
KIRKKONUMMI 257 21794 13478 62 13478 62
KIRKONKYLÄ 01/31 1 10500 10500 54144 55027
VEIKKOLA 02/32 1 750 750 9943 10614
PORKKALAN VARUSKUNTA 03/33 4 1100 1100 22120 7989
SUOMEN SOKERI OY 04/34 3 1111 1111 12365 9690
OY NOKIA AB 05/35 3 312 312 12795 2510
LAPINJRVI 407 3442 1038 30 924 27
KIPKOHKYL 01/31 1 1038 877 13895 10349
HUOLTOLA 41 4 47 2685
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LNI L.AIT. 0M15— ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEFfRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEH
VESIPIIRI TUNN. TUS— 31.12.1983 1IITTYJM. LIITTYIIIS— UITTYJM. LIITTYMIS— REIDEN PITUUS METRIÄ
SUNDE
AS. X AS. Z VESIJOHDOT VIEMARIT
KUNTA
VESI- TAI VIEMARILAITOS
LILJENDAL 424 1441 517 36 229 16
KIPKONKYL 01/31 1 373 229 15698 1951
LOHJA 427 16414 14400 100 14400 100
KESKUSTA 01/31 1 14400 14400 78800 102448
LOHJAN KUNTA 428 16628 11530 69 11552 69
KIRKONKYLR 01/31 1 10950 10972 91516 110104
OY LOHJA AB 02/32 3 240 240 4800 9016
OY PARTEK AB 03/33 3 340 340 4800 1900
LOVIISA 434 8619 8205 93 8010 91
KESKUSTA 01/31 1 8255 6010 69853 66284
MYPSKYL 504 1971 650 33 670 24
KIRKONKYLt 01/31 1 650 470 14222 8396
tTSL 505 11990 6597 55 6697 56
KIRKONKYLÄ 01/31 1 6114 6282 63606 52491
HAATALOUSOPPILAITOS 02/32 4 65 65 2040 2000
NUMMI-PUSULA 540 5285 1102 21 742 16 -
NUMMI-SAUKKOLA 01/31 1 604 279 15016 4640
PUSULA 02/32 1 698 463 6962 7248
NURMIJRVI 543 23425 14816 63 14612 63
KIRKONKYLA 01/31 1 4300 4300 40969 63857
KLAUKKALA 02/32 1 5900 5900 60745 62984
RAJAM,KI 03/33 1 3900 3900 53926 67676
RLYKK 04/34 1 650 650 9558 6549
KILJAVAN SAIR. 05/35 4 62 62 600 1900
ORIMATTILA 560 13275 9286 70 9457 71
KIRKOt4KYL 01/31 1 6961 9457 60305 57206
KUIVANTO 11 2 325 17400
PERNAJA 585 3667 1259 34 720
KIRKONKYLA 01/31 1 400 160 10500 1800
ISNS 02/32 1 350 340 4520 2520
KOSKENKYL 03/33 1 250 220 4820 3020
TAVASIBY 11 2 353 2920
POHJA 606 5434 4516 63 4480 82
KIRKONKYLA 01/31 1 2260 2260 28904 26672
FORSBY 02/32 1 1150 1150 7975 9750
AHINNEFORS 03/33 1 570 540 2956 2268
OY OVAKO AB 04/34 3 30 30 5434 6252
PORNAINEN 611 2535 485 19 488 19
KIRKONKYLÄ 01/31 1 485 488 8790 7260
PORVOO 612 19375 16500 95 18680 96
KESKUSTA 01/31 1 16510 18630 105171 127566
PORVOO MLK 613 19569 9085 46 9215 47
KESKUSTA 01/31 1 8420 6320 76072 68271
EPOON KUNNALLISKOTI 02/32 4 55 55 5200 623
OY NESTE AB 03/33 3 600 600 11600 3400
HINTHAAPA 41 1 90 3325
PUKKILA 616 1645 372 23 256 14
KIRKONKYL 01/31 1 372 236 6210 2760
RUOTSINPYHTs 701 3394 1600 47 1637 48
KIRKDNKYLR 01/31 1 790 827 9551 7362
TESJOKI 02/32 1 810 610 11009 8931
SAMMATTI 737 1058 350 33 320 30
KIRKONKYLA 01/31 1 350 320 6320 5915
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LNI LAIT. OtUS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEt1PILAIT0KSEN VESIJOHT. JA VIEM
VESIPIIRI TUNt4. TUS- 31.12.1983 LIITTYJt-t. LIITTYHIS— LIITTYJt1. LIITTYMIS— REIDEN PITUUS METRI
SUHDE
AS. Z AS. Z VESIJOHDOT VIEMRIT
KUNTA
VESI- TAI VIEMRILAITOS
SIPOO 753 13556 3970 29 3850 28
NIKKIL 01/31 1 2783 2663 22081 19879
SbDERKULIA 02/32 1 727 707 8553 10636
NIKKILN SAIRAALA 03/33 4 460 460 6400 4000
SIUNTIO 755 3742 1525 41 1445 39
KIRKONKYLA 01/31 1 1230 1150 30600 16650
TAMMISAARI 635 11203 9700 87 9700 67
KESKUSTA 01/31 1 9706 9700 77056 87826
TENHOLA 842 2932 700 24 358 12
KIRK0NKYL 11 2 700 3260
KIRK0NKYL 41 1 358 5500
TUUSULA 858 23945 14715 61 12950 54
HYPYLA 01/31 1 9004 6600 93335 67711
JOKELA 02/32 1 2400 2200 19750 26760
KELLOKOSKI 03/33 1 1306 2000 15480 16615
VESILAITOS IKL. 11 2 56065
KELLOKOSKEN SAIR. 12 4 1650 2700
VIHTI 927 16420 10412 57 10656 58
-
KIRKONKYLA 01/31 1 2911 2661 29505 21474
TERVALAMPI 02/32 4 29 29 2440 1040
NUNMELA 11 2 7472 70640
NU?INELA 41 1 7766 70170
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LNI LAIT. OMIS— ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMRILAITOKSEN VESIJOHT. JA \‘IEM—
VESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1983 LIITTYJM. LIITTYMIS— LIITTYJM. LIITTYtIIS- PEIDEN PITUUS METRI
SUHDE
AS. Z AS. Z VESIJOHDOT VIEMRIT
KUNTA
VESI— TAI VIEMsRILAITOS
TURUN JA PORIN LNI
TURUN VESIPIIRI
ALASTARO 006 3562 2143 60 732 21
KIRKONKYLA 01/31 1 1918 732 126667 10583
AURA 019 2604 1700 65 1300 50
KIRKONKYL 01/31 1 1700 1300 49149 11087
DRAGSFJRD 040 4491 1970 44 1980 44
KIRKONKYL 01/31 1 270 250 6920 6840
TAÅLINTEHDAS 02/32 1 1700 1730 16200 8950
EURA 050 9616 5873 61 5314 55
KIRKONKYLÄ 01/31 1 5873 5314 65918 77808
EURAJOKI 051 5848 3419 58 2008 34
KIRKONKYLA 01/31 1 3419 2008 63666 26709
HALIKKO 073 7977 4761 60 4316 54 -
KIRKONKYL 01/31 1 4741 4296 58986 38585
HARJAVALTA 079 9000 7900 88 8000 69
KESKUSTA 01/31 1 7900 8030 85170 93599
HUITTINEN 102 9396 6949 74 5800 62
KESKUSTA 01/31 1 6900 5800 142000 60610
KAARINA 202 15071 12130 80 12731 64
KIRKONKY1 01/31 1 12174 12775 144565 154449
KALANTI 209 3600 933 26 605 22
KIRKONKYL 01/31 1 633 805 13774 13769
KARINAINEN 219 2318 1051 45 1258 54
KYPU 01/31 1 1059 1256 16138 11827
KEt-11t3 243 3560 640 16 690 19
KIPKONKYL 01/31 1 640 690 15339 10725
KIIKALA 252 2138 899 42 356 17
KIRKONKYLi 01/31 1 904 356 49046 4860
KISKO 259 2162 432 22 443 20
KIRKONKYL—TOIJA 01/31 1 482 443 9501 7696
KIUKAIHEN 262 4082 1966 49 1240 30
EUPAKOSKI-PANELIA 01/31 1 1986 1240 62390 26351
KOKE[1KI 271 9778 6000 62 7230 74
KESKUSTA 11 2 6000 145112
KESKUSTA 41 1 7230 75426
KOPPDO 279 1132 280 25 280 25
KIRKDNKYL 01/31 1 260 260 4464 3636
KOSKI T 264 2652 2324 81 1034 36
KIRKONKYLÄ 01/31 1 2334 1034 100026 9566
KUILAA 293 1749 747 43 516 30
KIRKONKYL 01/31 1 747 515 21750 4587
KUSTAVI 304 1232 243 20 230 19
KIPKOHKYL 01/31 1 243 230 2111 1761
KUUSJOKI 306 1678 673 46 287 15
KIPKONKYL 01/31 1 873 287 36762 3610
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LNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEM
VESIPIIRI TUNN. TUS— 31.12.1983 LIITTYJM. LIITTYMIS- LIITTYJH. LIITTYMIS— REIDEN PITUUS METRIÄ
SUHDE
AS. AS. Z VESIJOHDOT VIEMRIT
KUNTA
VESI— TAI VIEMRILAITOS
KUYLI 319 3469 3461 100 918 26
KIPKONKYL 01/31 1 3459 918 177257 17543
LAITILA 400 9052 3553 39 4926 54
KIPKONKYL 01/31 1 3553 4926 55275 46401
LAPPI 406 3360 1236 37 1116 33
KIPKONKYL 01/31 1 1236 1116 13407 11275
LIETO 423 10262 6270 61 5450 53
KIPKONKYL 01/31 1 6270 5450 87297 63811
KAARINÅ—LIETO 11 2
LOItIAA 430 6856 6526 95 5800 65
KESKUSTA 01/31 1 6520 5800 64763 53418
LOINAAN KUNTA 431 6640 4360 66 1925 29
HIPVIKOSKI 01/31 1 4496 1925 39100 22153
LUVIA 442 3373 1700 50 1000 30
KIfKONKYC 01/31 1 200 1000 9300 15899
VESIOSUUSKUNTA 11 2 1500 52000
-
MARTTILA 480 2272 990 44 455 20
KIPKONKYL 01/31 1 990 455 38911 6631
NASKU 481 3690 2500 68 2100 57
KIRKCNKYL 01/31 1 2500 2100 43266 16163[lASKU-NOUSIAINEN 11 2 13723
ME1LIL 462 1515 1140 75 320 21
KIRKCNKYL 01/31 1 1170 320 27182 15493
MERI[IÅSKU 485 812 262 35 182 22
KIPKONKYL 01/31 1 262 162 8255 5429
MIETOINEN 490 1546 616 40 190 12
KIRKOKYL 01/31 1 614 190 35119 2355
MUURLA 501 1339 472 35 266 20
KIrKONKYL 01/31 1 377 266 10726 7101
MYNt1KI 503 5845 3134 54 2660 46
KIPKOHKYL. 01/31 1 3136 2660 70199 25673
NAANTALI 529 9765 8450 66 6450 66
KESKUSTA 01/31 1 8450 6450 48650 67037
NAKKILA 531 6421 4269 66 2552 40
KIPK0UKYL 01/31 1 418D 2522 60375 36657
NAUVO 533 1421 420 30 420 30
KIPKONKYL 01/31 1 420 420 10110 3465
NOUSIAINEN 538 3547 1667 53 1402 40
KIRK0NKYL 01/31 1 1867 1402 41269 17732
0PIPr. 561 1437 517 35 332 23
KIPK0NKYL 01/31 1 534 332 40548 6534
PAPÅIKEH 573 11355 7604 69 7604 69
KESKUSTA 01/31 1 7824 750 67750 74463
PARAISTEN VESI OY 11 2 13250
• PAIMIO 577 8672 6720 77 5870 63
VISTA 01/31 1 6720 5870 93014 62617
PERiIb 566 6533 3620 55 2520 39
KIPKONKYL 01/31 1 3120 2520 51569 36123
TEIJO 11 1 500 11247
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LrnNI LAIT. DM13— ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIE[fsRILAIT0KSEN VESIJOKT. JA VIEM—
VESIPIIRI TUNN. TUS— 31.12.1983 LIITTYJM. LIITTYMIS- LIITTYJH. LIITTYMIS— REIDEN PITUUS hETRI
SUHDE
AS. X AS. Z VESIJOHDOT VIEHRIT
KUNTA
VESI- TAI VIEMRPILAITOS
PERTTELI 587 3489 1609 46 1080 31
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1470 1080 24279 18650
PIIKKI 602 5602 2629 47 2688 46
KIRKONKYLA 01/31 1 2600 2659 47745 35028
PORI 609 78970 72300 92 72400 92
KESKUSTA 01/31 1 72340 72400 397662 455291
PHRANTA 631 2256 523 23 501 22
IHODE 01/31 1 259 501 2749 6674
ROHDAINEN 11 1 264 11080
PbYTY 636 3554 2458 69 1150 32
KIPKONKYL 01/31 1 2450 1150 48958 12568
POYTYA—AURA 11 2 23732
RAISIO 680 18947 15759 63 15759 63
KESKUSTA 01/31 1 15759 15759 125304 164312
RAISIO-NAANTALI 11 2 29765
RAUMA 684 30926 29876 97 29676 97 -
KESKUSTA 01/31 1 29676 29876 143549 194732
RAUMA MLK 665 8529 2640 31 2640 31
MAALAISKUNTA 01/31 1 2640 2640 22465 23640
RUSKO 704 2420 1250 52 1070 44
KIRKONKYL 01/31 1 1250 1070 15345 17074
RYNTTYL 705 1764 565 32 540 30
KIRKONKYLÄ 01/31 1 565 540 9995 10864
SALO 734 20052 17945 89 17930 89
KESKUSTA 01/31 1 16190 17950 154578 194699
SAUVO 738 2548 905 36 720 28
KIPKQHKYLn 01/31 1 905 720 10271 6534
SUOMUS]RVI 776 1367 495 36 396 29
KIPKOKYL 01/31 1 499 35 13045 9285
SKYL 783 5241 4147 79 3529 67
KIRKOHKYL 01/31 1 3761 3144 66145 44058
HUOVIHINNE 02/32 4 385 385 14560 35000
SRKISALO 764 909 3.55 39 114 13
KIPKcHKYL 01/31 1 355 114 10342 2200
TAIVASSALO 833 2020 623 31 623 31
KIPKONKYL 01/31 1 623 623 9253 8251
TARVASJOKI 836 1733 524 30 464 27
KIPKCNKYL 01/31 1 524 464 28074 7797
TURKU 853 163449 155015 95 154215 94
KESKUSTA 01/31 1 155000 154200 560527 737972
ULVILA 666 11837 10301 87 6100 52
KIPKCNKYL 01/31 1 10390 6100 135070 71576
UUSIKAUPUNKI 695 13840 12322 89 12218 68
KESKUSTA 01/31 1 12422 12213 60530 66966
VAHTO 906 1264 557 43 527 41
KIRKONKYLA 01/31 1 557 527 22632 7798
VESI OY 11 2
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tHI LAIT. DM15- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMPILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIE
VESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1983 LIITTYJM. LIITTYMIS— LIITTYJN. LIITTYTYIS- REIDEN PITUUS METRIÄ
SUHDE
AS. Z AS. Z VESIJOHDOT VIEMRIT
KUNTA
VESI- TAI VIEfiPILAITOS
VATIPULA 913 2118 1920 91 206 10
KIRKONKYLA 11 2 2079 204635
KIRKCNKYLR 41 1 206 5652
VEHTIAA 918 2841 1246 44 980 34
KIRKONKYL 01/31 1 1246 930 35740 13455
YLNE 979 2497 1068 43 804 32
KIRKONKYL 01/31 1 i041 804 23194 22927
TAMPEREEN VESIPIIRI
HONKAJOKI 099 2510 1354 54 830 33
KIRKCNKYL 01/31 1 1114 630 34665 8825
LATIKKA 11 2 240 17084
HMEENKYR 106 9156 5620 61 4200 46
KIPKOHKYL 01/31 1 2000 4200 49100 46239
KYPUSKOSKI 11 2 3600 32675
IKAALINEN 143 8155 4455 55 4100 50 -
KESKUSTA 11 2 4125 29430
KESKUSTA 41 1 4100 40710
KILVAKKALAN VDK 12 2 250 11750
JMIJPVI 161 2460 1918 77 465 19
KIPKCNKYL 11 2 700 21180
KIPK0NKYL 41 1 465 11245
PALOJOEN VQK 12 2 1186 163000
VIHU 13 2 198 32500
KANKAANP 214 13650 8187 60 6032 59
KESKUSTA 01/31 1 7770 7305 85091 76769
NIINISALO 02/32 4 337 727 16650 21165
KARVIA 230 3650 1912 52 750 21
KIRKONKYL 01/31 1 750 750 22991 16278
SARVELA—YLISENP 11 2 317 30750
P0HJDI5PN VOK 12 2 655 106200
KIHTYIU 250 2879 600 28 770 27
KIRKONKYLÄ 01/31 1 600 770 9066 9656
LAVIA 413 2856 650 23 650 23
KIPKOHKYL 01/31 1 650 650 17110 11550
MERIKARVIA 464 4216 1643 39 1426 34
KIRKDHKYL 01/31 1 1643 1426 45124 18203
M3UHIJRVI 493 2825 769 28 645 23
KIPKCNKYL 01/31 1 769 645 11196 10627
HOORTIARKKU 537 5919 3596 61 3645 62
KIPKDNKYL 01/31 1 3556 3645 47132 37081
PAFKAH3 561 6314 4406 50 4250 48
KESKUSTA 01/31 1 4400 4250 53580 42155
POMARKKU 606 3030 1008 33 1114 37
KIRKOKYL 01/31 1 1003 1114 17622 17136
PUNKALAIDUN 619 4533 1550 34 1350 30
KIRKONKYL 01/31 1 1550 1350 44906 16312
SIIKAINEN 747 2517 284 11 403 16
KIPKONKYL 01/31 1 284 403 20339 5331
SUODENNIEMI 772 1538 503 33 325 21
KIRYONKYL 11 2 503 20950
KIRKONKYL 41 1 325 4892
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CNI LAIT. OtuS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEHRI1AITOKSEN VESIJOHT. JA VIEM
VESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1983 LIITTYJM. LIITTYHIS- LIITTYJAM. LIITTYMIS- PEIDEN PITUUS METPIs
SUHDE
AS. Y. AS. Z VESIJOHDOT VIELtRIT
KUNTA
VESI— TAI VIEHRILAITOS
VAMMALA 912 15984 9720 61 9430 59
KESKUSTA 01/31 1 9200 9200 73623 78935
PALVIALA 02/32 1 520 230 9340 6639
VILJAKKALA 932 1844 533 29 514 26
KIPKONKYL 01/31 1 233 246 7447 7333
VILPEEN VESIHUOLTO 11 2 320 3500
VILPEE 41 1 268 2900
ETSR 988 5794 4207 73 2353 41
KEIKYA 01/31 1 4207 2353 88325 32959
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LNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMRILAIT0KSEN VESIJOHT. JA VIEt1-
VESIPIIRI TUNN. TUS— 31.12.1983 LIITTYJpI. LIITTYMIS— LIITTYJM. LIITTYHIS- REIDEN PITUUS METRI
SUHDE





ECKER 043 712 251 35 213 30
SIORSY 01/31 2 251 213 2215 5390
FINSTRdM 060 2124 1680 79 850 40
KYRKOBY 01/31 Z 1680 850 61910 8355
JOMALA 170 2823 1800 64 650 23
KYRKOBY 01/31 1 1800 650 62640 18850ÅLANDS VATTEN AS 11 2 68515
LEMLAND 417 1056 340 32 140 13
SbDEPBY 01/31 1 340 140 17550 1607
HAAPIANHAHINA 478 9690 9700 100 9700 100
CENTPUM 01/31 1 9700 9700 62055 72457
SALTVIK 736 1553 500 32 320 21
B0CKNS VATTEN 11 2 500 29000
KPDKLUND,KVARNBO 41 1 320 5595
SUNO 771 952 475 50
VSTRA SUHDS VATTEN 11 2 475 56000
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LNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEMA
VESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1983 LIITTYJjH. LIITTYMIS— LIITTYJM. LIITTYMIS— PEIDEN PITUUS METRI
SUHDE





ASIKKALA 016 8376 4400 53 4500 54
VKSY 01/31 1 4400 4500 39510 35047
FORSSA 061 19928 16908 85 17700 89
KESKUSTA 01/31 1 16900 17700 87132 111300
HATTULA 082 7662 4708 61 4518 59
PAROLA 01/31 1 3750 3560 46240 49105
PAROLAN VARUSKUNTA 02/32 4 262 228 13841 4930
LEPÄÄ 03/33 4 350 350 3160 2085
PAPPILANNIEMEN SAIR. 04/34 4 380 380 650 1050
HAUHO 083 4000 832 21 832 21
KIRKONKYLA 01/31 1 632 832 9600 7260
HAUSJcRVI 086 7253 1905 26 1905 26
OITTI 01/31 1 920 920 15371 17323
RYTTYL 02/32 1 785 785 12179 9377
HIKI 03/33 1 200 200 6886 6217
HOLLOLA 098 17534 10700 61 10650 61
SALPAKANGAS 01/31 1 9900 9900 55500 55160
HEPPALA 02/32 1 250 200 5393 3550
VESIKANSA 03/33 1 550 550 10650 10570
VESILAITOS KL. 11 2 6009
HUMPPILA 103 2743 1580 58 1060 39
KIPKONKYL 11 2 1580 73390
KIRKONXYL 41 1 1060 17356
HHEEHLINNA 109 42469 37534 68 36600 91
KESKUSTA 01/31 1 37500 38600 221798 342563
JANAKKALA 165 14916 9623 65 9783 66
TUPENKI 01/31 1 5530 5670 52975 68776
SUOMEN SOKERI OY 02/32 3 213 213 4150 4636
KIIPULASTIL 03/33 4 450 450 3600 4340
TERVAKOSKI 04/34 1 3430 3450 34667 47005
JOKIOINEN 169 5255 3230 61 2820 54
KIPKONKYL 01/31 1 3208 2820 101171 31778
VEDENHANKINTA OY 11 2 30 14100
KALVOLA 210 3454 2650 77 2650 77
IITTALA 01/31 1 2650 2650 29405 26130
KOSKI H 263 2242 679 39 848 38
KIPKONKYL 01/31 1 879 64$ 7700 7950
KRKbC 316 5103 3550 70 2654 52
JPVEL 01/31 1 3550 2654 60046 31446
LAHTI 396 94778 91260 96 89200 94
KESKUSTA 01/31 1 91260 89200 377549 464435
LAMMI 401 5959 2205 37 2626 44
KIRKONKYL 01/31 1 2205 2590 21054 26622
LÄMMIN HUOLTOLA 41 4 36 4302
LOPPI 433 6745 2530 36 2420 36
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1470 1490 9720 13215
LAYLIAINEN 02/32 1 400 400 7050 5050
LAUNONEN 03/33 1 660 530 7640 6620
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L3I LAIT. OHIS— ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEHPILAITCKSEN VESIJOHT. JA VIEM—
VESIPIIRI TUt4N. TUS- 31.12.1963 LIITTYJsM. LIITTYNIS- LIITTYJtI. LIITTYMIS— PEIDEN PITUUS NEIRI
SUHDE
AS. Z AS. Y. VESIJOHDOT VIENRIT
KUNTA
VESI- TAI VIEMRILAITOS
NASTOLA 532 14198 6500 60 6500 60
KIRKONKYL 01/31 1 8500 6500 100635 104233
PADASJOKI 576 4518 1666 37 1561 35
KIPKDNKYL 11 2 1666 16987
KIRKQNKYL 41 1 1561 14465
RENKO 692 2240 650 29 600 27
KIPK0NKYL 01/31 1 650 600 11365 7060
RIIHfl1KI 694 24333 21970 90 21970 90
KESKUSTA 01/31 1 21970 21970 129161 147662
SONERO 761 10011 6320 63 4250 42
KIRKONKYL 11 2 6300 213345
KIRKONKYL 41 1 4250 39300
TAMNELA 834 5591 2549 46 1973 35
K1PK0NKYL 01/31 1 2195 1909 31361 16521
MUSTIALA 02/32 4 64 64 2979 4580
VESIHUOLTO OY 11 2 290 22100
TUULOS 655 1607 370 23 370 23
SYP]HIAKA 01/31 1 370 370 6343 6043
YPJ 981 2871 1650 57 750 26
KIRKDNKYL 01/31 1 1650 750 57508 9101
TAMPEREEN VESIPIIRI
JLTUPAJOKI 177 2445 1300 53 50 39
KIRK0NKYL 01/31 1 1300 950 31027 14251
KANGASALA 211 19661 15295 77 14650 75
KIPk0?KYL 01/31 1 15165 14720 124360 127962
PIRKANMAAN SAIR. 02/32 4 130 130 2337 3000
KUDEVESI 299 3296 1866 57 1817 55
KIPKOHKYL 01/31 1 1687 1633 13370 14012
VEHKAOJA 02/32 4 179 179 6550 7650
KURU 303 3251 1050 32 1030 32
KIRKONKYL 11 2 1050 19440
KIPKDNKYL 41 1 1030 13780
KYLNKDSKI 310 2592 466 16 469 16
KIRK0NKYL 01/31 1 466 469 6127 7300
LEMPL 418 13237 9100 69 6700 66
SKSJRVI,LENPOINEN 01/31 1 9100 6700 37958 77821
LUOPIOINEN 439 2649 495 19 760 29
KIRK0NKYL 01/31 1 363 450 5417 4477
AITOO 02/32 1 132 310 3750 4040
LNGEU1KI 443 2240 165 7 551 25
LHKIPDHJA 01/31 1 165 55]. 4916 4731
tiHTT 506 6170 7636 93 7936 97
KEZ;USTA 01/31 1 7300 7600 49452 52511
G.4.SERLACHIUS OY 02/32 3 336 36 6540 4550
NOKIA 536 23985 20300 65 20300 65
KESKUSTA 01/31 1 18500 18500 104379 152656
SIUPO 02/32 1 1700 1700 9394 9233
PITKHIEMEN SAIR. 03/33 4 100 100 4100 3000
ORIVESI 562 8987 4830 54 4630 54
KESNUSTA 01/31 1 4600 4600 65550 47381
HIRSIL 02/32 1 230 230 3760 3090
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LNI LAIT. OMIS— ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEMA
ESIPIIRI TUNN. TUS— 31.12.1983 LIITTYJiM. LIITTYMIS— LIITTYJM. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METRIA
SUHDE
AS. X AS. Z VESIJOHDOT VIEMRIT
(UNTA
VESi- TAI VIEMARILAITOS
PIRKKALA 604 10235 8600 84 6600 64
KIRK0NKYLs 01/31 1 8600 8610 67547 56463
PLKNE 635 3869 1734 45 1272 33
KIRKONKYLs 01/31 1 1734 1272 34443 24268
RUOVESI 702 6415 3207 50 2796 44
VISUVESI 01/31 1 440 444 9182 8242
JMINKIPOHJA 02/32 1 264 291 4870 4170
RUHALA 03/33 1 233 233 2450 1200
KIRKONKYLA 11 2 2250 31285
KIPKONKYL 41 1 1830 23579
SAHALAHTI 730 1984 923 47 845 43
KIRKONKYL 01/31 1 923 645 12200 6420
TAMPERE 837 167732 160000 95 159910 95
KESKUSTA 01/31 1 160000 159900 567077 871335
TOIJALA 864 6021 6800 85 6800
KESKUSTA 01/31 1 6800 6800 58785 65340
URJALA 887 6303 2363 37 2069 33
KIRKONKYLg 01/31 1 1913 1619 27466 26260
OY WgRTSIL, AB 02/32 3 450 450 3410 3540
VALKEAKOSKI 908 22594 19590 87 20248 90
KESKUSTA 01/31 1 19590 19617 97681 132490
YLI—NISSI 41 1 257 2820
KOIVUHIEtII 42 1 174 1670
VIIALA 928 5100 3126 61 3231 63
KIPKONKYL 01/31 1 3126 3066 38016 45365
OY U.SCHAUMAN AB 41 3 165 350
VILPPULA 933 6940 3940 57 3940 57
ASEM.4HSEIJTU 01/31 1 2700 2700 33565 28174
KOLKO 02/32 1 1240 1240 16630 16264
VIRRAT 936 9603 3900 41 4160 43
KESKUSTA 11 2 3900 31560
KESKUSTA 41 1 4160 42495
YLtJARVI 980 14644 8800 60 8300 57
KIRKOHKYLA 01/31 1 8600 8100 99405 85655
PIRKANMAAN KL. 02/32 4 200 200 2700 2600
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LHI LAIT. DM15- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEM
VESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1983 LIITTYJM. LIITTYMIS— LIITTYJM. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METRIN
SUHDE





ELIMKI 044 8384 4464 53 4464 53
KIRKCNKYC 01/31 1 1419 1419 15900 12800
KORIA 02/32 1 2975 2975 35350 34204
VARUSKUNTA 03/33 4 70 70 4400 3200
HAMINA 075 10356 9743 94 9350 90
KESKUSTA 01/31 1 T3 9350 87559 64900
IITTI 142 7659 3733 49 3000 39
KIRKONKYLA 01/31 1 233 3000 4165 38785
KAUSALA 11 2 3500 24760
IMATRA 153 35635 36100 101 36100 101
KESKUSTA 01/31 1 34600 34600 263658 275653
OVAKO OY 02/32 3 800 800 6440 5990
RAJAVARTIOSTO 03/33 4 700 700 6540 5220
JAALA 163 1989 293 15 273 14
-
KIRKONKYL 01/31 1 293 273 8355 6700
JOUTSENO 173 11876 9550 60 9653 81
KESKUSTA 01/31 1 7340 7340 57217 67007
K0PVENKYC 02/32 1 1240 1243 19066 18732
TIURUt4 SAIRAALA 03/33 4 450 450 2750 3000
KONNUNSUO-KIVISAARI 04/34 4 250 250 15900 8590
RAUHAN SAIRAALA 05/35 4 270 355 4950 4530
KOTKA 265 60045 52365 67 52221 87
KESKUSTA 01/31 1 50800 51103 260111 342116
HALLA—KARHUNSAARI 02/32 3 121 121 4400 1100
A.AHLSTRbII OY 03/33 3 1000 1000 11440 15020
SUHILA OY 11 3 444 9200
KOUVOLA 286 31478 30900 98 30550 97
KESKUSTA 01/31 1 30900 30550 161749 183125
KUUSANKOSKI 306 22328 19140 66 18000 81
KESKUSTA 01/31 1 18000 18000 159433 167376
KY’IINTEHTAAT 11 3 1140 3800
LAPPEENRANTA 405 54005 44620 83 44910 83
KESKUSTA 01/31 1 44000 44300 249010 334181
OY PARTEK AB 02/32 3 620 610 8700 16475
LEMI 416 2869 740 26 755 26
KIPKONKYL 01/31 1 260 275 6140 5313
KUUKANNIEMI 02/32 1 480 460 5641 7106
LUUHKI 441 5683 1850 33 1850 33
TAAVETTI 01/31 1 1650 1850 17792 17651
MIEHIKKsL 489 3102 414 13 4Q9 16
KIPKOHKYL 01/31 1 414 499 10300 8700
NUIJAHAA 539 1269 292 23 204 16
KIREONKYL 01/31 1 292 204 3940 3741
PAPIKKALA 530 5671 2700 48 2700 43
ScPKISALMI 01/31 1 2700 2700 29925 33690
PYHT 624 5322 1992 37 114 36
SILTAKYL-HEINCAHTI 01/31 1 1528 1541 16294 15459
KIRKONKYLÄ 02/32 1 464 373 5151 3376
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LNI lAIT. ONIS- ASUKASlUKU VESILAITOKSEN VIEMRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIENA
VESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1983 1IITTYJM. LIITTYMIS— LIITTYJAN. LIITTYMIS— PEIDEN PITUUS METRIR
SUHDE
AS. Z AS. VESIJOHDOT VIEMRIT
KUNTA
VESI- TAI VIEMRILAITOS
RAUTJRVI 689 5857 2281 39 2195 37
SINPELE 01/31 1 2281 2195 21403 19736
RUOKQLAHTI 700 6527 2016 31 2016 31
KESKUSTA 01/31 1 2016 2016 24480 25197
SAVITAIPALE 739 5076 1575 31 1505 30
KIRKONKYLA 11 2 1575 14474
KIRKONKYCi 41 1 1505 15905
ANJA1AIKOSKI 754 19924 12854 65 12509 63
KESKUSTA 01/31 1 6200 403 51631 6978
UNNELJOKI 02/32 1 571 6069 43388
INKEPOINEN 03/33 1 4100 3961 35954 35196
AHJALA 04/34 1 1563 1647 13249 16259
SIPPOLA 05/35 1 180 240 1504 2068
KAIPIAINEN 07/37 1 220 189 5580 4627
ANJALAN VESIHUOLTO 11 2
TAIPALSAARI 831 3900 1835 47 1835 47
SAItIAANHARJU 01/31 1 1620 1620 11843 12554
KIRKONKYLÄ 02/32 1 215 215 4335 4379
VALKEALA 909 10820 5776 53 5591 52
KIPKONKYL—JOKELA 01/31 1 3505 3553 40302 42349
UTTI 02/32 1 668 339 5252 5252
VUOHIJPVI 03/33 1 346 346 3761 3761
VEKARANJRVI 04/34 4 600 600 10380 15150
UTIN VAPUSKUNTA 05/35 4 610 550 10468 7665
SAIRAALA 06/36 4 106 106 600 1200
TUOHIKOTTI 07/37 1 123 92 1734 2060
VEHKALAHTI 917 12463 7296 58 6314 51
KIPKONKYL 01/31 1 6378 6314 66662 49999
ENSO-GUTZEIT OY 11 3 76 7300
VIROLAHTI 935 6377 785 16
VIROJOKI 41 1 785 6140
YLH&A 976 1956 198 10 250 13
KIRKONKYL 01/31 1 198 250 2401 2501
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LNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEM
VESIPIIRI TUNN. TUS— 31.12.1983 LIITTYJM. LIITTYHIS— LIITTYJM. IIITTYMIS— REIDEN PITUUS tIETRIA
SUHDE





ANTTOLA 014 1819 473 26 558 31
KIRKONKYL 01/31 1 473 553 11882 11796
ENONKOSKI 046 2041 510 25 520 25
KIRKONKYL 01/31 1 510 520 5460 5334
HARTOLA 081 4479 1660 37 1660 37
KIPKONKYL 01/31 1 1660 1660 17026 16802
HAUKIVUORI 085 2932 790 27 600 27
ASEhANKYL 01/31 1 790 800 14730 9970
HEINOLA 088 15851 15263 96 15290 96
KESKUSTA 01/31 1 15190 15290 65103 116059
REUMASTIdN SAIR. 11 4 73 1600
HEINOLA MLK 089 5699 2716 48 2795 49
KIPKONKYL 01/31 1 1757 1837 19373 21412
NYNS 02/32 1 533 595 13962 15393
SUOMEN URHEILUOP. 03/33 4 50 50 4765 2055
VIERUMKI 04/34 1 376 313 7414 7193
HEIN,VESI 090 5671 1990 35 1990 35
KIRKONKYL 11 2 1990 10938
KIRKOHKYL 41 1 190 14477
HIRVENSAIMI 097 3011 735 24 799 27
KIRK0NKYL 01/31 1 735 799 8766 8593
JOROINEN 171 6308 2523 40 2594 41
KIRKCNKYL 01/31 1 2463 2101 35335 25350
MAAT.OPPILAITOS 02/32 4 35 35 695 750
KUVANSI 41 1 453 1835
JUVA 178 8833 3000 34 3000 34
KIRK0NKYL 01/31 1 3000 3000 32480 32137
JPPIL 184 1766 270 15 370 21
RIRKONKYL 01/31 1 270 370 3629 4050
KANGASLAMPI 212 1844 301 16 287 16
KIRkONKYLÄ 01/31 1 301 267 4072 2371
KANGASNIEMI 213 7441 2792 36 2876 39
KIRK0NKYL 01/31 1 2792 2376 29449 26415
KEPIMKI 246 6192 1704 28 1726 28
KIRKOKYL 01/31 1 1704 1726 20015 17690
MIKKELI 491 29332 27900 95 27900 95
KESKUSTA 01/31 1 27900 27900 127163 170622
MIKKELI MLK 492 12847 6441 50 6669 52
PANTAKYL 01/31 1 2927 2927 17936 27724
OTAVA 02/32 1 1094 1280 17125 15505
MAAT.OPPILAITOS 03/33 4 70 70 1790 2300
tiDISID—KYYHKYL 04/34 1 2350 23°2 11662 16267
MNTYHAR]U 507 8172 4370 60 4670 60
KIRKONKYLÄ 01/31 1 4790 4790 36533 37424
HUOLTOLA 02/32 4 80 60 1150 950
PERTUN[IAA 588 2697 653 24 672 25
KIRK0NKYL 01/31 1 384 396 7170 7068
KUORTTI 02/32 1 269 276 5260 4960
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LNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEMA
VESIPIIPI TUNN. TUS- 31.12.1983 LIITTYJM. LIITTYMIS— LIITTYJt1. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METRIR
SUHDE
AS. Z AS. Z VESIJOHDOT VIEMPIT
KUNTA
VESI- TAI VIEMRILAIT0S
PIEKSt1KI 593 14321 14050 96 13950 97
KESKUSTA 01/31 1 14050 13950 74125 85341
PIEKSMKI MLK 594 6428 3065 48 3065 48
NAARAJÄRVI 01/31 1 2360 2360 23203 25961
NAAPAJRVEN VANKILA 02/32 4 50 50 2600 1220
NENONPELTO 03/33 1 230 230 6197 1677
VAALIJALAN HOITOL. 04/34 4 290 2.0 400 8400
HAAPAKOSKI 05/35 1 155 155 2533 3437
PUNKAHARJU 618 4803 2030 42 2058 43
PUNKAHARJU 01/31 1 60 60 6998 8627
PUNKASALMI 02/32 1 1970 1998 20122 21456
PUUMALA 623 3665 1650 45 1690 46
KIRKDNKYLR 01/31 2 1650 1690 17600 15400
RANTASALMI 681 5345 2088 39 2020 36
KIRKCNKYL 01/31 1 2088 2020 13829 13619
RISTIINA 696 5471 21OO 38 2550 47
KIRKONKYL 01/31 1 2100 2550 23439 23877
SAVONLINNA 740 28579 22900 60 22600 80
KESKUSTA 01/31 1 22900 22500 103463 132866
SAVONRANTA 741 1712 460 26 449 26
KIRKOHKYL 01/31 1 460 449 36’4 3740
SUIKAVA 768 4218 1150 27 11SO 27
KIRK0t4KYLi 01/31 1 1150 1150 17730 13470
SYSMR 761 5668 1800 31 1600 31
KIRKONKY1 01/31 1 1600 1600 16225 15075
VIRTASALMI 937 1595 270 17 384 24
KIRKONKYLÄ 01/31 1 270 384 2837 2718
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LNI LAIT. 01115- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIENPILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEM
VESIPIIPI TUNN. TUS- 31.12.1983 LIITTYJM. LIITTYMIS— LIITTYJM. LIITTYIIIS- REIDEN PITUUS METPI
SUHDE





ENO 045 8410 4535 54 4305 51
UIIIAHARJU 01/31 1 2306 2306 35438 28041
KIRKDNKYL 02/32 1 2229 1999 22514 19673
ILOtIAUTSI 146 8660 3554 41 3554 41
KIRKONKYL 01/31 1 3554 3554 32012 33598
JOENSUU 167 45950 43240 94 42500 92
KESKUSTA 01/31 1 43800 42500 230136 283303
JUUKA 176 7706 2720 35 2550 33
KIRKONKYL 01/31 1 2720 2550 23017 17739
KESLAHTI 248 3175 1200 38 1200 38
KIRKONKYL 01/31 1 1200 1200 13034 13941
KIIHTELYSVAARA 251 2331 550 24 550 24
-
KIRKONKYLÄ 01/31 1 550 550 6640 6610
KITEE 260 11458 5880 51 5607 51
KIRKONKYL 01/31 2 5300 5300 30474 32663
PUHOS 02/32 1 580 507 5333 3337
KONTIOLAHTI 276 8885 4791 54 4031 45
KIPKONKYL 01/31 1 1676 1664 14440 14303
LEHMO 02/32 1 1066 1053 11913 11385
VARUSKUNTA 03/33 4 600 600 8135 7400
ONTTOLA,RAJAVART. 04/34 4 400 400 6750 2500
PAIHOLAN SAIRAALA 05/35 4 314 314 3285 4235
KESKI—LEHMO 11 2 430 20120
KULHO 12 2 195 10170
OUTOKUMPU 309 10057 7050 70 6500 68
KESKUSTA 01/31 1 7050 6600 62907 66936
LIEKSA 422 18868 11136 59 11166 59
KESKUSTA 01/31 1 11136 11166 108203 118161
LIPERI 426 10876 4704 43 4307 40
KIRKOHKYL 01/31 1 1672 1456 16194 15664
YLMYLLY—HONKAL4MPI 02/32 1 2051 2051 23939 21951
VIINIJRVI 03/33 1 722 541 15652 6616
KSrm,AMMATTIKOULU 04/34 4 59 59 2100 2580
YLMYLLYN VAPUSK. 05/35 4 200 200 10370 7300
NUPMES 541 11594 7150 62 6950 60
KESKUSTA 01/31 1 7150 6950 60079 57944
POLVIJRVI 607 6070 1376 23 1466 24
KIPKONKYL 01/31 1 1376 1466 24035 12829
PYHSELK 632 5531 2560 46 2090 36
HAHMASLAHTI 01/31 1 1210 1640 12395 10834
REIJOLA 02/32 1 650 850 20606 16344
RsKKYL 707 3954 1070 27 1110 28
KIFKOHKYL 01/31 1 1070 1110 12769 10871
TOHMAJMRVI 848 6224 3240 52 2135 34
KIPKOHKYL 01/31 1 2600 2010 42500 17480
UUSI-VRTSIL 02/32 1 640 125 40300 2200
TUUPOVAARA 656 2975 920 31 900 30
KIRKONKYL 01/31 1 920 900 9224 9307
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NI LAIT. 01115- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEtfPILAITOKSEN VESIJDHT. JA VIENs
/ESIPIIRI TUNN. TUS— 31.12.1963 LIITTYJH. LIITTYHIS— LIITTYJAM. LIITTYMIS- PEIDEN PITUUS METRI
SUHDE
AS. Z AS. Z VESIJOHDOT VIEtfIT
(UNTA
VESI— TAI VIEMRILAITOS
ALTIM0 911 3961 1590 40 1400 35
KIRK0NKYL 01/31 1 1400 1400 15720 13211
YLg-VALTIMO 11 2 190 14280
V(RTSIL 943 943 730 77
VESIKUNTA 11 2 730 34017
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LNI LAIT. OHIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEMj
VESIPIIRI TUNN. TUS— 31.12.1983 LIITTYJM. LIITTYMIS- LIITTYJsM. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METRIi
SUHDE





IISALMI 140 23290 16786 72 14600 63
KESKUSTA 01/31 1 16700 14600 111110 122671
KOLJONVIRRAN SAIR. 11 4 86 1290
JUANKOSKI 174 6955 3183 46 3155 45
KIRKONKYL 01/31 1 2320 2305 27700 25300
HUURUVESI 02/32 1 550 540 7900 9000
SYNEINEN 03/33 1 313 310 6400 5700
KAAVI 204 4552 1531 34 1531 34
KIPKONKYL 01/31 1 1531 1531 20075 13942
KARTTULA 227 3169 1030 33 1024 32
KIRKONKY1 01/31 1 1030 1024 11295 12480
KEITELE 239 3407 1602 47 1628 48
KIRKONKYL 01/31 1 1602 1626 21996 - 11199
KIURUVESI 263 12132 4605 38 4427 36
KIRKONKYL 01/31 1 4717 4427 7943]. 35626
KUOPIO 297 76682 68715 89 68720 89
KESKUSTA 01/31 1 68000 68000 211065 275651
RIISTAVESI 02/32 1 500 500 7369 7393
VAAJASALON SAIR. 03/33 4 215 220 3360 800
LAPINIAHTI 402 7819 3550 45 3553 45
KIRKONKYLA 01/31 1 3550 3550 33135 32714
LEPPiVIRTA 420 11560 6640 57 6640 57
KIRKO1KYL 01/31 1 4830 4630 30728 34260
SORSAKOSKI 02/32 1 1360 1360 13566 11565
KOTALAHTI 03/33 3 450 450 3920 3400
MAANINKA 476 4286 1720 40 1050 24
KIPKONKYL 01/31 1 1720 1050 60390 10200
NILSI 534 7695 3400 43 3300 42
KIRKONKYLA 01/31 1 3400 3300 32933 28122
PIELAVESI 595 7295 2575 35 2560 35
KIRKONKYLÄ 01/31 1 2575 2560 20232 19681
RAUTALAIIPI 686 4751 1933 41 1.07 40
KIRKONKYLA 01/31 1 1933 1907 23955 24751
RAUTAVAARA 687 3334 1100 33 1100 33
KIRKONKYLA 01/31 1 1100 1100 23235 12468
SIILINJRVI 749 16250 11256 69 11256 69
TOIVALA-VUORELA 01/31 1 3386 335 18824 21935
KIRKONKYLA 02/32 1 7270 7270 52661 70128
LENTOASEr1A 03/33 4 600 600 4830 3470
SONKAJRVI 762 6535 2263 35 1943 30
KIRKONKYLA 01/31 1 1675 1375 13473 14303
SUKEVA 02/32 1 476 473 8223 7470
KESKUSVANKIIA 03/33 4 110 90 17230 7750
SUONENJOKI 776 9062 5231 58 5492 60
KESKUSTA 01/31 1 5231 5492 60535 56369
TERVO 844 2350 644 36 608 34
KIRKONKYLA 01/31 1 844 608 7225 7131
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LNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMRILAIT0KSEN VESIJOHT. JA VIEM
VESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1983 LIITTYJH. LIITTYMIS— 1IITTYJM. LIITTYMIS— REIDEN PITUUS METRIs
SUHDE
AS. Z AS. Z VESIJOHDOT VIEI1iRIT
KUNTA
VESI— TAI VIEMRILAITOS
TUUSNIEMI 857 4018 1510 38 1495 37
KIRK0NKYL 01/31 1 1510 1495 14670 13206
VARKAUS 915 24799 22800 92 22600 92
KESKUSTA 01/31 1 22600 22800 115660 182674
VARPAISJARVI 916 3677 1200 33 1200 33
KIRKONKYLq 01/31 1 1200 1200 10847 11694
VEHMERSALMI 919 2375 570 24 526 22
KIRKONKYLA 01/31 1 570 526 8129 7344
VESANTO 921 3461 833 833 24
KIRKONKYLi 01/31 1 633 633 12053 10059
VIEREMA 925 4994 1512 30 1300 26
KIRKONKYL 01/31 1 1400 1300 15770 13340
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LNI LAIT. OtuS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEt1RILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEM
VESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1983 LIITTYJM. LIITTYHIS- LIITTYJM. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METRI





KANKASALMI 077 6099 2160 35 2145 35
KIRKONKYLA 01/31 1 1300 1265 9042 12432
ASEMANSEUTU 02/32 1 660 860 15653 6012
JOUTSA 172 4660 1988 43 2216 48
KIRKONKYLA 11 2 1988 19311
KIRKOHKYLA 41 1 2216 21573
JYVSKYLA 179 64658 64570 100 65520 101
KESKUSTA 01/31 1 64570 64570 257629 317320
JYVSKYL MLK 180 25695 21076 82 21905 85
PALOKKA 01/31 1 20096 21875 132895 170329
LUONETJRVI 02/32 4 980 960 17386 15493
162 12479 10005 80 9775 78
KESKUSTA 01/31 1 9985 9775 123557
- 89078
JiMSNKOSKI 183 8130 6900 65 6900 65
KIRKONKYLA 01/31 1 6920 600 66937 75269
KANNONKOSKI 216 2152 583 27 641 30
KIRKONKYLA 01/31 1 583 641 10249 10672
KARSTULA 226 5737 2550 44 2550 44
KIRKONKYL 01/31 1 2550 2550 41607 22383
KEURUU 249 13076 9640 74 9640 74
KIRKONKYLÄ 01/31 1 6600 6800 55556 60757
HAAPAMKI 02/32 1 1600 1600 19615 24454
KEURUSSELK 03/33 4 1030 1030 6470 7586
KALETON 04/34 4 210 210 3150 3150
KINNULA 256 2310 1350 58 950 41
KIPKONKYL 01/31 1 1350 950 73080 13520
KIVIJRVI 265 2075 568 28 583 28
KIRKONKYL 01/31 1 588 588 13020 12932
KONGINKANGAS 274 1679 550 33 550 33
KIRKONKYLÄ 01/31 1 550 550 10417 11540
KONNEVESI 275 3521 874 25 974 28
KIRKONKYL 01/31 1 874 974 14626 16573
KORPILAHTI 277 4977 2473 50 2414 49
KIPKOF3KYL 01/31 1 2473 2414 26466 24896
KUHMOINEN 291 3608 1419 39 1477 41
KIRK0NKYL 01/31 1 1419 1477 15618 15158
KYYJRVI 312 1999 660 34 550 26
KIRKONKYLs 11 2 660 24260
KIRK0NKYL ‘*1 1 550 12270
LAUKAA 410 14130 7286 52 7358 52
KIPKONKYL 01/31 1 ‘31-79 3102 32467 26658
LIEVESTUORE 02/32 1 1613 1512 19693 17242
LEPPVESI 03/33 1 1305 1293 18114 17090
VIHTAVUOPI 04/34 1 994 1251 7766 17608
VIHTAVUORI,KEMIRA 05/35 3 195 195 25740 13285
LEIV0NMKI 415 1488 289 19 365 25
KIRKD[4KYL 01/31 1 289 365 4500 4450
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LNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMRRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEM
VESIPIIRI TUN. TUS— 31.12.1983 LIITTYJH. LIITTYMIS— LIITTY]M. LIITTYMIS— REIDEN PITUUS METRI
SUHDE
AS. Z AS. Z VESIJOHDOT VIEMiRIT
KUNTA
VESI- TAI VIEMRILAITOS
MULTIA 495 2598 940 36 887 34
KIRKONKYLA 01/31 1 940 637 9663 12472
MUUPAME 500 5444 3461 64 3634 67
KIRKONKYLi 01/31 1 2746 2690 34749 32182
KINKOMAA 02/32 1 715 744 3741 3296
PETAJAVESI 592 3749 1300 35 1350 36
KIRKONKYLn 01/31 1 1300 1350 16016 15148
PIHTIPUDAS 601 5993 3104 52 1968 33
KIRKONKYLR 01/31 1 1930 1930 22450 23491
MUURASJsRVI 02/32 2 844 53 42919 1316
ELMiJRVI 12 1 330 55219
PYLKbNNtKI 633 1395 266 21
KIRKONKYLA 41 1 286 4648
SAARIJRVI 729 10661 4850 45 4700 44
KIRKONKYC 11 2 4650 79163
KIRKONKYLA 41 1 4700 51057
SUMIAINEN 770 1365 305 22 314 23
KIRKQNKYL 01/31 1 305 314 4362 4046
SUOLAHTI 774 6326 5910 93 5900 93
KESKUSTA 01/31 1 5900 5900 37594 45594
SYNTSALO 787 3195 3000 94 3000 94
KIRKONKYLA 01/31 1 3000 3000 28118 37397
TOIVAKKA 850 2432 540 22 560 23
KIRKONKYL 11 1 540 6120
KIRKONKYL 41 1 560 4365
UURAINEN 892 2779 610 22 583 21
KIRKONKY1 01/31 1 610 533 8800 8760
VIITASAARI 931 9001 4336 48 4400 49
KIRKONKYL 01/31 1 4336 4400 39096 33371
HEKO5KI 992 11345 9207 81 6958 79
KESKUSTA 01/31 1 6797 8538 52735 61418
METSALIITON TEOLL. 02/32 3 420 420 7740 6673
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LNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMRILAIT0KSEN VESIJOHT. JA VIEMA—
VESIPIIRI TUNN. TUS— 31.12.1983 LIITTYJiM. LIITTYtIIS— LIITTYJM. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS MEIRIA
SUHDE





ALAHRM 004 5540 5709 103 1840 33
KIRK0NKYL 01/31 1 4890 1640 252205 23930
HRMiN SAIRAALA 02/32 4 200 200 2900 1370
KöYKKsRI 11 2 214 18600
A1AJRVI 005 8964 5890 66 2650 29
KIRK01KYL 01/31 1 2650 25850 30896
KIRK0HKYL 11 2 2840 46892
PAALIJRVI—TEERINEVA 12 2 1931 65567
KUPEJOKI 13 2 650 40050
NENKIJRVI 14 2 300 16100
ALAVUS 010 10630 6820 64 4473 42
KESKUSTA 01/31 1 6820 4473 225581 56967
ILMAJOKI 145 12066 8458 70 3971 33
KIRKONKYLÄ 01/31 1 6394 3971 197040
- 81320
PALONKYL 11 2 390 10800
KAILIOSALO 12 2 283 11400
RdYSKIL—PELT0NIEMI 13 2 94 6600
KIRK0NKYL 14 2 236 10690
HAMINANKALLIO 15 2 240 26500
ALAP 16 2 165 11600
KOSKEHKORVA 17 2 346 13120
RbYSKtiL 18 2 224 5500
PEURALA 19 2 120 7250
ISOJOKI 151 3174 964 30 604 19
KIRKONKYL 01/31 1 964 604 22616 10791
ISDKYRb 152 5408 5550 103 2170 40
KIPKONKYLq 01/31 1 5010 2170 354986 47899
LEHtIJ0KI 11 2 775 64070
JALASWRVI 164 10354 5220 3000 29
KIPK0NKYL 01/31 1 5220 3000 138430 35027
JURVA 175 5643 4947 88 1619 29
KIRKOHKYL 01/31 1 2005 1619 45267 21205
McTAMKI 11 2 1622 65956
KILTI1 12 2 42 10300
JRVENP 13 2 277 22321
SARVIJOKI 14 2 276 15470
NRVIJCKI 15 2 175 5750
PIIHILUDMA 16 2 188 10676
NPVIJ0KI—LU0MANP 17 2 154 14638
METSKYL 18 2 206 13650
KARIJOKI 218 2005 790 39 274 14
KIRKDNKYL 01/31 1 169 274 5782 5770
KESKIKYL 11 2 306 13600
1IYRKKY 12 2 326 17543
KASKINEN 231 1949 1800 92 1850 95
KESKUSTA 01/31 1 1600 1850 18800 23690
KAUHAJOKI 232 15570 13055 64 6915 44
KIRKCNKYL 11 2 11260 359870
KIRKONKYLA 41 1 6915 78041
PNTNE 12 2 900 43000
KOK0NKYL 13 2 202 16515
KALAVEHENPUOLI 14 2 247 25046
KAUHAJOEN KYLÄ 15 2 205 22465
HYYPWYL 16 2 261 20760
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LNI LAIT. 01115- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIENMRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEM—
VESIPIIRI TUHN. TUS— 31.12.1983 LIITTYJM. LIITTYHIS- LIITTYJH. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS tIETRIR
SUHDE
AS. Z AS. Z VESIJOHDOT VIEMRIT
KUNTA
VESI- TAI VIEMRILAITOS
KAUHAVA 233 8589 7070 62 3360 39
KIRKONKYL 01/31 1 6822 3360 145800 36948
K0RSNS 280 2368 2191 93 247 10
KIRKONKYLA 01/31 1 1710 133 96320 5577
MDIKIPs 02/32 2 481 114 40385 2990
KRISTIINANKAUPUNKI 287 9075 4569 50 2161 24
KESKUSTA 01/31 1 1953 2161 60319 39692
LAPVRTTI 11 2 2175 59100
PERUS 12 2 280 13350
ALUESAIRAALA 13 4 150 700
KUORTANE 300 5084 3242 64 1336 26
KIRK0NKYL 01/31 1 3238 1336 116166 16230
KURIKKA 301 11467 6065 70 6395 56
KESKUSTA 01/31 1 7520 6395 104577 62731
11IED0HKYL 11 2 365 10600
LUOVÄNKYL 12 2 170 12850
t.AIHIA 399 7331 6053 63 3721 51 -
KIRK0NKYL 01/31 1 £891 3721 185199 32071
TORSTILA 11 2 195 9445
1APPAJRVI 403 4606 2659 58 1300 28
KIRK0NKYL 11 2 1960 52413
KIRK0NKYL 41 1 1300 21946
KRNSAARI 12 2 259 16022
ITKYL 13 1 440 23350
LAPUA 408 14712 12668 86 7500 51
KESKUSTA 01/31 1 8364 7500 114640 86156
SINPSIti 11 2 400 26350
LAPUA-NURMO 41 2 24500
TIISTEHJOKI 12 2 1050 74430
LAPPAVESI OY 13 2 83130
KOJOLA 14 2 400 9500
ALAHELLA 15 2 370 19130
KDSKIKYL 16 2 60 5250
HELLAN1AA 17 2 570 61740
MENP 13 2 396 24300
LAKALUOMA 19 2 1020 63900
LEHTIMKI 414 2473 1640 66 590 24
KESKIKYL 01/31 1 1440 590 61703 7726
LNSIKYL 11 2 209 29167
MAALAHTI 475 5768 5573 97 1527 26
KIRKONKYL 01/31 1 4000 1527 266691 22005
PETOLAHTI 11 2 1000 65453
NORRBY 12 2 108 9400
BERGd 13 1 470 26277
MAKSAMAA 479 1057 910 66
KIRKONKYLA 11 1 910 91520
MUSTASAARI 499 14588 13533 93 3665 25
SEPNKYL 01/31 1 5550 3665 162036 54690
HELSINGBY—TUOVILA 11 1 1675 115500
KOIVULAHTI 12 1 2900 186926
SULVA 13 1 1700 63323
RAIPPALUOTO 14 1 1700 149662
NURMO 544 8008 7480 93 5679 71
KIRKONKYLA 11 2 7750 257457
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LNI LAIT. 01115— ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIE1fi-
VESIPIIRI TUNN. TUS— 31.12.1983 LIITTYJH. IIITTYNIS— LIITTYJH. LIITTYMIS— REIDEN PITUUS METRIA
SUHDE




EVIJRVI 052 3417 2315 68 1055 31
KIRKONKYL 01/31 1 2275 1055 107260 19284
HALSUA 074 1672 1614 97
KIPKtNKYLA 11 1 985 65350
KANALA 12 2 200 19530
YLIKYL 13 2 450 23200
HIMANKA 095 3345 3235 97 1512 45
KIRKONKYLA 01/31 1 2860 1512 110000 13860
PAHKALAN KYL 11 2 195 12815
KANNUS 217 5710 5300 93 3600 63
VEDEN]OHTO-OK 11 2 5321 243413
KIRKONKYLn 41 1 3600 29010
KAUSTINEN 236 4205 3659 87 1620 39
KIRKONKYL 01/31 1 3659 1620 68100 22426
KOKKOLA 272 34364 33750 98 27900 61
KESKUSTA 01/31 1 33750 27900 379405 169462
KORTESJRVI 281 2896 2540 68 600 28
KIRKONKYLn 11 2 2546 142556
KIRKONKYLR 41 1 800 8035
KRUUNUPYY 268 7111 5967 84 2015 28
VATTEN OCH AVLOPP 01/31 2 2450 1200 153966 18538
TEPJRV 02/32 2 1800 630 138122 13998
NEDERVETIL 11 2 1430 80378
NEDERVETII 41 1 165 4402
AL.SbDERDY VATTEN 12 2 322 32130
KCVI 315 4212 3629 86 1554 37
KIRKCNKYL 11 2 3725 135035
KIRKDHKYLs 41 1 1554 15240
LESTIJRVI 421 1065 775 71 300 28
KIRKONKYLÄ 01/31 1 375 300 26900 6610
YLILESII 11 2 310 23610
LOHTAJA 429 2932 2765 94 979 33
VESIHUOLT0 OY 11 2 2200 167800
KiRK0NKYL 41 1 679 9557
ALAVIIRRE 12 2 450 20000
MARINKAINEN 42 1 300 3688
LUOTO 3212 3190 99 560 17
KIRKONKYL 01/31 1 1890 560 75325 25310
EUGMO 11 2 1300 41470
PERHO 584 3266 2300 70 639 19
KIRKONKYLÄ 11 2 2352 118302
KIRK0HKYL 41 1 639 13233
PIETARSAARI 598 20681 20144 97 19650 95
KESKUSTA 01/31 1 19950 19650 143942 133952
PIETARSAARI MLK 599 8998 8120 90 3000 33
PEDERSbPE VATTEN 11 2 6109 266550
KIRK0NKYL 41 1 3000 55843
LAPPFORS 12 2 294 16552
AB ESSE VATTEN 13 2 1956 115537
TOHOLAMPI 849 4059 4243 105 1279 32
KIRKONKYLn 11 2 3954 128415
KIRKONKYLR 41 1 1279 15636
SYKARAINEN 12 2 377 45750
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LsNI LAIT. DM15- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMRILAITOKSEN VESI]OHT. JA VIEHA
VESIPIIPI TUNN. TUS— 31.12.1963 LIITTYJM. LIITTYMIS— LIITTYJM. LIITTYHIS- PEIDEN PITUUS HETRI
SUHDE
AS. Z AS. Z VESIJOHDOT VIEtfRIT
KUNTA
VESI- TAI VIEMILAITO5
ULLAVA 885 1031 655 64
KIRKONKYLA 11 2 400 29700
HAAPALA-KOPPI 12 2 255 16500
UUSIKAARLEPYY 893 7696 7534 98 2580 34
KESKUSTA 01/31 1 2104 2580 29970 26370
KOVJOKI VATTEN AB 11 2 4700
LEPU VATTEN AS 12 2 4500 361734
JEPP0 13 2 645 34000
SILVAST VATTENAND. 14 2 280 7900
VETELI 924 4021 3315 82 1050 26
KIRK0NKYL 01/31 1 2950 1050 106715 24125
PULKKINEN 11 2 257 20950
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LNI LAIT. OHIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMRRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEH
VESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1983 LIITTYJN. IIITTYMIS— LIITTYJM. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METRIÄ
SUHDE





ALAVIESKA 009 3027 2731 90 1020 34
KIRKONKYL 01/31 1 2500 1020 46800 19225
KHTVN KYLA 11 2 215 6500
HAAPAJRVI 069 6407 6181 97 4854 58
KESKUSTA 01/31 2 8986 4854 356177 55526
KALAJOKI 203 9106 8720 96 3370 37
RAUTION VOK 11 2 3000 131000
KIRKONKYL 41 1 3370 41652
OK VALKEAVESI 12 2 5950 137940
NIVALA 535 10986 11411 104 4787 44
VESIHUOLTO OY 11 2 10827 318771
KIPKDNKYLA 41 1 4787 46143
OY VESIKOLMIO 12 2 90 177661
PYHJRVI 626 8042 5890 73 3500 44
PYHSALMI—RUOTANEN 01/31 1 4300 3500 62673 35550
LHDEVESI OY 11 2 1590 117293
REISJRVI 691 3650 3350 92 1330 36
KIRKONKY1 11 2 3350 169640
KIPKONKYL 41 1 1330 12080
SIEVI 746 4527 4075 90 1465 32
ASEMAKYL 01/31 2 4010 435 256665 5542
KIRKONKYL 41 2 1030 12794
YLIVIESKA 977 12400 12233 99 8565 69
VESIOSUUSKUNTA • 11 2 12057 339664
KESKUSTA 41 1 6585 66373
OULUN VESIPIIRI
HAAPAVESI 071 7627 5478 72 3057 40
KIRKONKYL 01/31 1 4817 3057 202507 37217
MIELUSKYL 11 2 387 34680
KYTÖKYLR 12 2 216 19257
HAILUOTO 072 897 825 92
POTTI-SAUVOLA 11 2 825 69076
HAUKIPUDAS 064 12537 12526 100 6367 67
KIRKONKYLÄ 01/31 1 12545 8337 196334 100508
II 139 5357 5387 101 2560 46
KIRKOHKYLq 01/31 1 5020 2560 216550 36185
RAASAKKA 11 3 367 13600
KEMPELE 244 8369 6337 100 6465 77
KIRKONKYL 01/31 2 8400 665 177552 75097
KESTIL 247 2224 1453 65 700 31
KIRKOHKYL 01/31 2 1583 700 108597 10246
KIIMINKI 255 6953 6379 99 3538 51
KIPKONKYLg 01/31 1 6929 3594 191056 50442
KUIVANIEMI 292 2514 1870 74 601 24
ASEMAKYL 01/31 2 1454 601 96273 8387
LUOLA-AAPA 11 2 166 29800
OIJRVI 12 2 250 35045
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LNI LAIT. OHIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEM—
VESIPIIPI TUNN. TUS— 31.12.1963 LIITTYJM. LIITTYMIS- LIITTYJM. LIITTYHIS— REIDEN PITUUS METRIi
SUHDE
AS. Z AS. Z VESIJOHDOI VIEHRIT
KUNTA
VESI- TAI VIEMRILAITOS
KUUSAMO 305 17695 9329 52 8930 50
KIRKONKYLs 01/31 2 6900 6300 104991 77180
RUKA 02/32 2 180 180 10505 6424
SU0PAJRVI—SUINIHKI 11 2 249 40222
KRSAtfAKI 317 3569 2298 64 1030 29
KIPKONKYL 01/31 2 1980 1030 161872 16515
HIILURANTA 11 2 318 30700
LIMINKA 425 4280 3915 91 2130 50
KIRK0NKYL 01/31 2 4390 2130 269015 32011
LUMIJOKI 436 1270 63 300 21
KIRKONKYL 11 2 1270 109067
KIRK0HKYL 41 1 300 7351
MERIJiRVI 483 1423 1154 81 222 16
KIRK0NKYL 01/31 1 1171 222 114510 4814
MUHOS 494 6965 6729 97 4109 59
KIPKDNKYL 01/31 1 6087 3900 144035 35402
LEPPINIEMI 02/32 3 209 209 4600 4700
KYLMLNKYL 11 2 390 49290
HIPSI]R\’I 12 2 37281
H0LTINKYL 13 2 182 34183
OULÅINEN 563 6179 7611 96 6155 75
KESKUSTA 11 2 7770 222264
KESKUSTA 41 1 6155 44772
OULU 564 96887 94957 98 92456 95
KESKUSTA 01/31 1 92900 92400 429575 469247
PIKKAPALA 11 2 1871 121336
DULUHSALO 567 5246 5204 99 3261 63
KIRK0NKYL 01/31 1 5120 3221 135350 33120
LEHTOASEMA 02/32 4 60 60 2200 2450
PATTIJOKI 582 5209 5133 99 2561 49
KIPKOHKYL 01/31 2 5321 2561 225312 43717
PIIPPOLA 603 1519 1384 91 563 37
KIPKDNKYL 11 2 1381 91241
KIRKCHKYL 41 1 563 8044
PUDASJRVI 615 11493 5493 48 4320 38
KUPEHALUS 01/31 2 4730 4320 80855 49644
SAPAKY6 11 2 240 28057
HETEKYL 12 2 214 13965
ÅLÅSIURUA,KALLIOSUO 13 2 210 17407
NUCPITTA,VIINIKOSKI 14 2 282 42360
PULKKILA 617 2124 1902 90 1119 53
KIKONKYLA 01/31 1 1177 1119 27233 12474
HAJA-ASUTUSALUEET 11 2 618 68779
PYHJ0KI 625 3714 3356 90 1163 32
KIPKOHKYL 01/31 2 3289 1188 130303 21539
PYHcNT 630 1859 1066 57 750 40
KIPK0NKYL 11 2 1066 37520
KIPK0HKYL 41 1 750 12511
RAAHE 678 16897 18677 99 16493 87
KESKUSTA 01/31 1 18609 16493 194176 151474
RASAPATTI OY 11 2 70 30410
RAUTARUUKKI OY 41 3 12946
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LHI LAIT. DM15- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMPILAIT0K5EN VESIJOHT. JA VIEN
VESIPIIRI TUNN. TUS— 31.12.1983 LIITTYJM. LIITTYMIS- LIITTYJM. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METRIs
SUHDE
AS. Z AS. X VESIJOHDOT VIEHRIT
KUNTA
VESI- TAI VIEMRILAITOS
RANTSILA 682 2482 2260 92 570 23
KIRKONKYLA 01/31 2 2260 570 163069 13671
RUUKKI 706 5044 4728 94 1701 34
RUUKKI JA SIIKAJOKI 01/31 2 5720 1542 620583 45049
TAIVALKOSKI 832 5908 2295 39 2270 38
KIRKONKYL 01/31 1 2295 2270 30376 29264
TEMMES 841 646 500 77 95 15
KIRK0NKYLs 41 1 95 2665
TYRN’[i 859 3410 3270 96 1450 43
KIRKONKYLÄ 01/31 2 3234 1450 195560 24382
UTAJPVI 889 3820 2740 72 640 22
KIRK0NKYL 01/31 1 1970 840 128270 15590
SRKIJRVI 11 2 221 25480
NISKANKYL, 12 2 295 34615
JUORKUNA 13 2 254 50179
VIHANTI 926 4069 3058 75 2114 52
LAMPINSAARI 01/31 3 550 550 23600 6640
ILVESKORPI,KILPUA 11 2 270 30322
KIRKONKYLA 41 1 1564 18447
LUMIMETS 12 2 386 49633
KIRKONKYL 13 2 1830 53810
VIHANNIN VESI OY 14 2 11730
YLI—Il 972 2443 1805 74 462 20
KIRKONKYLA,TANNILA 01/31 2 911 452 51517 9477
KARJALANKYL 11 3 263 19710
LEUVANJOKI 12 2 216 17720
MARTIMO 13 3 145 9200
JAKKUKYL 14 2 270 14871
YLIKIIMINKI 973 3044 2478 81 710 23
KIPKONKYL 01/31 2 2300 710 141784 8086
KAINUUN VESIPIIRI
HYRYNSALMI 105 4324 2770 64 2730 63
KIPK0NKYL 01/31 1 2770 2730 28290 26115
KAJAANI 205 35701 30623 86 30090 64
KESKUSTA 01/31 1 30055 29790 175472 199269
SALMIJRVEN SAIR. 02/32 4 300 300 400 700
KIRKKOHIEMI 11 2 260 12970
KUHMO 290 13836 7400 53 7400 53
KIRKONKYL 01/31 1 7400 7400 84619 52138
PALTAMO 578 5351 2630 53 2780 52
KIPKONKYL 01/31 1 1950 1900 19900 15860
KONTIOMKI 02/32 1 830 850 11570 6670
PUOLANKA 620 5186 2350 45 2350 45
KIRKDNKYL 01/31 1 2350 2350 18640 17840
RISTIJARVI 697 2417 750 31 750 31
KIRKCNKYLn 01/31 2 750 750 12110 10510
SOTKAMO 765 11598 5000 43 5000 43
KIRKONKYLA 01/31 1 5000 5000 50646 51681
SUOMUSSALMI 777 13608 6850 50 6900 51
KIRKONKYL 01/31 1 6850 600 60690 56690
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LNI LAIT. 01115- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMPILAITOKSEN VESIJQHT. JA VIEM
VESIPIIRI TUNN. TUS— 31.12.1983 LIITTYJzH. LIITTYHIS— LIITTYJN. LIITTYI-lIS- PEIDEN PITUUS hETPI4
SUHDE
AS. AS. Z VESIJOHDOT VIEhPIT
KUNTA
VESI— TAI VIEFtRILAITOS
VAALA 785 4726 4295 91 1655 35
KIRKONKYLsi 01/31 1 2430 1350 116700 13320
PELSO 02/32 4 415 165 36300 6490
KANKARI—JAALANKA 11 1 375 73000
SrRI5NIEHI 41 1 140 4900
LNSI-VAALAH VOK 12 2 450 53100
PCHJOIS-VAALAN VOK 13 2 625 66755
VUOLIJOKI 940 3372 2810 83 2125 63
KIRKONKYLg 01/31 1 760 665 17667 11227
RAUTARUUKKI OY 02/32 3 1460 1460 10320 6000
VESIHUOLTO OY 11 2 596 93562
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LNI LAIT. 01115— ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMRILAIT0KSEN VESIJOHI. JA VIEMA
VESIPIIRI TLJNN. TUS- 31.12.1983 LIITTYJM. LIITTYMIS— LIITTYJt1. LIITTYMIS— REIDEN PITUUS MEIRIR
SUHDE





ENONTEKI 047 2401 405 17 412 17
KIPKONKYLR 01/31 1 274 268 7268 6720
KAPESUVANTO 02/32 1 131 144 10047 7052
INARI 148 7166 4637 65 4543 63
IVALO 01/31 1 3620 3703 30603 26679
KIRKOHKYLA 02/32 1 317 335 7666 6659
METSRNIUTK.LAITOS 03/33 2 500 500 5336 9279
KEMI 240 26678 25996 97 25692 96
KESKUSTA 01/31 1 25619 24600 143245 145574
KEMI OY 02/32 3 150 665 9500 19026
VEITSILUOTO 03/33 3 227 227 8845 10482
KEMINMAA 241 8455 7800 92 5500 65
KIRKONKYLR 01/31 1 7800 5500 186164 55696
KITTILA 261 6356 2868 45 2912 46 -
KIRKOHKYLR 01/31 2 2100 2100 33640 27630
KAUKOHEN 02/32 2 380 360 12542 12749
SIRKKA 03/33 1 408 432 17460 15800
KOLARI 273 5008 2200 44 2230 45
KIRKONKYLR 01/31 1 1760 1760 29455 17240
SIEPPIJRVI 02/32 1 420 450 7050 6400
KEMIJRRVI 320 12805 8687 69 7670 61
KESKUSTA 01/31 1 7720 7720 57475 60942
RISL 02/32 1 215 150 1229 3340
JDUTSIJRRVI 11 1 225 15458
IUUSUA 12 1 257 33960
KOSTAMO 13 1 230 21238
VUOSTINO 14 1 240 21650
MUOHIO 498 2865 864 30 1056 37
KIRKONKYLR 01/31 1 864 1056 25118 20196
PELKOSENNIEMI 583 1583 700 44 500 32
KIRKDNKYL 11 2 700 36977
KIRKOHKYLA 41 1 500 14320
P0510 614 5963 1700 29 1700 29
KIRKONKYLR 01/31 2 1700 1700 26320 14872
RANUA 683 5500 2150 39 1900 35
KIRKOHKYLR 01/31 2 2000 1900 29155 25747
PDRTIMOJRRVI 11 2 150 24000
ROVANIEMI 698 31950 31000 97 31000 97
KESKUSTA 01/31 1 31400 31000 159256 151481
ROVANIEMI MLK 699 18668 12356 66 8616 46
SAARENKYL 01/31 1 5200 6000 95564 62949
NUUROLA—HIRVAS 02/32 1 2700 1800 74920 22450
PETJSKOSKI 03/33 3 179 179 380 5355
PIRTTIKOSKI 04/34 3 137 137 4115 2960
SINETTR-TAPIONKYL 05/35 1 950 150 50260 3707
ALAKORKALO 06/36 1 350 350 13437 10060
OIKARAIHEN 11 1 400 35353
NIVANKYL 12 2 400 18315
SONKA-LEHTOJRVI 13 2 400 48726
TAIPALEENKYL 14 2 220 22612
TEHNIL 15 2 250 30266
MELTAUS-TOLONEN 16 1 350 43413
POROKARI-LOHINIVA 17 1 200 18500
VIKAJRRVI-VIKA 16 1 220 39000
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LNI LAIT. DM15- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMPILAIT0KSEN VESIJOHT. JA VIEM4-
VESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1983 LIITTYJÄM. LIITTYMIS— LIITTYJiM. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METPI)
SUHDE
AS. Z AS. 7. VESIJOHDOT VIEMstRIT
KUNTA
VESI- TAI VIEMPILAIT0S
SALLA 732 7103 2525 36 2294 32
KIPK0NKYL 01/31 1 2244 2294 23623 22706
KUPSU 11 2 281 2694
SAVUKOSKI 742 1908 352 16 481 25
KIPKONKYL 01/31 1 352 481 8768 7872
SIMO 751 4288 1662 43 926 22
ASEMAKYL 01/31 2 650 650 39532 14607
MAKSNIEMI 11 2 600 17312
MAKSNIEMI 41 1 276 5134
SIMQNIEMI 12 2 272 16859
YLIJDKIKYLN V0K 13 2 140 14460
SODANKYL 756 10471 8158 76 6383 61
KIPKONKYL 01/31 1 5639 5069 58520 40306
VAPUSKUNTA 02/32 4 800 800 6590 8990
SYVJ,PVI 03/33 2 480 267 4170 4070
VUOTSO 04/34 2 321 227 12139 6239
PUOLAKKAVAARA 11 2 390 12323
VAALAJ fl 12 2 298 22072
KIEPINKI 13 2 230 6122 -
TERVOLA 845 4527 3690 82 1025 23
KIPK0NKYLs 01/31 1 3330 1025 141295 14145
LDUE 11 2 360 25245
TOPNIO 851 21925 20649 94 14210 65
KESKUSTA 01/31 1 20080 13930 409133 98665
APPELA 02/32 2 450 260 21520 6920
KAPUNKI 11 2 119 9600
PELLO 854 5810 3171 55 2240 39
KIPK0NKYU 01/31 2 2240 2240 40163 31906
JUOKSENKI 11 2 290 14000
TURTOLA 12 2 361 24569
LAHKOJPVI 13 2 260 22993
UTSJOKI 690 1518 490 32 490 32
KIPKONKYL 01/31 1 490 490 5332 5332
YLITOPNIO 976 6760 4364 64 2053 30
KIPKDNKYL 01/31 1 2946 2053 103159 26813
TENGELIU 11 2 300 16320
L0HIJPVI 12 1 521 73920
MELTOSJAPVI 13 1 361 43626


















LHI LAIT. VEDEN- PUMPÅTTU VESIMR 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESIPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENSA KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETTÄ VETTÄ L/AS.D




ARTJRVI 015 1 29 29 29 177
SALMELA—KIRKONKYLA 01 1 29 29 29
ASKOLA 018 3 121 121 121 6 124
KIRKONKYL 01 1 37 37 37 1
MONNINKYL 02 2 84 64 64 5
ESPOO 049 7 188 11136 11324 14453 1076 297
KESKUSTA 01 6 188 10916 11104 14233 1076
RINNEKOTI 02 1 220 220 220
HtNKO 078 6 1306 1306 1260 263 302
KESKUSTA 01 5 1219 1219 1219 259
LAPPOHJA 02 1 67 67 61 4
HELSINKI 091 4 48 69906 69956 57254 7800 327
KESKUSTA 01 2 57002 7600 -
SANTAHAMINAN VARUSK. 02 1 48 48 252
PKAUPUNKI5EUTU 11 1 69908 69908
VANTAA 092 6 2831 2631 10764 1527 231
KESKUSTA 01 5 2344 2344 10277 1500
KAIVOKSELA-LOUHELA 11 1 487 467 487 27
HYVINK 106 5 2937 2937 2937 470 235
KESKUSTA 01 5 2937 2937 2937 470
INKOO 149 1 105 105 105 4 193
KIPKONKYL 01 1 105 105 105 4
JRVENP 186 4 985 985 1793 140 213
KESKUSTA 01 4 985 955 1798 140
KARJAA 220 6 869 869 861 232 318
KESKUSTA 01 4 816 616 808 232
NELTOLAN SAIR. 02 1 47 47 47
MUSTIO 11 1 6 6 6
KARJALOHJA 223 1 21 21 21
KIPKONKYL 01 1 21 21 21
KARKKILA 224 3 492 492 492 40
KESKUSTA 01 3 492 492 492 40
KAUNIAINEN 235 626 253
KESKUSTA 01 626
KERAVA 245 1 796 796 1923 361 214
KESKUSTA 01 1 796 796 1923 361
KIRKKONUMMI 257 7 95 1131 1226 1201 64
KIRKONKYL 01 3 49 589 638 675 44
VEIKKOLA 02 1 46 46 46
PORKKALAN VARUSKUNTA 03 1 368 368 363 20
SUOMEN SOKERI OY 04 1 138 136 76
OY NOKIA AS 05 1 36 36 35
LAPIHJRVI 407 1 101 101 63 19 232
KIPKOHKYL 01 1 101 101 68 19
LILJENDAL 424 1 27 27 27 4
KIPKC4KYL 01 1 27 27 27
LOHJA 427 3 819 798 1617 1617 245
KESKUSTA 01 3 819 798 1617 1617 245
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LNI LAIT. VEDEN- PUNPATTU VESIHR? 1000 H3/A VEDEN TEOLL. O1INAIS-
VESIPIIRI TUNN. OTTAN. PDHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETfl VETfl L/AS.D
KUNTA ttR 1000 N3/A
VESILAITOS
LOHJAN KUNTA 428 5 532 687 1219 1219 111 290
KIPKONKYL 01 3 496 496 949 100
OY LOHJA AS 02 1 687 687 234 11
OYPARTEKA8 03 1 36 36 36
LOVIISA 434 3 826 826 826 60 276
KESKUSTA 01 3 626 826 826 60
HYRSKYL 504 1 59 59 59 1 249
KIRKONKYL4 01 1 59 59 59 1
NNTSÄL 505 3 462 462 462 59 192
KIPKONKYL 01 2 436 436 436 59
NAATALOUSOPPILAITOS 02 1 26 26 26
NUNMI-PUSULA 540 2 110 110 110 9 273
NUMMI-SAUKKOLA 01 1 72 72 72 8
PUSULA 02 1 36 38 36 1
NUPHIJRVI 543 6 1226 1226 1226 138 227
KIRKONKYLÄ 01 1 361 361 361 30
KLAUKKALA 02 2 369 389 389 6 -
RAJAMKI 03 1 400 400 400 100
RUYKK 04 1 43 43 43
KILJAVAN SAIR. 05 1 33 33 33
ORIMATTILA 560 4 660 660 660 190 195
KIRKONKYL 01 3 644 644 644 190
KUIVANTO 11 1 16 16 16
PERNAJA 585 4 65 65 64 139
KIRKONKYLÄ 01 1 26 26 26
ISNS 02 1 9 9 9
KOSKENKYLs 03 1 16 16 16
TAVASTBY 11 1 14 14 13
POHJA 606 6 286 286 295 55 179
KIRKONKYL 01 2 131 131 131 6
FORSBY 02 1 87 87 96 47
ÄMINHEFORS 03 2 29 29 29
OYOVAKOAS 04 1 39 39 39
PORHAINEN 611 1 34 34 34 1 192
KIPKONKYL4 01 1 34 34 34 1
PORVOO 612 3 2133 2133 2126 187 315
KESKUSTA 01 3 2133 2133 2126 167
PORVOO MLK 613 3 652 852 858 68 259
KESKUSTA 01 1 665 635 691 68
EPOON KUNNALLISKOTI 02 1 36 36 36
OY NESTE AS 03 1 131 131 131
PUKKILA 616 1 35 35 35 8 258
KIRKOHKYL 01 1 35 35 35 8
RUOTSINPYHT 701 2 92 92 92 10 156
KIRKONKYLA 01 1 47 47 47 10
TESJOKI 02 1 45 45 45
SAMMATTI 737 1 26 26 26 3 204
KIRKONKYL 01 1 26 26 26 3
SIPOO 753 5 298 298 521 20 360
NIKKIL 01 3 223 12
S8DERKULLA 02 1 61 61 61 1
NIKKILsN SAIRAALA 03 1 237 237 237 7
‘1
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LAIT. VEDEN PUHPATTU VESIhp 2000 3/A VEDEN TEOIL

































215 215 225 2
215 215 215 2
1165 11 1165 268
1165 1185 1185 266
36 38 38
38 38 38
3635 3635 1429 176














LNI LAIT. VEDEN- PUHPATTU VESIMRA 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESIPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENS KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETT VETT L/AS.fl
KUNTA MR 1000 M3/A
VESI LAITOS
TURUN JA PORIN LNI
TURUN VESIPIIRI
ALASTARO 006 1 162 162 162 13 207
KIRKONKYL 01 1 162 162 162 13
AURA 019 109 20 176
KIRKONKYLA 01 109 20
DRAGSFJRO 040 2 43$ 438 438 80 609
KIRKONKYL 01 1 38 38 38
TAALINTEHDAS 02 1 400 400 400 60
EURA 050 2 661 661 661 224 308
KIRKONKYL 01 2 661 661 661 224
EURAJOKI 051 2 216 216 216 4 173
KIRKONKYL 01 2 216 216 216 4
HALIKKO 073 6 263 263 307 12 177
KIRKONKYL 01 6 263 263 307 12
HARJAVALTA 079 2 630 630 630 38 218
KESKUSTA 01 2 630 630 630 3$
HUITTINEN 102 3 932 932 932 322 367
KESKUSTA 01 3 932 932 932 322
KAARINA 202 950 123 215
KIRKC1KYL 01 930 123
KALANTI 209 1 90 90 90 18 264
KIPKONKYL 01 1 90 C3 °0 18
KARINAINEN 219 1 55 55 55 1 143
KYRb 01 1 55 55 55 1
KEMIU 243 2 57 57 57 3 244
KIPKONKYL 01 2 57 57 57 3
KIIKALA 252 2 72 72 72 8 219
KIPKONKYL 01 2 72 72 72 8
KISKO 259 2 36 36 36 1 205
KiPKONKYL—TOIJA 01 2 36 36 36 1
KIUKAINEN 262 2 13$ 136 138 10 190
EURAKOSKI—PANELIA 01 2 13$ 133 138 10
KOKEMKI 271 2 711 711 711 200 243
KESKUSTA 11 2 711 711 711 200
KORPPOO 279 1 21 21 21 205
KIRKONKYLÄ 01 1 21 21 21
KOSKI T 284 1 186 186 186 31 219
KIPKONKYL 01 1 166 186 165 31
KUILAA 293 1 50 50 50 1 183
KIKONKYL 01 1 50 50 50 1
KUSTAVI 304 3 19 19 19 1 214
KIRKONKYLA 01 3 19 19 19 1
KUUSJOKI 308 1 103 103 103 9 323
KIRKOHKYL 01 1 103 103 103 9
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LiNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESItfP 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OHINAIS—VESIPIIRI IUNH. OTTAM. POHJA— PINTA- YHTEENS KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETTÄ VETTÄ L/AS.DKUNTA 1000 M3/AVESI LAITOS
KtiYLI 319 2 250 250 250 21 196KIRKONKYLÄ 01 2 250 250 250 21
IAITILA 400 4 33Z 332 332 12 256KIRKONXYL 01 4 332 332 332 12
LAPPI 406 1 122 122 122 33 270KIRKONKYLA 01 1 122 122 122 33
LIETO 423 5 229 907 1136 262 35 123KIRKONKYL 01 4 229 229 282 35KAARINA—IIETO 11 1 907 907
LOIMAA 430 1 1010 1010 614 77 258KESKUSTA 01 1 1010 1010 614 77
LOIMAAN KUNTA 631 1 45 45 441 46 276HIRVIKOSKI 01 1 45 45 441 46
LUVIA 442 2 87 87 67 2 140KIRKONKYL 01 1 12 12 12VESIOSUUSKUNTA 11 1 75 75 75 2
-
MARTTILA 480 2 120 120 120 10 332KIRKONKYL 01 2 120 120 120 10
MASKU 481 1 282 262 263 3 283KIRKONKYLÄ 01 160 3NÅSKU-N0USIAINEN 11 1 282 282 103
MELLIL 482 1 95 95 95 21 228KIRKOHKYL 01 1 95 95 5 21
MERIMASKU 485 1 20 20 20 194KIPKONKYL 01 1 20 20 20
MIETOINEN 490 1 52 52 41 6 182KIPKONKYL 01 1 52 52 41 6
MUURLA 501 1 44 44 44 5 255KIPKONKYL 01 1 44 44 44 5
MYNMKI 503 2 299 299 233 10 208KIRKOHKYL 01 2 299 299 236 10
NAANTALI 529 875 303 264KESKUSTA 01 675 303
NAKKILA 531 1 299 299 299 9 192KIRKONKY1 01 1 299 299 299 9
NAUVO 533 1 36 36 36 235KIPKONKYL 01 1 36 36 36
NOUSIAINEN 538 124 4 162KIPKCMKYL 01 124 4
ORIP 561 1 40 40 40 212KIRKONKYL 01 1 40 40 40 1
PARAINEN 573 1 1478 1478 952 78 334KESKUSTA 01 952 78PA?AISTEN VESI OY 11 1 1478 1473
PAIMIO 577 4 603 603 603 45 246VISTA 01 4 603 603 603 45
PERNIU 586 2 310 310 310 43 235KIPKOHKYL 01 1 257 257 257 31TEIJO 11 1 53 53 53 17
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LNI LAIT. VEDEN- PUNPATTU VESI 1Rs 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESIPIIRI TUNN. OITAM. POHJA- PINTA- YHTEENS KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETTi VETTA L/AS.D
KUNTA M.qR 1000 M3/A
VESI LAITOS
PERTTELI 587 1 106 106 106 17 160
KIRKONKYLÄ 01 1 106 106 106 17
PIIKKI 602 3 162 162 162 6 169
KIRKONKYLA 01 3 162 162 162 6
PORI 609 4 7279 159 7438 7453 923 282
KESKUSTA 01 4 7279 159 7436 7453 923
PYHRRANTA 631 2 24 24 24 1 126
IHDDE 01 1 9 9 9
ROHDAINEN 11 1 15 15 15 1
PbYTYi 636 1 245 245 135 20 150
KIPKONKYL 01 135 20
PbYTY-AUPA 11 1 245 245
RAISIO 660 3 487 3613 4100 3201 1710 556
KESKUSTA 01 1303 102
RAISIO—NAANTALI 11 3 487 3613 4100 1898 1608
RAUMA 684 1 2779 2779 2646 305
KESKUSTA 01 1 2779 2779 2646 305
RAUMA MLK 685 133 1 )33
MAALAISKUNTA 01 133 1
RUSKO 704 1 73 73 74 10 162
KIRKONKYL 01 1 73 73 74 10
PYMTTYL 705 1 61 61 61 19 296
KIRKONKYLÄ 01 1 61 61 61 19
SALO 734 10 2062 2062 2062 456 315
KESKUSTA 01 10 2062 2062 2062 456
SAUVO 733 2 88 88 65 16 257
KIPKONKYL 01 2 68 63 65 16
SUCHUSJRVI 776 1 43 43 43 6 238
KIRKONKYLÄ 01 1 43 43 43 6
SKYL4 783 5 916 °16 916 332 605
KIPKONKYL 01 2 59 59 415 237
HUOVINPINNE 02 3 657 857 501 145
SRKISALO 784 2 24 24 24 185
K1PKOHKYL 01 2 24 24 24
TAIVASSALO 833 1 54 54 54 4 237
KIPKCWYL 01 1 54 54 54 4
TARVASJOKI 833 2 29 29 29 152
KIRKONKYLÄ 01 2 29 29 29
TURKU 853 3 593 20140 20733 20349 3430 360
KESKUSTA 01 3 593 20140 20733 20349 3430
ULVILA 886 1 616 616 690 60 184
KIRKONKYLÄ 01 1 616 616 690 60
UUSIKAUPUNKI 395 2 15 1135 1150 1145 146 255
KESKUSTA 01 2 15 1135 1150 1146 146
VAHTO 906 1 87 87 33 1 162
KIRKONKYL 01 33 1
VESI OY 11 1 87 87
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L.NI LAIT. VEDEN- PUNPAflU VESIMP 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS—
VESIPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENS KULUTUS EDELL. KULutUS
LUKU-
VETTA VETT L/A5.D
KUNTA MRA 1000 M3/A
VESI LAITOS
VAMPULA 913 1 166 166 166 3 237
KIRKONKYt. 11 1 166 166 166 3
VEHMAA 918 61 7 134
KIRKONKYLn 01 61 7
YLNE 979 1 66 66 66 2 169
KIRKONKYLn 01 1 66 66 66 2
TAMPEREEN VESIPIIRI
HONKAJOKI 099 2 114 114 114 27 231
KIRKONKYL 01 1 101 101 101 27
LATIKKA 11 1 13 13 13
HiMEENKYRb 108 1 535 535 544 15 265
KIRKOHKYL 01 166 &
KYRL5SKOSKI 11 1 535 535 378 10
IKAALINEN 143 1 375 375 374 103 230
KESKUSTA 11 1 375 375 360 105
KILVAKKALAN VOK 12 14 3
JMIJRVI 181 3 160 160 180 6 257
KIRKOHKYL 11 1 60 60 60 6
PALOJOEN VOK 12 1 110 110 110
VIHU 13 1 10 10 10
KAkKAANP 214 4 670 870 867 108 290
KESKUSTA 01 1 678 676 695 108
NIINISALO 02 3 192 192 172
KARVIA 230 3 171 171 171 36 245
KIRKONKYLÄ 01 1 101 101 101 32
SARVELA—YLISENP 11 1 28 26 26 1
POHJOISPN VOK 12 1 42 42 42 3
KIHNIb 250 1 55 55 55 7 168
KIRKONKYLA 01 1 55 55 55 7
LAVIA 413 1 47 47 47 6 198
KIPKONKYL 01 1 47 47 47 6
NERIKARVIA 484 2 1z6 126 126 11
KIRKONKYL 01 2 126 126 126 11
MOUHIJRVI 493 1 62 62 62 7 215
KIPKONKYL 01 1 62 62 62 7
NDORMARKKU 537 3 194 194 194
KIRKCF1KYL 01 3 194 194 14 3
PARKANO 561 3 549 549 549 48
KESKUSTA 01 3 549 549 549 48
POMARKKU 606 4 79 79 79 9
KIRKONKYLA 01 4 79 79 79 9
PUNKALAIDUN 619 2 115 115 115 28 203
KIPKON!YL 01 2 115 115 115 28
SIIKAINEN 747 1 22 22 22 1 212
KIRKONKYLÄ 01 1 22 22 22 1
SUODENNIEMI 772 1 35 35 35
KIRKONKYL 11 1 35 35 35
VAMMALA 912 2 734 734 734 101 207
KESKUSTA 01 1 699 699 699 101
PALVIALA 02 1 35 35 35
) /
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1NI LAIT. VEDEN— PIflIPATTU VESINR 1000 N3/A VEDEN TEOLL. O1INAIS-
VESIPIIRI TUNFI. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEEt3SA KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETT VETT L/AS.D
KUNTA t1R 1000 M3/A
VESILAITOS
VILJAKKALA 932 2 43 43 34 175
KIRKONKYLÄ 01 1 21 21 21
VICPEEN VESIKUOLTO 11 1 22 22 13
ETS 958 4 283 283 360 84 234














































11 1 166 168
3 3 117 3 191












LNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMRg 1000 H3/A VEDEN TEOLL. OHINAIS







ASIKKALA 016 3 488 466 488 66 304
ViKSY 01 3 468 488 468 66
FORSSA 061 2 2174 2174 2174 600 352
KESKUSTA 01 2 2174 2174 2174 600
HATTULA 032 3 445 445 443 41 256
PAROLA 01 1 273 273 234 21
PAROLAN VARUSKUNTA 02 1 144 144 144 20
LEPAA 03 1 28 26 26
PAPPILANNIEHEN SAIR. 04 39
HAUHO 083 1 57 57 57 3 188
KIRKONKYLÄ 01 1 57 57 57 3
HAUSJARVI 066 3 304 304 304 50 437
OITTI 01 1 198 196 198 37 -
RYTTY1i 02 1 71 71 71 12
HIKI 03 1 35 35 35 1
HOLLOLA 098 4 2116 2116 744 91 191
SALPAKANGAS 01 2 714 714 714 66
HEFRALA 02 1 13 13 13 3
VESIKANSA 03 17
VESILAITO5 KL. 11 1 1389 1389
HUt1PPILA 103 2 138 138 138 23 239
KIPKCNKYL 11 2 138 133 138 23
HMEENLINNA 109 2 3975 3975 3975 675 290
KESKUSTA 01 2 3975 3975 3975 675
JANAKKAIA 165 4 954 954 1012 48 286
TURENKI 01 1 446 448 431 25
SUCHEN SOKERI OY 02 1 87 87
KIIPULASTIb 03 1 29 29 29
TERVAKOSKI 04 1 390 390 443 23
JOKIOINEN 169 1 681 681 631 376 576
KIRKONKYL 01 225 1
VEDENHANKINTA OY 11 1 681 681 456 375
KALVOLA 210 2 159 159 159 55 164
IITTALA 01 2 159 159 159 55
KOSKI H 283 1 3% 34 34 1 106
KIPKCNKYL 01 1 34 34 34 1
KRKbL 316 2 260 260 259 12 200
JRVEL 01 2 260 260 259 12
LAHTI 398 6 7993 7993 9365 1626
KESKUSTA 01 8 7993 7993 9365 1826
LAtIHI 401 2 230 230 230 6 286
KIPKONKYL 01 2 230 230 230 6
LOPPI 433 3 154 154 154 1 167
KIRKONKYLA 01 1 99 99 99
LYLIINEN 02 1 16 18 18 1
LAUNONEN 03 1 37 37 37
NASTOLA 532 5 1175 1175 1175 266 379
KIPKONKYL 01 5 1175 1175 1175 266
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LNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMR 1000 M3/A VEDEN TEOLI. OMINAIS





PAOASJOKI 576 1 156 156 156 20 257
KIRKONKYL 11 1 156 156 156 20
RENKO 692 2 112 112 112 50 472
KIPKONKYL 01 2 112 112 112 50
RIIHIMKI 694 3 2621 2621 2621 726 327
KESKUSTA 01 3 2621 2621 2621 726
SOHERO 761 4 350 350 350 34 152
KIRKONKYL 11 4 350 350 350 34
TAMMELA 834 2 172 172 173 6 166
KIRKONKYL 01 1 128 128 110 6
MUSTIALA 02 1 44 44 44
VESIHUOLTO OY 11 19
TUULOS 855 1 17 17 17 126
SYRJNTAKA 01 1 17 17 17
YPJ 981 2 77 77 77 9
KIRKONKYLÄ 01 2 77 77 77 9
TAMPEREEN VESIPIIRI
JUUPAJOKI 177 2 118 118 127 34 268
KIRKONKYL 01 2 118 118 127 34
KANGASALA 211 5 1115 32 1147 1147 148
KIRKONKYLR 01 4 1065 32 1097 1098 143
PIRKANMAAN SAIR. 02 1 50 50 49 5
KUO2EVESI 299 2 202 202 201 295
KIRKONKYLq 01 1 97 97 95
VEHKAOJA 02 1 105 105 105
KUU 303 2 69 69 89
KIRKONKYLs 11 2 89 89 69
KYLMAKOSKI 310 1 54 54 54 10 317
KIPKOt4KYL 01 1 54 54 54 10
LEMPsC 418 3 556 519 1075 610 104
SKSJsRVI,LEMPOINEN 01 3 556 519 1075 610 104
LUOPIOINEN 439 3 40 1 41 42 4 232
KIPKCNKYL 01 2 28 1 29 29 3
AITOO 02 1 12 12 13 1
INGELftKI 443 1 18 18 18 299
LNKIP0HJA 01 1 18 18 16
MHTT 506 3 300 873 1173 1173 564
KESKUSTA 01 2 300 300 574 4
6.A.SERLACHIUS OY 02 1 873 673 599 560
NOKIA 536 3 1924 201 2125 2200 402 297
KESKUSTA 01 1 1924 1924 1927 356
SIURO 02 1 182 182 182 25
PITKNIEMEN SAIR. 03 1 19 19 91 19
OPIVESI 562 3 551 551 551 21 313
KESKUSTA 01 2 529 529 529 16
HIRSILR 02 1 22 22 22 5
PIRKKALA 604 595 67
KIPKONKYCs 01 595 67
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LNI LAIT. VEDEN— PUNPATTU VESIMR 1000 M3/A VEDEN TEOLL. ONINAIS
VESIPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA— PINTA- YHTEENS4 KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETfl VETfl L/AS.D
KUNTA ttR 1000 M3/A
VESI LAITOS
PLKpNE 635 1 144 144 144 2 228
KIRKONKYL 01 1 144 144 144 2
RUOVESI 702 4 219 219 219 6 187
VISUVESI 01 1 37 37 37 5
JAMINKIPOHJA 02 1 29 29 29
RUHALA 03 1 21 21 21
KIRKCNKYL 11 1 132 132 132 1
SAHALAHTI 730 1 257 257 257 184 763
KIRKONKYLÄ 01 1 257 257 257 164
TAMPERE 837 8 6076 12421 16497 18559 3487 318
KESKUSTA 01 6 6076 12421 18497 16559 3467
TOIJALA 864 1 730 730 730 110 294
KESKUSTA 01 1 730 730 730 110
URJALA 687 2 296 298 298 9 346
KIPKONKYL 01 1 244 244 244 9
OY NARTSIL AS 02 1 54 54 54
VALKEAKOSKI 908 1 1910 1910 1910 159 267
KESKUSTA 01 1 1910 1910 1910 159
VIIALA 926 1 225 225 225 37 197
KIRKONKYLÄ 01 1 225 225 225 37
VILPPULA 933 3 334 334 334 72 232
ASEMANSEUTU 01 2 224 224 224 34
KOLHO 02 1 110 110 110 36
VIRRAT 936 2 330 330 330 29 232
KESKUSTA 11 2 330 330 330 29
YLUJ4RVI 980 3 1202 1 1203 916 90 286
KIRKONKYL 01 2 1202 1202 807 90




1NI LAIT. VEDEN— PUNPATTU VESIMR 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OHINAIS
VESIPIIRI TUHN. OTTAtI. POHJA— PINTA- YHTEENS KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETT4 VETT L/AS.O





ELIMKI 044 5 411 411 411 62 252
KIRKONKYL 01 2 109 109 109
KOPIA 02 2 268 263 263 62
VARUSKUNTA 03 1 34 34 34
HAMINA 075 7 896 369 1265 1265 255 356
KESKUSTA 01 7 696 369 1265 1265 265
IITTI 142 2 225 225 225 8 165
KIRKONKYL 01 1 20 20 20 8
KAUSALA 11 1 205 205 205
IMATRA 153 3 146 3186 3332 3332 292 253
KESKUSTA 01 1 5 3186 3191 3125 242
OVAKO OY 02 1 98 96 157 50
RAJAVARTIOSTO 03 1 43 43 50
JAALA 163 1 13 18 16 - 168
KIPKONKYL 01 1 18 18 16
JOUTSENO 173 7 901 17 918 918 55 263
KESKUSTA 01 3 519 519 519 50
KORVEKYL 02 1 73 73 73 5
TIURUN SAIRAALA 03 1 57 57 57
KCNNUNSUO-KIVISAARI 04 1 72 72 72
RAUHAN SAIRAALA 05 1 180 17 197 197
KOTKA 285 5 32 7166 7216 7218 1898 378
KESKUSTA 01 3 32 6167 6199 6063 1231
HALLA-KARHUNSAARI 02 64 50
A.AHLSTPtJN OY 03 1 763 763 763 567
SUNILA OY 11 1 256 256 26$
KOUVOLA 286 3 2082 694 2776 2776 307
KESKUSTA 01 3 2082 694 2776 2776 307
KUUSANKOSKI 306 6 644 1379 2023 1918 196
KESKUSTA 01 5 534 1069 1603 1603 196
KYMINTEHTAAT 11 1 110 310 420 315
LAPPEENRANTA 405 5 5247 415 5662 5662 1589 348
KESKUSTA 01 3 4353 415 4768 4763 736
OY PARTEK AS 02 2 894 894 894 853
LEMI 416 2 42 42 42 1 155
KIRKOHKYL 01 1 19 19 19
KUUKANNIEMI 02 1 23 23 23 1
1UUMKI 441 1 154 154 154 8 223
TAAVETTI 01 1 154 154 154 8
MIEHIKKL 469 1 27 27 27
KIPKONKYL 01 1 27 27 27
NUIJAMAA 539 1 23 23 23
KIPKONKYL 01 1 23 23 23
PAPIKKALA 530 1 190 190 190 7
SRKISALMI 01 1 190 190 190 7
PYHTA 624 3 122 122 122 5
SILTAKYLA—HEINLAHTI 01 1 95 95 95 5
KIRKONKYLÄ 02 2 27 27 27
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1NI LAIT. VEDEN- PUNPATTU VESIt1PA 1000 H3/A VEDEN TEOLI. OHINAIS—
VESIPIIRI TUNH. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENS KULUTUS EDELI. KULUTUS
LUKU-
VETT VETTA L/AS.D
KUNTA MR 1000 N3/A
VESILAITOS
RAUTJqRVI 689 1 259 259 259 14 311
SIFIPELE 01 1 259 259 259 14
RUOKOLAHTI 700 1 141 141 141 1 192
KESKUSTA 01 1 141 141 141 1
SAVITAIPALE 739 2 119 119 119 3 207
KIRKONKYL 11 2 119 119 119 3
ANJALANKOSKI 754 6 913 913 913 195
KESKUSTA 01 1 162 182 390
UNNELJOKI 02
INKEROINEN 03 1 285 285 285
ANJALA 04 1 107 107 107
SIPPOLA 05 1 11 11 11
KAIPIAINEN 07 1 45 45 45
ANJALÄN VESIHUOLTO 11 1 263 263 75
TAIPALSAARI 831 2 105 105 105 157
SAINAANHARJU 01 1 92 92 92
KIRKONKYL 02 1 13 13 13
VALKEALA 909 7 535 535 535 2 254
KIRKONKYL-JOKELA 01 2 229 229 229 2
UTTI 02 25
VUCHIJRVI 03 1 19 19 19
VEKAPAN]PVI 04 1 209 209 209
UTIN VARUSKUNTA 05 1 40 40 15
SAIRAALA 06 1 30 30 30
TUOHIKOTTI 07 1 8 8 6
VEHKALAHTI 917 4 315 315 339 8 127
KIFKONKYL 01 4 315 315 315 8
ENSO-GUTZEIT OY 11 24
YLt1AA 976 1 14 14 14 1 194
KIRKONKYL. 01 1 14 14 14
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LNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMRA 1000 M3/A VEDEN TEOLI. OMINAISVESIPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA— PINTA- YHTEENS KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-




ANTTOLA 014 1 26 26 26 151
KIRKONKYLg 01 1 26 26 26
ENOWOSKI 046 1 33 36 33 204KIRKONKYLR 01 1 38 38 38
FIARTOLA 081 1 126 123 126 6 211KIRKONKYLÄ 01 1 126 128 128 8
HAUKIVUORI 065 1 39 39 39 2 135ASEMANKYL 01 1 39 39 39 2
HEINOLA 088 5 1132 156 1266 1261 123 226
KESKUSTA 01 4 1077 156 1233 1205 123
REUt1ASTIUN SAIR. 11 1 55 55 55
HEINOLA MLK 069 3 196 52 243 276 37
- 276
KIRKONKYLÄ 01 1 148 148 148 15
NYNS 02 26 7
SUONEN URHEILUOP. 03 1 52 52 52
VIEPUMKI 04 1 46 48 4$ 15
HEINVE5I 090 1 128 128 126 12 176
KIPKCNKYL 11 1 128 123 128 12
HIRVENSALMI 097 1 42 42 42 1 157
KIPKONKYL 01 1 42 42 42 1
JOPOINEN 171 2 215 215 215 2 233
KIRKONKYLÄ 01 1 211 211 211 2
MAAT.OPPILAITOS 02 1 4 4 4
JUVA 178 1 333 333 333 20 304
KIRKONKYL 01 1 333 333 333 20
JPPIL 164 1 15 15 15 152KIRKONKYL 01 1 15 15 15
KANGASLAMPI 212 1 17 17 17 155KIPKONKYL 01 1 17 17 17
KANGASNIEMI 213 1 255 255 255 17 250
KIPKONKYL 01 1 255 255 255 17
KERIMKI 246 1 121 121 121 195
KIRKONKYLÄ 01 1 121 121 121
MIKKELI 491 3 3077 111 3163 3051 623 300
KESKUSTA 01 3 3077 111 3186 3051 623
MIKKELI NLK 492 3 171 57 228 365 155
PANTAKYL 01 137
OTAVA 02 1 57 57 57
MAAT.OPPILAITOS 03 1 14 14 14
MQISIO-KYYHKYL 04 1 157 157 157
MNTYHARJU 507 2 275 32 307 307 11 173
KIPK0NKYL 01 1 275 275 275 11
HUOLTOLA 02 1 32 32 32
PERTUNMAA 588 2 59 59 59 11 248
KIPKONKYL 01 1 31 31 31 4
KUORTTI 02 1 28 28 23 7
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LNI LAIT. VEDEN— PUNPATTU VE5INR 1000 N3/A VEDEN TEOLI. OrIINAIS—





PIEKSMKI 593 1 1255 1255 1255 172 245
KESKUSTA 01 1 1255 1255 1255 172
PIEKStfKI HLK 594 4 266 14 300 300 52 266
NAAPAJPVI 01 1 185 165 165 39
NAAPAJVEN VANKILA 02 1 14 14 14
NENONPELTO 03 1 84 84 11
VAALIJALAN HOITOL. 04 73
HAAPAKOSKI 05 1 17 17 17 13
PUNKAHARJU 618 2 192 192 192 2 259
FUNKAHARJU 01 1 42 42 42
PUNKASALMI 02 1 150 150 150 2
PUUIIALA 623 1 104 104 104 3 173
KIRKDNKYL 01 1 104 104 104 3
RANTASAUII 681 1 111 111 111 4 146
KIPKCNKYL 01 1 111 111 111 4
RISTIINA 696 1 115 115 115 11 150
KIRKCNKYL 01 1 115 115 115 11 -
SAVONLINNA 740 2 12 2012 2024 2024 162 242
KESKUSTA 01 2 12 2012 2024 2024 162
SAVONRANTA 741 1 36 36 36 205
KIKONKYL 01 1 36 36 36
SULKAVA 766 1 97 97 97 5 231
KiRKONKYLä 01 1 97 97 97 5
SY5M 781 1 262 262 262 27 399
KIPKONYL 01 1 262 262 262 27
VIPTASALNI 937 1 10 10 10 101
KIrKoNKYL 01 1 10 10 10
/
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LNI LAIT. VEDEN- PUTIPATTU VESIMP 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAISVESIPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA— PINTA— YHTEENSi KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETTÄ VETT L/AS.DKUNTA MP4 1000 M3/AVESI LAITOS
POHJOIS-KARJALAN LNI
POHJOIS—KARJALAN VESIPIIRI
ENO 045 2 293 293 293 60 177UIIIAHARJU 01 1 192 192 192 60KIPKONKYL 02 1 101 101 101
ILOMANTSI 146 2 345 345 345 8 266KIPKONXYL 01 2 345 345 345 8
JOENSUU 167 3 3952 3952 3939 616KESKUSTA 01 3 3952 3952 3939 616
JUUKA 176 1 215 215 215 13 217KIPKONKYLg 01 1 215 215 215 13
KESLAHTI 248 1 89 89 69 6 203KIPKONKYL 01 1 69 69 89 6
KIIHTELYSVAARA 251 1 42 42 42
- 209KIRKONKYL 01 1 42 42 42
KITEE 260 2 459 459 459 17 214KIPKONKYL 01 1 426 426 426 17
PUHOS 02 1 33 33 33
KONTIOLAHTI 276 7 491 491 432 15 247KIRKONKYLÄ 01 1 105 105 105 2LEHMO 02 1 61 61 48 2VARUSKUNTA 03 1 168 168 119 10ONTTOLA,RAJAVART. 04 1 57 57 57
PAIHOLAN SAIRAALA 05 1 94 94 83
KESKI—LEHMO 11 1 14
KULHO 12 1 6 6 6 1
OUTOKUMPU 309 2 113 427 50 540 54 210KESKUSTA 01 2 113 427 540 540 54
LIEKSA 422 4 367 431 618 816 96
KESKUSTA 01 4 387 431 818 816 96
LIPERI 426 6 517 517 517 85 301KIRKONKYL 01 1 256 258 258 76YLMYLLY-HDNKALA1PI 02 1 143 4\‘IINIJRVI 03 2 59 59 59
KSH,AtiMATTIKOULU 04 1 16 16 16
YLiMYLCYN VARUSK. 05 1 164 164 41 5
NURMES 541 1 499 499 506 46 194KESKUSTA 01 1 499 499 506 45
POLVIJRVI 607 2 105 105 103 2 209KIPKONKYL 01 2 103 105 105 2
PYHSELK 632 2 116 116 118 8 126HANHASLAHTI 01 1 74 74 74 7
PEIJOLA 02 1 44 44 44 1
RKKYL 707 1 83 63 83
KIPKCNKYL 01 1 63 83 63
ICKMAJRVI 848 2 267 287 287 67 243KIPKONKYL 01 1 220 220 220 46UUSI-VAPTSIL 02 1 67 67 67 41
TUUPOVAAPA 856 1 51 51 51 2
KIRKONKYL 01 1 51 51 51 2
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LNI LAIT. VEDEN- PLflIPATTU VESIHP 1000 M3/A VEDEN TEOLL. O1INAIS-





VALTIMO 911 3 91 15 106 106 2 183
KIPKONKYLi 01 2 91 91 91 2
YLR-VALTIMO 11 1 15 15 15
ViRTSIL 943 1 150 150 150 563
VESIKUNTA 11 1 150 150 150
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LnNI LAIT. VEDEN— PIRIPATTU VESIMR 1000 13/A VEDEN TEOLL. OrIINAIS—







IISALMI 140 3 1054 600 1654 1654 260 270
KESKUSTA 01 2 1026 600 1626 1626 260
KOLJONVIRPAN SAIR. 11 1 28 28 23
JUANKOSKI 174 3 226 226 226 18
KIPKONKYL 01 1 171 171 171 17
MUUPUVESI 02 1 39 39 39 1
SYNEINEN 03 1 16 16 16
KAAVI 204 1 103 103 103 2
KIPKONKYL 01 1 103 103 103 2
KARTTULA 227 1 67 67 67 1 178KIPKONKYL 01 1 67 67 67 1
KEITELE 239 1 133 133 133 27 227
KIRKCNKYL 01 1 133 133 133 27
-
KIURUVESI 263 1 408 406 403 16 243
KIPKONKYL 01 1 408 406 408 16
KUCPIO 297 3 43 6730 6773 6773 694 270
KESKUSTA 01 1 6706 67C6 6706 694
PIISTAVESI 02 1 43 43 43
VAAJASALON 5AIR. 03 1 24 24 24
LAPINLAHTI 402 2 1335 1335 1335 1053 1030KIRKONKYLÄ 01 2 1335 1335 1335 1053
LEFPVIRTA 3 434 434 434 31
KIRKONKYL 01 1 282 262 262 93
SCRSAKOSKI 02 1 95 95 95 8
KOTÄLAHTI 03 1 57 57 57
MAANINKA 476 2 254 254 254 131
KIRKONKYLÄ 01 2 254 254 254 131
NILSI 534 2 276 276 276 25 222
KIPKONKYL 01 2 276 276 276 25
PIELAVESI 595 1 192 192 192 204
KIPKONKYL 01 1 192 192 192
RAUTALAtIPI 686 1 140 140 140 3 198
KIRKCNKYLA 01 1 140 140 140 3
RAUTAVAARA 687 1 83 83 33
KIPKONKYL 01 1 63 83 33
SIILINJRVI 749 4 787 229 1016 1016 247
TOIVALA-VUORELA 01 1 229 229 229
KIPKCNKYL 02 2 703 703 708
IENTOASEMA 03 1 79 79 79
SONKAJPVI 762 4 176 70 246 246 48 293
KCNYL 01 1 125 125 125 2
SUKEVA 02 1 31 31 31 1
KESKUSVANKILA 03 2 20 70 90 90 45
SUDiENJ0KI 778 2 556 556 556 30
KESKUSTA 01 2 556 556 556 30
TEPVO 1 41 41 41 1 133
KIRKONKYLA 01 1 41 41 41 1
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LNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESINRA 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS—
VESIPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA— PINTA- YHTEEN5s KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETTs VETTA L/AS.D
KUNTA MPq 1000 M3/A
VESILAITOS
TUUSNIEMI 657 1 92 92 92 5 167
KIRKONKYLÄ 01 1 92 92 92 5
VAKAU5 915 1 2259 2259 2259 409 271
KESKUSTA 01 1 2259 2259 59 409
VAPPAISJPVI 916 1 82 82 82 4 167
KIRKCNKYLs 01 1 82 62 62 4
VEHMERSALMI 919 1 38 38 38 183
KIRKONKYLi 01 1 38 38 38
VESANTO 921 1 73 73 73 7 240
KIRKONKYL 01 1 73 73 73 7
VIEREM 925 1 138 138 138 23 250
KIRKONKYLÄ 01 1 138 136 133 23
- ‘-
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LNI LAIT. VEDEN— PUIIPATTU VESIMR 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESIPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENS KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETT VETT L/A5.D




HANKASALMI 077 2 109 109 109 11
KIRKONKYLA 01 1 61 61 61
ASEMANSEUTU 02 1 48 48 48 11
JOUTSA 172 2 165 165 165 6 227
KIPKONKYL 11 2 165 165 165 6
JYVSKYL 179 2 570 6791 7361 7361 1880 312
KESKUSTA 01 2 570 6791 7361 7361 1680
JYVSKYLR NLK 180 5 632 679 1511 1511 264 196
FALOKKA 01 4 464 879 1363 1363 £64
LUONETJRVI 02 1 148 168 148
182 2 1118 1116 1118 60 306
KESKUSTA 01 2 1118 1118 1116 60
JNSNKOSKI 183 2 777 777 777 65
- 309
KIRKONKYLÄ 01 2 777 777 777 85
KANNONKOSKI 216 1 39 39 39 2
KIPKQNKYL 01 1 39 39 39 2
KiRSTULA 226 1 146 168 148 9 159
KIPKONKYL 01 1 148 148 143 9
KEURUU 249 5 875 675 674 36 248
KIPKONKYL 01 2 640 640 640 27
HAAPAMKI 02 1 140 140 140 2
KEUUS5ELK 03 1 79 79 79
KALETON 04 1 16 16 15 7
KINULA 256 1 110 110 110 1 223
KIRKONKYLA 01 1 110 110 110 1
KIVIJRVI 265 1 88 68 68 4 410
KIPKONKYL 01 1 88 68 8$ 4
KONGINKANGAS 274 1 28 28 28 139
KIPKONKYL 01 1 28 28 28
KONNEVESI 275 1 52 52 52 163
KIPKONKYL 01 1 52 52 52
KOPILAHTI 277 1 164 164 164 9 204
KIPKONK’tC 01 1 184 184 184 9
KUNMOINEN 291 1 133 133 133 3 257
KIRKONKYLÄ 01 1 133 133 133 3
KYYJPVI 312 1 41 41 41 1 165
KIPKONKYL 11 1 41 41 41 1
LAUKAA 410 7 347 124 471 641 11
KIRKONKYLÄ 01 3 27$ £78 278 7
LIEVESTUOPE 02 1 171 2
LEPPVESI 03 1 69 69 69 2
VIHTAVUCI 04 43
VIHTAVUORI,KEMIPA 05 2 124 124 60
LEIVON1ÄKI 415 1 18 16 18 2 171
KIPKONKYL 01 1 18 18 13 2
MULTIA 495 1 73 73 73 15 213
KIPKONKYL 01 1 73 73 73 15
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LNI LAIT. VEDEN- PUTIPATTU VESIM3Rs 1000 M3/A VEDEN TEOLI. OHIHAIS
VESIPIIRI TUNN. OITAN. POHJA- PINTA- YHTEENS KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETTÄ VETTÄ L/AS.D
KUNTA MR 1000 M3/A
VESILAITOS
MUUAME 500 2 270 270 270 20 214
KIPKONKYL 01 1 208 205 203 20
KflKOMAA 02 1 62 62 62
PETiJVESI 592 2 90 90 90 3 190
KIPKONKYL 01 2 90 90 90 3
PIHTIPUDAS 601 3 230 230 230 3 203
KIRKOKYL 01 1 165 165 165 3
MUURASJARVI 02 1 45 45 45
ELMJRVI 12 1 20 20 20
SÅARI]sPVI 729 3 437 25 462 462 55 261
KIRKONKYLÄ 11 3 437 25 462 462 55
SUMIAINEN 770 1 16 16 16 144
KIRKCNKYLA 01 1 16 16 16
SUOLAHTI 774 1 591 591 591 70 274
KESKUSTA 01 1 591 591 591 70
SYNTSALO 737 1 241 241 241 63 20
KIPKONKYL 01 1 241 241 241 63
TOIVAKKA 850 1 40 40 40 203
KIRKONKYU 11 1 40 40 40
UURAINEN 892 1 38 38 38 171
KIPKCNKYL 01 1 33 33
VIITASAARI 931 1 374 374 374 19 236
KIRKONKYL 01 1 374 374 19
NEKOSKI 992 2 653 653 652 48 194
KESFWSTA 01 1 620 620 619 48
METSLIITON TEOLL. 02 1 33 33 33
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LNI LAIT. VEDEN- PU1PATTU VESIIR 1000 M3/A VEDEN TEOLL. ONINAISVESIPIIRI TUNN. OTTAN. POHJA- PINTA- YHTEENS KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETT VETTR L/ÄS.D




ALAHRN 004 8 346 346 345 34 166KIRKONKYLA 01 5 261 261 261 17
HPMN SAIRAALA 02 2 60 60 60
KbYKKRI 11 1 25 25 24 17
ALAJRVI 005 5 477 477 446 24 207KIPKONKYL 01 1 16 16 4
KIRKCNKYL 11 2 365 365 243 24
PAALIJRVI—TEERINEVA 12 123
KUREJOKI 13 1 65 65 65
ME!1KIJRVI 14 1 11 11 11
ALAVUS 010 4 429 429 429 27
KESKUSTA 01 4 429 429 429 27
IUIAJOKI 145 11 664 664 647 97
KIPKONKYL 01 1 550 550 483 88
PALC1KYL 11 23 2
KALLIOSALO 12 3 41 41 41 6
RbYSKbL-PELTONIEMI 13 1 4 4 5
KIRKONKYL 14 1 11 11 11
HANINANKALLIO 15 1 19 19 22
ALAP 16 2 13 13 13
KOSKENKORVA 17 1 15 15 15 1
RdYSKUL 18 1 11 11 11
PEURALA 19 18
ISOJOKI 151 1 75 75 75 4 213
KIRKONKYL 01 1 75 75 75 4
ISOKYRb 152 5 856 856 507 35
KIRKONKYL 01 4 612 612 463 34
LENtJDKI 11 1 44 44 44 1
JALASJARVI 164 1 474 474 359 34
KIPKONKYL 01 1 474 474 359 34
JURVA 175 12 350 350 350 9 194
KIRKONKYL 01 2 137 137 137 5
t1YLiTNKI 11 3 90 90 90
KILTIL 12 1 11 11 11
JsRVEF4P 13 1 29 29 29
SARVIJCKI 14 1 20 20 20
NcPVIJOKI 15 1 11 11 11
PIIHILUOtIA 16 1 26 26 26 4
NPVIJOKI-LUQNAHP 17 1 14 14 14
NETSKYLn 18 1 12 12 12
KARIJOKI 216 1 33 33 46
KIRKOWYL 01 8
KESKIKYL 11 1 33 33 25
MYRKKY 12 13
KASKINEN 231 1 152 152 152 11 231
KESKUSTA 01 1 152 152 152 11
KAUHAJOKI 232 8 1381 1381 1204 260 253
KIRKOKYL 11 3 1265 1265 1082 260
PNTNE 12 1 53 53 53
KOK0NKYL 13 1 18 13 18
KALAVEHENPUOLI 14 1 13 13 19
KAUHAJOEN KYL 15 1 13 13 13
HYYPNKYL 16 1 19 19 19
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1sNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMR 1000 M3/A VEDEN TEOLL. ONINAIS
VESIPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENSA KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU—
VETTA VETTA L/AS.D
KUNTA MR 1000 M3/A
VESILAITOS
KAUHAVA 233 558 45 216
KIRKONKYLA 01 553 45
KORSN5 260 3 267 287 287 28 359
KIRKONKYLA 01 1 220 220 220 28
MOIKIP 02 2 67 67 67
KRISTIINANKAUPUNKI 287 5 126 298 424 422 253
KESKUSTA 01 2 14 298 312 299
LAPVRTTI 11 1 97 97 94
PERUS 12 1 12 12 12
ALUESAIRAALA 13 1 3 3 17
KUCRTANE 300 241 20 204
KIRKONKYLÄ 01 241 20
KURIKKA 301 5 575 575 575 41 195
KESKUSTA 01 3 535 535 535 38
MIEDONKYL 11 1 29 29 29 3
LUOVANKYLA 12 1 11 11 11
LAIHIA 399 2 29 29 359 14 162
KIRKCNKYL 01 1 8 8 338 14
TORSTILA 11 1 21 21 21
LAPPAJARVI 403 3 73 187 260 260 67 268
KIRKONKYLÄ 11 1 167 167 167 59
MPNSAARI 12 1 18 18 18
ITAKYLA 13 1 55 55 55 6
LAPUA 408 9 2511 2511 1186 170 257
KESKUSTA 01 1 38 38 867 170
SiMPSI 11 1 20 20 20
TIISTENJOKI 12 77
LAPPAVESI OY 13 4 2401 2401 14
KOJOLA 14 1 20 20 20
ALAHELLA 15 1 26 26 26




LEHTIMKI 414 3 128 128 122 2 204
KESKIKYL 01 2 111 111 106 2
LNSIKYL 11 1 17 17 16
MAAIAHTI 475 9 560 94 654 497 40 244
KIPKOHKYL 01 3 455 455 2S 23
PETOLAHTI 11 3 58 94 152 152 6
HCPPBY 12 2 25 25 25 10
BEPGÖ 13 1 22 22 22 1
MAKSAtIAA 479 2 60 60 60 19 181
KIRKOF1KYL 11 2 60 60 60 19
NUSTASAARI 499 3 759 759 971 79 197
SEPNKYL 01 1 443 443 443 20
HELSIG3Y—TUDVILA 11 129 23
KOIVULÅHTI 12 1 232 232 232 30
SULVA 13 83 2
RAIFPALUOTO 14 1 84 84 84 4
NURMO 544 2 108 164 272 6% 175 255
KIPKQHKYL 11 2 108 164 272 6% 175
NKRPI 545 4 848 648 643 22 247
KIRKONKYLÄ 11 2 585 585 585 22
UVERMAPK 12 1 251 251 173
PuRTOM 13 1 12 12 90
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LNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIN4R 1000 13/A VEDEN TEOLL. OMINAIS





OPAVAINEN 559 3 137 17 154 166 22
KIPKONKYL 01 2 137 137 149 02
5YVVESIOSUUSKUNTA 11 1 17 17 17
PERSEINJOKI 569 2 24 24 156 6
KIRKONKYLÄ 01 2 24 24 155 6
SEINJ0KI 743 1 3402 3402 3400 917 372
KESKUSTA 01 1 3402 3402 3402 917
SOINI 759 2 51 51 57 3
KIPKONKYL 01 2 51 51 57 3
TEUVA 646 37 343 343 501 36 163
KIPKCNKYL 01 23 153 153 311 32
PEPL 11 1 53 53 40
KIPKONKYL 12 9 44 44 44 2
RIIPI 13 1 16 16 29
NDRINKYL 14 1 27 27 27
HOPO 15 1 31 31 31
YSTU 16 1 19 19 19
TUYS 663 2 91 91 92 4
KIRKONKYL 01 2 91 91 92 4
VAASA 905 2 769 5631 6400 6367 1144 323
KESKUSTA 01 2 769 5631 600 6279 1144
SUNDOM 02 74
1AATALOUSDPPICAITOS 11 34
VItWELI 934 2 164 164 165 8
KIPKGNKYL 01 1 153 153 66 8
KIRKONKYL 11 86
SKSJRVEN VO 12 1 11 11 11
VHKYRb 942 3 509 509 406 50
KIRKONKYL 11 3 509 509 4C6 50
VUYRI 944 2 332 332 320 92
KIPKONKYL 01 2 332 332 300 92
YLIHPM 971 4 336 336 336 35
KIRKCNKYL 11 2 312 312 312 35
KOSOLA 12 1 12 12 12
KANKAÅNKYL 13 1 12 12 12
YLISTAPO 975 6 185 59 244 360 30
KIPKCNKYL 01 1 19 19 100 2
ASEFIA JA KAINASTO 11 1 112 112 93 28
KYL[4P 12 1 39 39 39
HtNHIKOSKI 13 1 20 00 20
ALAP 14 34
UNTM1ALA 15 1 30 30 30
MUNKKILA 16 1 24 04 24
HTPI 969 2 431 431 431 65 235
KIPKONKYL 01 2 431 431 431 65
KOKKOLAN VESIPIIPI
EVIJRVI 052 1 172 172 172 204
KiPKOHKYL 01 1 172 172 172
HALSUA 074 4 175 175 175 297
KIRKOHKYL 11 2 113 113 113
KANALA 12 1 13 13 13
YLIKYL 13 1 49 49 49
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LNI LAIT. VEDEN- PU?IPATTU VESIHR 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OHINAIS—
VESIPIIPI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENS KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETT VETT L/AS.D
KUNTA tiP 1000 M3/Å
VESILAITOS
HIMANKA 095 2 109 109 205 20 174
KIRKONKYLÄ 01 1 97 97 193 20
PAHKALAN KYL 11 1 12 12 12
KANNUS 217 3 656 656 537 159 278
VEDENJOHTO-OK 11 3 656 656 537 159
KAUSTINEN 236 3 267 267 34 48 243
KIRKONKYL 01 3 287 267 324 48
KOKKOLA 272 2 2340 2340 2493 169 202
KESKUSTA 01 2 2340 2340 2493 169
KORTESJPVI 281 2 250 250 250 40 270
KIPKONKYL 11 2 250 250 250 40
KPUUNUPYY 288 5 575 575 536 47 247
VATTEN OCH AVLOPP 01 1 217 217 217 11
TER]RV 02 • 1 230 230 193 29
NEDERVETIL 11 1 68 68 $8 7
AL.SLOEPOY VATTEN 12 2 40 40 40
KLVI 315 1 266 266 266 15 201
KIFKCNKYL 11 1 266 266 66 15
LESTIJRVI 421 2 53 53 53 2 187
KIRKONKYL 01 1 35 35 35 2
YLILESTI 11 1 18 16 13
LOHTAJA 429 2 188 168 133 186
VESIHUOLTO OY 11 1 154 154 154
ÅLAVIIRE 12 1 34 34 34
LUOTO 440 2 105 68 173 173 4 149
KIRK0NKYL 01 1 105 105 103 2
EUSNQ 11 1 66 68 68 2
PERHO 534 2 115 115 113 2 135
KIPKDHKYL 11 2 115 115 113 2
PIETARSAAPI 598 1 1964 1964 1958 242 266
KESKUSTA 01 1 1964 1964 1955 242
PIETAPSAAPI tILK 599 3 190 190 665 76 231
PEDEPSLPE VÅTTEN 11 496 71
LAFFORS 12 1 24 24 24 1
t,B ESSE VATTEN 13 2 166 166 15 6
TOHOLANPI 849 2 514 514 510 273 329
KIPKQNKYL 11 1 479 479 479 273
5YKRINEN 12 1 35 35 31
ULLAVA 885 2 48 48 46 3 192
KIRKONKYLÄ 11 1 30 30 28
HAAPALA-KOPPI 12 1 18 18 13 3
UUSIKAARLEPYY 893 5 1423 68 1491 995 411 362
KE5USTA 01 1 68 68 273 120
KOVJDKI VATTEN AO 11 1 1231 1231 30 12
LEFU VATTEH AO 12 1 ElO 171
JEPPO 13 1 167 157 167 10$
SILVtST VATTENND. 14 1 25 25 25
VETELI 924 2 252 252 256 6 212
KIPKON!< YL 01 1 228 228 230 6
PULKKINEN 11 1 24 24 25
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LNI LAIT. VEDEN- PUNPATTU VESIMR 1000 h3/A VEDEN TEDLL. O1INAIS-
VESIPIIRI TUNN. OTTAN. POHJA— PINTA— YHTEENS KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETfl VETfl L/AS.D




ALAVIESKA 009 1 15 15 165 10
KIPKDNKYL4 01 170 10
KHTVN KYL3 11 1 15 15 15
HAAPAJMRVI 069 3 607 607 619 43 207
KESKUSTA 01 3 607 607 619 43
KALAJDKI 208 1 134 134 690 101
PAUTIDN VDK 11 1 134 134 130 34
OK VALKEAVESI 12 510 67
NIVALA 535 5 3016 3016 1000 202
VESIHUDLTO OY 11 2 104 104 651 202
OY VESIKDLHIO 12 3 2912 2912 149
PYHJPVI 626 1 467 467 463 42 218
PYHASALMI-PUOTANEN 01 1 467 467 332 42
LHDEVESI OY 11 86
PEISJRVI 691 2 256 256 244 26
KIPK0NKYL 11 2 256 256 244 26
SIEVI 746 295 16
ASEMAKYL 01 295 16
YLIVIESKA 977 1 4 4 964 91
VESI0SUUSKUNTA 11 1 4 4 964 91
OULUN VESIPIIRI
HAAPAVESI 071 9 693 693 693 266 347
KIPK0NKYL 01 7 666 666 647 264
MIELUSKYL 11 2 27 27 27 2
KYTbKYL4 12 19
HAILUDTD 072 1 45 45 45 149
P0TTI-SAUVOLA 11 1 45 45 45
HAUKIPUDAS 084 2 712 712 712 3
KIRK0NKYUK 01 2 712 712 712 3
II 139 6 276 276 264 1
KIPKDNKYL 01 5 254 254 242 1
RAASAKKA 11 1 22 22 22
KEMPELE 244 1 532 532 504 76
KIPKDNKYUK 01 1 532 532 504 76
KESTILA 247 2 137 137 125 236
KIPKDNKYL4 01 2 137 137 125
KIININKI 255 2 354 354 354 3 141
KIRK0NKYL 01 2 354 354 354 3
KUIVANIEMI 292 3 112 112 121 11 177
A3EMAKYL 01 2 66 66 98 11
LUOLA-AAPA 11 1 26 26 14
OIJnPVI 12 9
KUUSAMO 305 6 734 734 734 28
KIPKDNKYL4 01 2 689 689 669 23
PUKA 02 3 30 30 30



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LAIT. VEDEN— PUNPATTU VESIM.P 1000 H3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS—
VESIPIIPI TUNN. OITAM. POHJA— PINTA— YHTEENS KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU—
VETTÄ VETT L/AS.D
KUNTA MR 1000 M3/A
VESILAITOS
UTAJiRVI 889 5 302 302 294 32
KIRKOMKYL 01 3 276 276 249 32
SPKIJPVI 11 1 13 13 13
NISKANKYL 12 19
JUORKUNA 13 1 13 13 13
VIHANTI 926 4 2553 2553 2105 1494 1686
LANPINSAAPI 01 1 2136 2136 1662 1252
ILVESKCRPI,KILPUA 11 1 24 24 26
LUNIMETS 12 1 25 25 25
KIPKONKYL 13 1 363 368 353 242
VIHANNIN VESI OY 14 19
YLI-Il 972 4 119 24 143 156 237
KIRKONKYL,TANNILA 01 1 83 88 86
KÅPJALANKYL 11 1 24 24 24
LEUVANJOKI 12 1 19 19 19
TIARTIMO 13 1 12 12 12
JAKKUKYLR 14 13
YLIKIIHIHKI 973 4 108 108 106 119
KIPKDNKYL 01 4 108 103 103
KAINUUN VESIPIIRI
HRYNSAU1I 105 1 131 131 131 1
KIRKOMKYL 01 1 131 131 131 1
KAJAANI 205 4 455 2335 2790 2743 143
KESKUSTA 01 2 455 2282 2737 2676 143
SALMIJPVEN SAIR. 02 1 53 53 53
KIPKKCNIEMI 11 1 12
KUHMO 290 2 533 533 583 216
KIPKCNKYL 01 2 583 533 583
PALTAMO 578 2 198 196 193 4 192
KIPKOMKYL 01 1 142 142 142 3
KONTIOMKI 02 1 56 56 55 1
PUOLANKA 620 1 161 161 161
KIPKONKYC 01 1 161 161 161
PISTIJPVI 697 1 114 114 114 2
KIPKONKYL 01 1 114 114 114 2
SOTKAMO 765 6 927 927 917 413 502
KIKONKYL 01 6 927 927 917 413
SUOMUSSALMI 777 2 468 468 466 10 187
KIPKQNKYL 01 2 468 463 466 10
VAALA 735 6 25$ 123 361 372 9 237
K:PKoNKYL 01 2 22 229 1S 9
PELSO 02 1 74 74 74
KAKKAPI—JAALANKA 11 1 29 29 29
LHSI—VAALAN VCK 12 1 49 49 40
POHJOIS-VAALAN VOK 13 1 31
VUDLIJOKI 940 5 71 225 230 32
KIPKOKYL 01 1 47 47
PAUTAPUUKKI OY 02 1 154 154 154 32
VESIHUULTO OY 11 3 24 24 23
134
LNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIt’fR 1000 M3/A VEDEN TEOLL. ONINAIS
VESIPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA— PINTA- YHTEENS KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VEIT VETT L/AS.0




ENCNTEKI 047 2 68 68 68 1 460
KIPKONKYL 01 1 49 49 49 1
KAPESUVANTO 02 1 19 19 19
INAPI 148 4 394 394 394 233
IVALO 01 2 295 295 295
KIRKONKYLÄ 02 1 47 47 47
METSNTUTK.LAITO5 03 1 52 52 52
KEMI 240 4 30 3210 3240 3241 246 342
KESKUSTA 01 2 30 2202 2232 2455 6
KEMI OY 02 1 263 263 265
VEITSILUOTO 03 1 745 745 521 240
KEMINNAA 7 899 699 850 210 299
KIRKGNKYL 01 7 699 699 650 210
KITTIL 261 3 251 251 251 238
KIPKONKY1 01 1 210 210 210
KAUKONEN 02 1 23 23 23
SIRKKA 03 1 18 16 18
KOLAPI 273 3 135 135 135 166
KIPKONKYL 01 2 118 116 118
SIEPPIJPVI 02 1 17 17 17
KEMI]PVI 320 7 136 499 637 637 13 196
KESKUSTA 01 2 87 499 566 566 13
RI6L 02 1 10 10 10
JOUTSIJRVI 11 1 11 11 11
LUUSUA 12 1 18 16 18
KOSTAFIO 13 1 8 6 8
VUOSTIMO 14 1 4 4 4
MUOF4IO 496 1 73 73 73 231
KIPKONKYL 01 1 73 73 73
PELKOSENNIEMI 583 1 96 98 93 384
KIPKOKYL 11 1 98 93 98
P0610 614 2 103 103 103 5 166
KIPKONKYL 01 2 103 103 103 5
RANUA 683 3 276 276 276 61 352
KIRKCNKYL 01 2 268 268 268 61
PDRTIMDJRVI 11 1 8 8 6
ROVANIEMI 698 1 2963 2983 2974 138 263
KESKUSTA 01 1 2933 2933 2974 138
ROVANIEMI NLK 699 17 1125 75 1200 109$ 10 243
SAAPEKKYL 01 4 6E0 650 527 10
i1UUOLA-HIRVA5 02 1 317 317 317
PETJSK0SKI 03 1 37 37 37
PIPTtIKOSKI 04 1 33 38 36
SINETI—TAPICNKYL 05 2 34 3
ALAKCKALO 05 21
OIKAP1’EN 11 1 17 17 17
NIVNKYL 12 1 12 12 12
SONKA-LEHTOJEVI 13 1 15 15 15
TAIPALEENKYLA 14 1 15 15 15
TENNIL 15 1 12 12 12
MELTAUS-TOLONEN 16 1 30 30 30
POPOKARI—LDHINIVA 17 1 13 13 13
VIKAJPVI—VIKA 16 1 10 10 10
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LNI LAIT. VEDEN— PUMPATTU VESIMqR 1000 t13/A VEDEN TEOLI. O1INAIS-
VEsIPIIpI TUKH. OTTAM. POHJA- PINTA— YHTEEN3 KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETT VETI L/AS.D
KUNTA MR 1000 M3/A
VESI LAITOS
SALLA 732 2 221 221 221 240
KIRKONKYLÄ 01 1 195 195 195
KURSU 11 1 26 26 26
SAVUKOSKI 742 1 31 31 31 1 241
KIPKONKYL 01 1 31 31 31 1
SIMO 751 5 129 129 131 1 193
ASEMAKYL 01 2 78 78 80 1
NAKSNIEMI 11 2 30 30 30
SIMONIEMI 12 1 10 10 10
YLIJ0KIKYLN VOK 13 1 11 11 11
SCDANKYL 758 6 666 666 675
KIRKONKYL 01 1 619 619 399
VARU3KU1TA 02 221
SYVJPVI 03 1 12 12 12
VUOTSO 04 1 13 13 13
PUOLAKKAVAARA 11 1 23 23 16
VÅALÅJRVI 12 1 6 6 6
KIERINKI 13 1 8 8 6
TERVOLA 845 4 254 254 253 7
KIPKONKYL 01 3 232 232 231 3
LOUE 11 1 22 22 22 4
TORNIO 851 7 90 1589 1679 1879 99
KESKUSTA 01 5 51 1589 1640 2844 91
APPELA 02 1 29 29 25
KAPUNKI 11 1 10 10 10 8
PELLO 654 4 207 207 207 25
KIPK0NKYL 01 1 176 176 176 25
JUOKSENKI 11 1 16 16 16
TURTOLA 12 1 14 14 14
LANKOJRVI 13 1 1 1 1
UTSJOKI 890 1 27 27 27
KIRKONKYLÄ 01 1 27 27 27
YLITCPNIO 976 8 290 290 289 161
KIPKOKYLK 01 5 212 212 212
TEGELI 11 1 18 16 13
LCKI]PVI 12 1 17 17 17
NELTOSJRVI 13 1 30 30 33







LNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNTJKSET 1000 MK VIEMRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENS VIEMRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENS
OTTAN.
UUDET UUSITUT S.IL. JA UUDET UUSITUT PUAMOT TAMOT





SALMELA-KIRK0NKYC 01/31 69 69 27 21 46
ASKOLA 018
KIRKOHKYL 01/31 84 84 21 21
M0NNINKYL 02/32 391 391 502 502
Espoo 049
KESKUSTA 01/31 1205 14776 729 16710 19676 906 706 21290
RINNEKOTI 02/32
HANKO 078
KESKUSTA 01/31 455 70 525 350 505 250 1105
LAPPOHJA 02/32 100 100 160 600 760
HELSINKI 091
KESKUSTA 01/31 2640 20233 2285 373$ 23896 57110 7380 4410 6500
- 75400
SAHTAHAMINAN VARUSK. 02/32 100 100 100 100
PKAUPUNKISEUTU 11
VANTAA 092
KESKUSTA 01/31 26 17279 180 17485 24889 620 131 25640
KAIVOKSELA—LOUHELA 11 279 279
VESIENSUOJELUN KL. 41 12203 927 13130
HYVTNK 106






KESKUSTA 01/31 68 2047 2115 4178 4173
SOSIAALISAIRAALA 41
KARJAA 220




KIRK0HKYL 01/31 66 66 99 99
KAPKKILA 224
KESKUSTA 01/31 114 114 152 152
KAUNIAINEN 235
KESKUSTA 01/31 92 92 46 10 56
KERAVA 245
KESKUSTA 01/31 1086 1036 2763 2763
KIRKKONUMMI 257
KIRKONKYL 01/31 410 410 410 410
VEIKKOLA 02/32 426 426 426 425
PO!KKALAH VARUSKUNTA 03/33 90 90
SUOMEN SOKERI OY 04/34 2650 40 2690 45 45
OY NOKIA AS 05/35
LAPINJRVI 407
KIPK0NKYL 01/31 54 54
HUOLTOLA 41
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1NI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 tlK VIEMrRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESIPIIPI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENSA VIEt1RIT PUNP- PUHDIS- YHTEENS
OTTAM.
UUDET UUSITUT SsJL. JA UUDET UUSITUT PUÄMOT TAMOT
KUNTA JA PUHD. PUMPP.
VESI- TAI VIEMRILAITOS
LILJENDAL 424
KIPKONKYL 01/31 171 171 6 6
LOHJA 427
KESKUSTA 01/31 505 281 786 2264 4036 6300
LOHJAN KUNTA 428
KIPKONKYL 01/31 626 150 776 765 190 955
OY LOHJA AS 02/32
OY PARTEK AS 03/33
LOVIISA 434
KESKUSTA 01/31 5 165 170 586 578 150 16 1330
MYRSKYL 504
KIPKONKYL 01/31 70 70 96 96
1NTS.L 505
KIRKOKYC 01/31 146 693 839 1048 114 1162
MAATALOUSOPPILAITOS 0/32
NUNMI-PUSULA 540
NUMIII—SAUKKOLA 01/31 28 28 28 28
PUSULA 02/32
NURMIJRVI 543
KIRKCNKYL 01/31 210 3 213 230 70 300
KLAUKKALA 02/32 520 20 540 480 50 101 1025 1656
RAJAMKI 03/33 56 35 91 86 130 1191 1407
RYKK 04/34 40 40 30 30
KILJAVAN SAIR. 05/35
ORIMATTILA 560
KIPKONKYL 01/31 7 424 431 1310 1310




KCSKENKY1 03/33 350 350
TAVASTBY 11 10 10
POHJA 606
KIRKONKYL 01/31 76 76 78 24 102
FOS!3Y 02/32 69 69 107 107
AMINNEFORS 03/33
OY OVAKO A6 04/34 20 20 15 15
PORHAINEN 611
KIPKONKYL 01/31 18 18 16 794 812
PORVOO 612
KESKUSTA 01/31 107 564 465 1136 1452 1064 152 2668
PORVOO MLK 613
KESKUSTA 01/31 1180 1180 450 450
EPOON KUNHALIISKOTI 02/32 90 90





KIPKONKYL 01/31 36 36
TESJOKI 02/32
SAHMATTI 737
KIRKONKYL 01/31 250 250 150 150
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1NI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 IIK VIENPILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 NK
VESIPIIRI TUNN. VEDEN— VESIJOHDOT VESI— YHTEENS VIEMRIT PUMP- PUHDIS— YHTEENSÄ
OTTAM.
UUDET UUSITUT S4IL. JA UUDET UUSITUT PUAMOT TAMOT
KUNTA JA PUHO. PUNPP.
VESI- TAI VIEMRILAIT0S
SIPOO 753
NIKKIL 01/31 42 120 162
SbDEPKULLA 02/32
NIKKILN SAIRAALA 03/33 20 20
SIUNTIO 755
KIRKONKYLÄ 01/31 10 10 10 10
TMIMISAARI 835





HYRYLA 01/31 659 47 113 819 1122 47 1169
JOKELA 02/32 371 371 451 451




KIPKONKYL 01/31 180 180 613 613
TERVALAMPI 02/32 5 5
NUMMELA 11 476 476
NUMMELA 41 1647 172 92 1911
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LNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEHRILAIT0STEN RAK.KUST. 1000 NK
VESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOIIDOT VESI— YHTEENSR VIEMRIT PUMP— PUHDIS— YHTEENSÄ
OTTAM.
UUDET UUSITUT SIL. JA UUDET UUSITUT PUANOT TANOT
KUNTA JA PUHD. PUMPP.
VESI- TAI VIEMRILAITOS
TURUN JA PORIN LNI
TURUN VESIPIIRI
ALASTARO 006
KIRKONKYL 01/31 438 12 450 82 44 126
AURA 019





KIPKONKYLft 01/31 80 267 347 352 352
EURAJOKI 051
KIRKONKYL 01/31 847 847 140 140
HALIKKO 073 -
KIRKDNKYC 01/31 10 340 20 190 560 720 101 1062 1883
HARJAVALTA 079
KESKUSTA 01/31 57 945 1002 434 97 531 1062
HUITIINEN 102
KESKUSTA 01/31 436 20 456 562 562
KAARINA 202
KIRKONKYLÄ 01/31 2102 198 82 2362 4316 347 400 131 5194
KALANTI 209
KIPKONKYIJ 01/31 1 253 254 394 54 448
KARINAINEN 219
KRb 01/31 344 344 75 75
KENI 243
kIRKONKY1 01/31 144 144 355 355
KIIKALA 252




EUPAKOSKI-PANELIA 01/31 270 270 79 43 122
KOKEMgKI 271
KESKUSTA 11 496 496
KESKUSTA 41 1024 258 48 3430 4760
KORPPCO 279
KIRKONKYL 01/31 10 10 20 20
KOSKI 1 284






KIRKONKYLA 01/31 11 11
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LNI LAIT. VESILAITOSTEN AK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMRILAITOSTEN PAK.KUST. 1000 NKVESIPIIRI TUNN. VEDEN— VESIJOHDOT VESI— YHTEENSA VIEN,PIT PUMP- PUHDIS- YHTEENS
OTTAII.
UUDET UUSITUT ScI1. JA UUDET UUSITUT PUAMOT TAMOT
KUNTA JA PUHO. PUMPP.
VESI- TAI VIEMRILAIT0S
KtYLIb 319
KIPKONKYL 01/31 326 326
LAITILA 400
KIRKONKYLA 01/31 407 407 317 30 2717 3064
LAPPI 406
KIRKONKYLi 01/31 22 22 44 33 61 94
LIETO 423
KIPKONKYLA 01/31 1469 1469 3375 3375KAARINA—LIETO 11
LOIMAA 430
KESKUSTA 01/31 324 324 1002 21 1023
LOIMAAN KUNTA 431






KIPK0NKYL 01/31 451 15 466 4 36 42
NÄS(U 481
KIRKOHKYL 01/31 811 611 324 324MASKU—NOUSIAINEN 11 28 28
MELLIL 482




KIPKDNKYL 01/31 312 312 77 77
MUUPLA 501
KIPKDHKYLs 01/31 91 91 85 85
MYNMsKI 503
KIPKOHKYL 01/31 1033 728 1761 19 19
NAANTALI 529
KESKUSTA 01/31 397 397 873 343 228 1444
NAKKILA 531
KIRKCNKYL 01/31 75 546 621 250 240 4.0
NAUVO 533
KIPKCNKYL 01/31 10 10 50 50
NOUSIAINEN 538
KIRKONKYLÄ 01/31 749 749 73 73
ORIP 561
KIPKONKYL 01/31 283 238 83 83
PAAINE[4 573
KESKUSTA 01/31 439 309 746 731 337 60 1128PAPAISTEN VESI OY 11 80 80
PAPIIO 577
VISTA 01/31 55 393 60 1016 424 215 639
PEPNId 586
KIPKONKYL 01/31 30 38 66 144 916 1060TEIJO 11 10 10
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LNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIENpJ?ILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 NK
VESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENSs VIEMRIT PUNP- PUHDIS- YHTEENSR
OTTAM.
UUDET UUSITUT SIL. JA UUDET UUSITUT PUAtIOT TAMOT
KUNTA JA PUHD. PUNPP.
VESI- TAI VIEMRILAITOS
PERTTELI 587
KIRKCHKYLR 01/31 37 37 67 67
PIIKKIb 602
KIRK0NKYL 01/31 6 1144 1150 257 38 295
PORI 609
KESKUSTA 01/31 409 4347 437 5193 11450 100 1470 1250 14270
PYHKRANTA 631
IHODE 01/31 26 26 94 94
ROHDAINEN 11 234 243 477
PbYTY 636
KIRKONKYLR 01/31 487 487 221 221
PbYTY-AUPA 11
RAISIO 680
KESKUSTA 01/31 1717 129 1846 2576 244 586 3406
RAISIO-NAANTALI 11 274 274
RAUMA 684 -
KESKUSTA 01/31 380 1080 1094 319 2873 2630 1431 431 593
RAUMA MLK 665
MAALAISKUNTA 01/31 947 947 1420 1420
RUSKO 704
KIRKOHKYLA 01/31 52 52 77 77
RYMTTYLR 705
KIPKONKYL 01/31 1 1 39 125 164
SALO 734
KESKUSTA 01/31 662 1724 2586 2611 1909 503 357 5335
SAUVO 736
KIRKONKYL 01/31 269 269 346 66 412
SUOMUSJRVI 776
KIRKCHKYL 01/31 116 116 93 98
SKYLn 783
KIRrONKYL 01/31 1363 1363 119 10 1919 2048
HUOVIHRINHE 02/32 64 64
SRKISALO 764
KIRKOt:KY1 01/31 2 2 6 6
TAI VASSALO 833
KIRKONKYLA 01/31 204 204 306 306
TARVASJOKI 838
KIRK0NKYL 01/31 295 295
TURKU 653
KESKUSTA 01/31 1176 9500 536 11214 10414 15727 1925 1271 29337
ULVILA 886
KIRK0NKYL 01/31 1163 95 1258 907 229 522 1658
UUSIKAUPUNKI 895
KESKUSTA 01/31 306 62 368 424 271 695
VAHTO 906
KIPKOHKYL 01/31 1200 3 1203



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 NK VIEfRILAIT0STEN RAK.KUST. 1000 NK
VESIPIIRI TUHN. VEDEN— VESIJOHDOT VESI— YHTEENS VIEMp.RIT PUMP— PUHDIS- YHTEENS
OTTAN.
UUDET UUSITUT SAIL. JA UUDET UUSITUT FUANOT TA[IOT
KUNTA JA PUHD. rUMPP.
VESI- TAI VIENPILAITOS
VAN1ALA 912
KESKUSTA 01/31 32 1117 1149 1334 275 38 1647
PALVIALA 02/32
VILJAKKALA 932




























LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK
TUNN. VEDEN- VES1JOHDOT VESI- YHTEEN5
OTTAM. UUDET UUSITUT SIL. JA
JA PUHO. PUtIPP.
VIEhRILAIT0STEN RAK.KUST. 1000 MK
VIEftRIT PUNP- PUHDIS- YHTEENS.
















11 4 3 7
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LNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 NK
VESIPIIRI TUF4N. VEDEN- VESIJOHDOT VESI— YHTEENS VIEMRIT PUMP— PUHDIS— YHTEENS
OTTAM.
UUDET UUSITUT SIL. JA UUDET UUSITUT PUAMOT TAHOT





VKSY 01/31 219 43 262 387 387
FORSSA 061
KESKUSTA 01/31 826 47 873 1435 303 137 6939 6914
HATTULA 082







OITTI 01/31 93 93 140 70 - 210
RYTTYL 02/32 130 130 156 140 296
HIKI 03/33 128 126 369 70 260 719
HOLLOLA 098
SALPAKANGAS 01/31 627 627 350 350
HERRALA 02/32 41 41 41 41
VESIKANSA 03/33 378 378 378 378
VESILAITOS KL. 11
HUMPPILA 103
KIRKOHKYL 11 137 137
KIRKONKYLÄ 41 39
HÄMEENLINNA 109
KESKUSTA 01/31 125 1664 1203 3192 3349 2276 366 5991
JAHAKKALA 165
TUPENKI 01/31 16 53 69 464 150 70 684
SUO1EN SOKERI OY 02/32
KIIPULASTIb 03/33 10 10
TERVAKOSKI 04/34 143 45 188 362 362
JOKIOINEN 169
KIPKONKYL 01/31 245 474 502 1221 121 741 662
VEDENHANKINTA OY 11
KALVOLA 210
IITTALA 01/31 209 209 215 65 300
KOSKI H 283
KIRKOHKYL 01/31 365 365
KRKdL 316
JRVEL 01/31 294 16 310 298 95 393
LAHTI 396
KESKUSTA 01/31 563 3991 4554 9109 23$ 74 9421
LAHMI 401
KIPKONKYL 01/31 2 121 123 56 3 61
LAMMIN HUOLTOLA 41 50 15 65
LOPPI 433
KIRKONKYL 01/31 80 1060 1140 160 160
1qYLIINEN 02/32 15 15 31 31
LAUNONEN 03/33 61 61 113 123
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LNI LAIT. VESIUITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENS VIEt1RIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSs
OTTAM.
UUDET UUSITUT SI1. JA UUDET UUSITUT FUAMOT TANOT
KUNTA JA PUHD. PUMPP.
VESI- TAI VIEMRILAITOS
NASTOLA 532





KIRKONKYU 01/31 68 68 68 70 138
RIIHIMEKI 694
KESKUSTA 01/31 29 1036 1065 2420 5400 7820
SONERO 761
KIRKONKYL 11 297 1250 1270 2817
KIRKONKYL 41 549 8 557
TAMMELA 834
KIRKONKYLÄ 01/31 145 145 179 179
MUSTIALA 02/32





KIRKONKYLn 01/31 430 1370 1800
TAMPEREEN VESIPIIRI
JUUPAJOKI 177
KIRKONKYLA 01/31 30 30 36 28 64
KANGASALA 211
KIRKONKYL 01/31 900 900 1500 1500
PIRKANMAAN SAIR. 02/32 7 2 2 1 12
KUOPEVESI 299
KIRKONKYLÄ 01/31 86 66 129 20 149
VEHKAOJA 02/32
KURU 303
KIRKONKYL 11 199 199
KIPKDNKYL 41 338 68 406
KYLMKOSKI 310
KIPKONKYL 01/31 636 636 486 150 636
LENPLg 416
SKS]RVI,LEMPOINEN 01/31 1338 83 1421 1286 100 174 1560
LUOPIOINEN 439
KIPKONKYL 01/31 461 200 661 17 78 95
AITOO 02/32 37 37 74
CNGELt-ffiKI 443
LNKIPOHJA 01/31 10 10 337 337
MNTT 506
KESKUSTA 01/31 396 28 424 578 46 430 1054
G.A.SERLACHIUS OY 02/32
NOKIA 536
KESKUSTA 01/31 1030 1030 2162 66 2248
SIURO 02/32 69 69 76 76
PITKNIEMEN SAIR. 03/33 5 5 35 6 43
ORIVESI 562
KESKUSTA 01/31 754 107 130 991 501 219 117 837
HIRSIL 02/32
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LNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEHRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VE5IPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENSA VIEMRIT PUMP— PUHDIS— YHTEENS
OTTAM.
UUDET UUSITUT SIL. JA UUDET UUSITUT PUAHOT TAHOT
KUNTA JA PUHD. PUMPP.
VESI- TAI VIERILAITOS
PIRKKALA 604
KIRKONKYLA 01/31 306 135 441 319 426 745
PsLKANE 635
KIRKONKYLi 01/31 109 109 116 116
RUOVESI 702
VISUVESI 01/31 90 90 211 51 262
JAMINKIPOHJA 02/32
RUHALA 03/33
KIRKONKYLs 11 167 167
KIRKONKYLÄ 41 277 53 330
SAHALAHTI 730
KIRKONKYLA 01/31 109 243 17 369 380 105 4 469
TAMPERE 637
KESKUSTA 01/31 216 8336 2084 225 10861 13583 3396 201 3849 21029
TOIJALA 864
KESKUSTA 01/31 34 180 357 571 842 201 153 1196
URJALA 887
KIRKONKYLA 01/31 22 22 44 44
OY NRTSILA AB 02/32
VALKEAKOSKI 908




KIRKONKYLA 01/31 63 63 73 86 50 211
OY W.SCHAUMAN AB 41
VILPPULA 933
ASEHANSEUTU 01/31 603 603 760 760
KOLHO 02/32 15$ 158 316 92 408
VIRRAT 936
KESKUSTA 11 242 32 274
KESKUSTA 41 750 932 568 2015 4265
YLbJiRVI 980
KIRKONKYL3 01/31 1246 1248 819 106 442 47 1414
PIRKAN1AAN KL. 02/32
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LNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 NK
VESIPIIRI TUNN. VEDEN— VESIJOHDOT VESI— YHTEENS VIEMsRIT PUMP— PUHDIS— YHTEENS
OTTAM.
UUDET UUSITUT SIL. JA UUDET UUSITUT PUANOT TAMOT





KIPKONKYL 01/31 45 45 90 66 38 12 116
KOPIA 02/32 174 53 227 52 136 168
VARUSKUNTA 03/33
HAMINA 075
KESKUSTA 01/31 1187 35 1222 3365 56 51 3492
IITTI 142
KIRKONKYLi 01/31 40 210 220 470
KAUSALA 11 10 145 155
IMATRA 153
KESKUSTA 01/31 245 1973 433 2651 3557 2357 1225 297 7436
OVAKO OY 02/32
PAJAVARTIOSTO 03/33 20 702 722
JAALA 163
KIRKONKYLA 01/31 20 20 39 15 103 189 346
JOUTSENO 173
KESKUSTA 01/31 20 75 95 550 101 90 38 779
KOVENKYL 02/32 10 10
TIURUN SAIRAALA 03/33
KONNUNSUQ-KIVISAARI 04/34 2 3 5 1 3 10 14
RAUHAN SAIRAALA 05/35
KOTKA 285





KESKUSTA 01/31 1154 494 1648
KUUSANKOSKI 306
KESKUSTA 01/31 824 624 1088 1066 1409 3565
KMIHTEHTAAT 11
LAPPEENRANTA 405
KESKUSTA 01/31 103 2777 324 328 3532 5493 3 203 5699
OY PARTEK AS 02/32 100 100 100 100
LEMI 416
KIRKONKYLA 01/31
KUUKANNIEMI 02/32 60 60
LUUNKI 441
TAAVETTI 01/31 85 65 50 50
MIEHIKKL 489
KIPKONKYL 01/31 96 96 145 145
NUIJAMAA 539
KIKOHKYL 01/31 72 72 97 97
PAPIKKALA 560
S.RKISALMI 01/31 250 250 220 220
PYHT 624
SILTAKYLg-HEINLÅHTI 01/31 6S 65 97 97
KIPKONKYL 02/32 33 33 49
1 52
LNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 NK VIEMRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 NK
VESIPIIRI TUNtI. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENS VIEMRIT PUNP— PUHDIS— YHTEENSA
OTTAM.
UUDET UUSITUT SIL. JA UUDET UUSITUT FUAMOT TAMOT
KUNTA JA PUllO. PUMPP.
VESI- TAI VIEMRILAITOS
RAUTJRVI 669
SIMPELE 01/31 249 32 281 91 49 294 434
RUOKOLAHTI 700
KESKUSTA 01/31 42 235 277 630 630
SAVITAIPALE 739
KIRKDNKYCR 11 5 76 14 95
KIRKONKYLs 41 22 465 446 933
ANJALANKOSKI 754
KESKUSTA 01/31 867 887 313 313
UtINELJOKI 02/32 91 91 509 509
INKEROINEN 03/33 245 245 170 170
ANJALA 04/34 74 74 79 79







KIRKQNKYL—JOKELA 01/31 327 327
UTTI 02/32 69 69 121 121
VUDHI]RVI 03/33 84 84 153 153
VEKÅPANJPVI 04/34 185 165
UTIN VAPUSKUNTA 05/35 9 9 180 180
SAIRAALA 06/36
TUOHIKOTTI 07/37 47 47
VEHKALAHTI 917
KIRKONKYL 01/31 627 627 464 645 123 4 1256
ENSQ-GUTZEIT OY 11
VIROLAHTI 935
VIROJOKI 41 26 26
YLNÅA 976
KIRKONKYL 01/31 15 9 24 9 9
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LNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMP!LAIT0STEN PAK.KUST. 1000 MK
VESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENSn VIEMRIT PUNP- PUHDIS— YHTEENS
OTTAN.
UUDET UUSITUT SIL. JA UUDET UUSITUT PUAHOT TAHOT





KIPKONKYLg 01/31 69 89 88 68 156
ENONKOSKI 046
KIRK0NKYL 01/31 8 6 8 6
HARTOLA 081
KIPKONKYL 01/31 352 352 345 345
HAUKIVUORI 085
ASEMANKYL 01/31 35 35 47 95 142
HEINOLA 068
KESKUSTA 01/31 162 898 179 1239 2065 558 107 2750
REUHASTIöN SAIR. 11 25 25
HEINOLA HLK 089
-
KIRKONKYLÄ 01/31 360 360 360 360
NNAS 02/32 62 62 62 62
SUOHEN URKEILUOP. 03/33
VIEPUNKI 04/34 232 188 420 115 115
HEINVESI 090
KIRKCNKYL 11 146 146
KIRK0NKYL 41 148 148
HIRVENSALMI 097
KIKONKYL 01/31 148 148 105 105
JOPDINEN 171
KIPKCNKYL 01/31 132 54 69 141 59 269
MAAT.OPPILAITOS 02/32 50 50
KUVANSI 41 41 41
JUVA 178
KIPKONKYL 01/31 168 168 150 10 420 580
JPPIL 184




KIKOHKYL 01/31 501 501 752 239 991
KERIMKI 246
KIRKONKYLA 01/31 101 101 217 62 279
MIKKELI 491
KESKUSTA 01/31 63 1310 637 2030 3220 1397 247 4664
MIKKELI MLK 492
RAFITAKYLA 01/31 32 32 30 30
OTAVA 02/32 73 73 61 81
MAAT.OPPILAITOS 03/33 9 9 15 15
MDISIO-KYYHKYL 04/34 135 135
MRNTYHAPJU 507
KIRKCNKYL 01/31 394 394 392 392 1
HUOLTOLA 02/32
PERTUNHAA 588
KIPKONKYL 01/31 22 22
KUORTTI 02/32 24 24
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LNI LAIT. VESILAITOSTEN RK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIENRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 tlK
VESIPIIRI TUNN. VEDEN— VESIJOHDOT VESI— YHTEENSs VIEMPIT PUMP- PUHDIS— YHTEENSA
OTTAM.
UUDET UUSITUT SIL. JA UUDET UUSITUT PUAMOT TAMOT
KUNTA JA PUHO. PUMPP.
VESI— TAI VIEtlERILAITOS
PIEKSMKI 593




NENONPELTO 03/33 278 278 56 56
VAALIJALAN HOITOL. 04/34
HAAPAKOSKI 05/35 30 30 45 45
PUNKAHARJU 616
PUNKAHARJU 01/31 213 213 225 65 310
PUNKASALMI 02/32 61 59 58 178 100 68 187 355
PUUtlALA 623
KIRKONKYLÄ 01/31 100 100 21 150 371 45 7 52
RAF4TASALMI 681
KIRKONKYL 01/31 16 16 23 1659 1682
RISTIINA 696
KIRKONKYLÄ 01/31 113 113 57 17 - 74
SAVONLINNA 740
KESKUSTA 01/31 1703 3166 50 4919 3367 114 1967 5468
SÅVONPANTA 741
KIRKONKYL 01/31 26 26 33 33
SULKAVA 766
KIPKONKYL 01/31 801 801
SYSMs 761




LNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTAHNUKSET 1000 MK VIEMRILÅITOSTEN PAK.KUST. 1000 MK
VESIPIIPI TUNtI. VEDEN— VESIJOHDOT VESI- YHTEENS VIEMRIT PUtIP- PUHDIS— YHTEENSÄ
OTTAt-1.
UUDET UUSITUT SIL. JA UUDET UUSITUT PUAtIOT TAMOT





UIMAHARJU 01731 64 64 296 296
KIPKONKYL 02/32 54 54 81 81
ILOMANTSI 146
KIPKONKYC 01/31 32 32 48 48
JOENSUU 167
KESKUSTA 01/31 162 1430 185 148 1945 4723 664 64 706 6179
JUUKA 176
KIRKONKYL 01/31 16 18 34 34
KES LAHTI 248




KIPKONKYL 01/31 266 266 146 146
PUHOS 02/32
KONTIOLAHTI 276
KIPKONKYL 01/31 19 15 34 22 22
LEHMO 02/32 144 144 166 166
VAPUSKUHTA 03/33 20 60 60 53 200 253
ONTTOLA,RAJAVART. 04/34 4 4 11 11
PAIHOLAN SAIRAALA 05/35
KESKI—LEHMO 11 120 120
KULHO 12 60 60
OUTOKUMPU 309
KESKUSTA 01/31 22 140 162 183 251 434
LIEKSA 422
KESKUSTA 01/31 413 1012 200 1625 747 607 143 2794 4491
LIPEPI 426
KIRKONKYLA 01/31 72 143 116 331 131 131
YLAMYLLY-HONKALAMPI 02/32 99 99 102 65 167
VIINIJARVI 03/33 111 111 167 167
K,SAM,AMMATTIKQULU 04/34 15 15 12 12
YLAMYLLYN VARUSK. 05/35
NURMES 541
KESKUSTA 01/31 253 428 661 659 96 35 790
POLVIJPVI 607
KIPKCNKYL 01/31 93 51 144 20 63 63
PYHSELK 632
HAMMÅSLAHTI 01/31 86 66 129 129
REIJOLA 02/32 38 38 53 58
RKKYLA 707
KIPKOt1KYLA 01/31 46 46 42 193 21 256,,
TCHtIAJAPVI 646





LNI LAIT. VESILAITOSTEN PAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMPILAITOSTEN PAK.KUST. 1000 MK
VESIPIIPI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI— YHTEENS VIE1PIT PUMP— PUHDIS— YHTEENS
OTTAM.
UUDET UUSITUT SgiIL. JA UUDET UUSITUT PUAMDT TAMOT
KUNTA JA PUHD. PUMPP.
VESI- TAI VIEMAPILAITOS
VALTIMD 911
KIPKCNKYUi 01/31 244 244 237 200 437
YL-VALTIMO 11 143 143
VPTSIL 943
VESIKUNTA 11 20 20
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LNI LAIT. IESILAIIOSTEN RÅK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMRILAITOSTEN PAK.KUST. 1000 MK
VESIPIIRI TUNH. VEDEN— VESIJOHDOT VESI— YHTEENSR VIEMRIT PU1P— PUHDIS- YHTEENSA
OTTAFI.
UUDET UUSITUT S.IL. JA UUDET UUSITUT PUANOT TANOT





KESKUSTA 01/31 16 1612 155 75 2060 1564 422 37 250 2273
KCLJCNVIRAN SAIR. 11 16 16
JUANKOSKI 174
KIPK0NKYL 01/31 506 1126 45 1677 212 212
MUUPUVESI 02/32 42 42 104 104
SYNEINEN 03/33 49 49 49 49
KAAVI 204
KIKONKYLR 01/31 265 265 598 598
KATTULA 227
KIRKONKYLÄ 01/31 89 69
KEITELE 239
KIPKONRYL 01/31 10 10 2655
- 2655
KIUUVESI 263
KIPKONKYL 01/31 1238 93 1331 144 130 274
KUOPIO 297
KESKUSTA 01/31 1013 2850 2050 18 5931 6388 1495 621 181 10685
RIISTAVESI 02/32 43 43 287 237
VAAJASALON SAIR. 03/33
LAPINLAHTI 402
KIRKONKYLÄ 01/31 543 543 400 1054 1454
LEPP VIRTA 420




KIRKONKYL 01/31 26 437 463 15 15
NILSI 534
KIRKONKYLÄ 01/31 361 454 815 364 30 394
PIELAVESI 595
KIRKONKYLA 01/31 348 150 498 369 389
PAUTALANPI 686
KIRKOHKYL 01/31 22 22 33 33
RAUTAVAARA 687
KIPKONKYL 01/31 450 673 1123 26 26
SIILINJPVI 749
TOIVALA-VUOPELA 01/31
KIPKONKYL 02/32 1518 1518 1703 200 1903




KESKUSVANKILA 03/33 80 80
SUONENJOKI 776
KESKUSTA 01/31 25 395 420 548 44 81 113 786
TERVO 844
KIPKONKYLi 01/31 32 32 40 40
158
LNI LAIT. VESILAITOSTEN PAK.KUSTANNUKSET 1000 NK VIENtRILAITOSTEN PAK.KUST. 1000 NK
VESIPIIPI TUNN. VEDEN— VESIJOHDOT VESI— YHTEENS6 VIENPIT PUMP— PUHOIS— YHTEENS
OTTAM.
UUDET UUSITUT SiIL. JA UUDET UUSITUT PUAHOT TAHOT
KUNTA JA PUHO. PUNPP.
VESI- TAI VIEMiPILAIT0S
TUUSNIEHI 857
KIPKONKYL 01/31 24 24 50 33 83
VAPKAUS 915






KIPKDNKYLg 01/31 29 29 36 36
VIEPEN 925





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTAHNUKSET 1000 MK VIEMRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHIEENS VIEHRIT PUI’IP— PUHDIS- YHTEENSÄ
OTTAM.
UUDET UU5ITUT SIL. JA UUDET UUSITUT FUANOT TAMOT
KUNTA JA PUHD. FUMPP.
VESI- TAI VIEMARILAITOS
MULTIA 495
KIRKONKYLR 01/31 13 13 16 54 70
MUURAME 500
KIRKONKYL 01/31 45 132 177 201 169 370
KINKOtIAA 02/32 15 15
PETsJ VESI 592
KIPK0NKYL 01/31 5 156 161 7 7
PIHTIPUDAS 601
KIPK0HKYL 01/31 166 166 255 60 335
MUURASJ.RVI 02/32 26 28
ELMAJRVI 12 64 84
PYLKbNMAKI 633
KIRKONKYLi 41 94 97 191
SAARIJRVI 729
KIRKONKYL 11 35 230 45 310
KIPKCNKYL 41 1009 567 19 1615
SUMIAINEN 770 -
KIRKONKYL 01/31 217 217
SUOLAHTI 774
KESKUSTA 01/31 440 510 100 1050 2100 566 160 87 813
SAYHTSALO 767





KIRKGNKYL 01/31 5 5 8 8
VIITASAARI 931
KIRiOHKYL 01/31 2039 20 2059 121 91 57 4 273
NEKCSKI 992















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMsRILAITOSTEN PÅK.KUST. 1000 MK
VESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENS VIEMPIT PUMP— PUHDIS- YHTEENSÄ
OTTAM.
UUDET UUSITUT SAIL. JA UUDET UUSITUT PUAFIDT TANOT
KUNTA JA PUHU. PUNPP.
VESI- TAI VIEMARILAITOS
KAUHAVA 233
KIPKDNKYL 01/31 246 322 124 692 157 110 267
KDPSNS 280
KIRKONKYL 01/31 8 70 78 355 151 506
MDIKIP 02/32 913 40 953
KRISTIINANKAUPUNKI 287
KESKUSTA 01/31 1118 1118 2159 1640 3730 7529




KIPKONKYL 01/31 60 1293 1353 34
KUPIKKA 301
KESKUSTA 01/31 723 313 60 1096 550 70 620
MIEDONKYL 11 5 5
LUOVANKYL 12
LAIHIA 399
KIPKONKYL 01/31 645 711 1356 199 199
TOPSTILA 11 7 7
LAPPAJRVI 403
KIRK0NKYL 11 140 20 160
KIRKOHKYL 41 166 100 268
KARNSAAPI 12 3 3
IflKYL 13 121 121
LAPUA 408
KESKUSTA 01/31 564 230 814 357 357
SINPSIU 11 15 15
LAPUA-NURNO 41
TIISTENJDKI 12
LAPPAVESI OY 13 100 1400 1500
KDJDLA 14 4 4
ALIHELLA 15
KDSKIKYL 16




KESKIKYL 01/31 132 843 975
LNSIKYL 11 4 4
MAA LAHTI 475





KIRK0HKYL 11 80 80
MUSTASAAPI 499
SErNKYL 01/31 643 25 666 274 100 60 67 541
HELSINGBY—TUOVILA 11 202 202
KDIVULAHTI 12 400 234 634
SULVA 13 130 130
RAIPPALUOTO 14 40 137 177
NUPMO 544
KIRKONKYL 11 206 206




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LNI LAIT. VESILAITOSTEN PAK.KUSTANNUKSET 1000 1IK VIEH,RILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI— YHTEENS VIEtiRIT RUtIP- PUHDIS— YHTEENS
OTTAM.
UUDET UUSITUT SIL. JA UUDET UUSITUT FUAI1OT TAHOT




KIRKONKYLA 01/31 85 842 927 29 4 33
HALSUA 074
KIPKONKYL 11 66 9 3 80
KANALA 12
YLIKYLA 13 71 71
HINANKA 095
KIPKONKYLR 01/31 40 24 15 79 35 15 709 759
PAHKALAN KYL 11 4 40 44
KANNUS 217
VEDENJOHTO-OK 11 243 1066 1309
KIPKONKYL 41 116 116
KAUSTINEN 236
KIRKONKYLi 01/31 20 20 6 54 - 60
KOKKOLA 272
KESKUSTA 01/31 591 651 1061 12 2315 1341 1236 166 2743
KORTESJARVI 261
KIRKONKYLÄ 11 50 175 80 305
KIPKONKYL 41 131 131
KRUUNUPYY 288
VATTEN OCH AVLOPP 01/31 57
TERJRV 02/32 424 424 34 34
NEDERVETIL 11 14 156 8 178
NEDERVETIL 41 157 1 158
AL.SbDERBY VATTEN 12 5 6 11
K1VIA 315
KIPKONKYL 11 135 36 171
KIRKONKYL 41 35 35
LESTIJRVI 421
KIRKONKYLÄ 01/31 76 7 83 78 106 164
YLILESTI 11 2 3 5
LOHTAJA 429
VESIHUOLTO OY 11 3 37 40
KIRKOtKYL 41 162 75 237
ALAVIIRRE 12
MARIHKAINEN 42 181 181
LUOTO 440
KIPKOH’fYL 01/31 104 70 53 227 470 °0 560
EUGMQ 11 17 17
PERHO 584
KIRKONKYL 11 212 212
KIRKOHKYL 4 413 85 498
PIETARSÅ4RI 596
KESKUSTA 01/31 943 365 1328 1438 ‘+20 1858
PIETARSAARI HLK 599
PEDERSoPE VATTEN 11 179 424 603
KIRKONKYLÄ 41 200 160 50 410
LAPPFORS 12 2 2
AB ESSE VATTEN 13 26 15 41
TOHOLAMPI 849
KIRKONKYLq 11 68 363 431
KIPKOHKYL 41 156 156
SYKAPINEN 12 35 35
165
LNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMRILAIT0STEN PAK.KUST. 1000 MK
VESIPIIPI TUNN. VEDEN— VESIJOHDOT VESI— YHTEENSÄ VIEHRIT FUNP- PUIIDIS— ‘‘HTEENS
OTTAN.
UUDET UUSITUT SIL. JA UUDET UUSITUT PUAMOT TÄrIOT
KUNTA JA PUHD. PUMPP.
VESI- TAI VIEM,RILAITOS
ULLAVA 865
KIRKGNKYL 11 75 75
HAAPALA—KOPPI 12 70 70
UUSIKAAPLEPYY 893
KESKUSTA 01/31 19 79 35 133 479 479
KOVJOKI VATTEN AB 11
LEPU VATTEN AB 12 406 30 436
JEPPO 13 12 12
SILVAST VATTENAND. 14
VETEII 924
KIPKONKYL 01/31 88 353 441 211 9 31 44 295

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENS VIEMRIT FUMP- PUHDIS- YHTEENS
OITAM. UUDET UUSITUT SIL. JA UUDET UUSITUT PUAMOT TAMOT
JA PUHD. FUMPP.
943 35 978 467 140 65 249 921
125 218 343 223 223
69 490 105 664
726 5 733 666 2 668
2 315 317 167 28 32 1 248
24 2 26
20 20
15 15 98 98
365 646 1011 313 726 1039
20 20
59 630 45 21 955
203 203
7 2999 2326 5334 5436 2047 960 51 8494
57 57
37 749 31 10 827 964 35 84 294 1377
20 20 16 16
252 377 629 199 199
47 183 230
33 38
18 317 335 440 8 66 514
6 6
5 5
203 203 22 22
501 2 503 39 2 41
288 26$
7$ 71 149
35 592 44 671 1276 368 117 1761
16$
LsuNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNIJKSET 1000 MK VIEMRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESIPIIRI TUNH. VEDEN- VESIJOHDOT VESI— YHTEENSR VIEtisRIT PUMP— PUHDIS— YHTEENSA
OTTAM.
UUDET UUSITUT SIL. JA UUDET UUSITUT FUAMOT TÄMOT
KUNTA JA PUHO. PUMPP.
VESI- TAI VIEfRILAITOS
RANTSILA 682
KIRKONKYLs 01/31 120 120 52 52
RUUKKI 708
RUUKKI JA SIIKAJOKI 01/31 100 703 200 1003 350 400 750
TAI VALKOSKI 632
KIRKONKYLA 01/31 21 148 169 31 222 1141 1394
TEMMES 841
KIRKONKYL 41 131 50 181
TYRNV 859
KIRK0NKYL 01/31 63 63 40 40
UTAJ,RVI 689
KIRKONKYLi 01/31 54 157 211 12 12
SRKIJPVI 11 16 16




ILVESKORPI,KILPUA 11 3 3
KIPKONKYL 41 213 72 265
LUMIHETS. 12 5 5
KIRKONKYLÄ 13 353 353
VIHANHIN VESI OY 14 123 123
YLI—Il 972
KIPKONKYLA,TANNILA 01/31 40 40 21 21
KARJALANKYL 11









KESKUSTA 01/31 46 6220 426 11 6703 3939 727 24 98 4788
SALMIJPVEN SAIR. 02/32
KIRKKONIE[1I 11 6 8
KUHFIO 290
KIRKONKYL 01/31 112 329 120 561 321 208 529
PALTAMO 576
KIRKQNKYL 01/31
KOHTI0MKI 02/32 199 356 75 630 45 75 120
PUOLANKA 620
KIRKOMKYL 01/31 65 65 85 65
RISTIJRVI 697
KIRKONKYL 01/31 4 4 16 8 2 26
SOTKAMO 765
KIRKCHKYLi 01/31 166 166 251 251
SUOMUSSALMI 777
KIRKONKYLÄ 01/31 90 1220 1310 1240 139 1379
169
UNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMPILAITOSTEN PAK.KUST. 1000 MK
VESIPIIPI TUNN. VEDEN— VESIJDHDDT VESI- YHTEENSi VIEtInPIT PUMP- PUHDIS- YHTEENS
DTTAM.
UUDET UUSITUT SIL. JA UUDET UUSITUT PUAMDT TAHOT
KUNTA JA PUHD. PUHPP.
VESI- TAI VIEMRILAITDS
VAALA 785
KIPKONKYL 01/31 150 150 200 2DD
PELSO 02/32 7 7 14
KANKAPI-JAALANKA 11 800 800
SAPAISNIEMI 41
LANSI-VAALAN VOK 12 1 1
POHJOIS-VAALAN VDK 13
VUOLIJOKI 940
KIRKONKYLA 01/31 6 1 9 15 23 36
PAUTAPUUKKI OY 02/32 45 45
VESIHUOLTO OY 11 19 19
170
LNI LAIT. VESILAITOSTEN PAK.KUSTANNUKSET 1000 IfK VIEMiRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESIPIIRI TUNN. VEDEN— VESIJOHDOT VESI— YHTEENS VIEMRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSÄ
OTTAM.
UUDET UUSITUT SAIL. JA UUDET UUSITUT PUAMOT TAPIOT





KIRK0KYL 01/31 17 17 26 26
KAPESUVANTO 02/32 31 31 46 46
INARI 148
IVÄLO 01/31 331 331 332 332
KIRK0NKYL 02/32 5 5 12 12
METSgNTUTK. LAITOS 03/33
KEMI 240
KESKUSTA 01/31 155 754 913 1622 1992 1950 361 73 4376
KEMI OY 02/32 809 809 69 69
VEITSILUOTO 03/33
KEMINMAA 241
KIRKONKYLÄ 01/31 15 496 533 11 110 654
KITTILn 261
KIRKONKYLÄ 01/31 55 55 140 140
KAUKONEN 02/32
SIRKKA 03/33 40 40 60 80
KOLARI 273
KIPKONKYL 01/31 61 61 66 86
SIEPPIJRVI 02/32 67 67 100 100
KEMIJPVI 320
KESKUSTA 01/31 460 12 22 494 800 70 870




VUOSTIMO 14 500 1000 1500
MUOHIO 498
KIPKONKYUi 01/31 249 249 271
PELKOSENNIEMI 583
KIRKONKYL 11 40 45 65
KIPKCHKYL 41 130 214 344
POSIO 614
KIPKONKYL 01/31 341 75 416 55 75
PANUA 683
KIRK0NKYL 01/31 109 109 304 76 360
PORTIMOJsRVI 11
ROVANIEMI 698
KESKUSTA 01/31 2157 946 2074 34 5213 3163 1067 212 186 4626
ROVANIEMI HLK 699
SAAREMKYL, 01/31 632 632 950 950
MUUROLA-HIRVAS 02/32 310 287 597 456 120 576
PETJiSKQSKI 03/33 36 36 95 95
PIRTTIKOSKI 04/34 10 9 19
SINETTA-TAPIONKYLA 05/35
ALAKORKALO 06/36 39 39 59









LNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMRI1AITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESIPIIRI TUNtI. VEDEN- VESI]OHDOT VESI- YHTEENS VIEt1iRIT PUHP- PUHDIS— YHIEENS
OTTAM.
UUDET UUSITUT SiIL. JA UUDET UUSITUT PUANOT TAMOT
KUNTA JA PUllO. PUMPP.
VESI— TAI VIEHRILAITOS
SALLA 732
KIRK0HKYL 01/31 193 351 544 148 148
KURSU 11
SAVUKOSKI 742
KIPKONKYL 01/31 32 32 21 21
SIMO 751
ASEMAKYL 01/31 88 88 68 88
MAKSNIEMI 11
tIAKSNIEMI • 41 157 157
SIMONIEMI 12 15 15
YLIJOKIKYLsN VOK 13
SODANKYL 758
KIPEONKYLA 01/31 320 320 474 474
VARUSKUNTA 02/32 15 268 283 15 402 417
SYVJRVI 03/33 2 2
VUOTSO 04/34
PUOLAKKAVAARA 11




KIPKDNKYL 01/31 334 63 397 126 63 189
LCUE 11 26 26
TORNIO 851




KIRKONKYL 01/31 63 63 146 146
JUOKSENKI 11 13 13
TURTOLA 12 13 13
LANKO]RVI 13 138 1761 1699
UTSJOKI 890
KIPKONKYL 01/31 21 21 64 64
YLITOPHIO 976
KIRKOHKYLA 01/31 123 527 650 163 183
TEN’ELId 11 13 13
LOHIJPVI 12 14 397 411
































































31 01 102 280 1600 P3 16,0 1,0 3,5 2,2 0,8 0,1
109 277 1802 RS 16,9 1,9 5,2 4,6 1,3 0,2
213 1477 1601 PK 37,0 6,2 7,8 4,4 2,2 0,3
31 02 63260 193380 9140 P5 11125 2138 2505 2036 532 27,7
32 01 680 450 2104 P5 88,0 13,0 23,0 18,0 4,6 0,5
31 01 3810 6600
31 03 2309 4000
32 02 250 1000
146 250 2101 RS 42,0 4,7 7,6 4,7 1,3 0,3
60 350 2101 P5 11,6 1,7 2,5 1,6 0,5 0,1
P3 99,0 6,6 27,4 12,4 5,5 0,7









3 01 160 308 2302 P5 28,6 5,4 6,7 4,5 1,4 0,4
P5 521 67,4 63,3 60,1 18,6 3,4










































9150 P5 985 197 127 71,0 22,8 5,0
8200 300 300 46,0 48,0 12,0 12,0
9150 P5 75,5 45,0 12,0 10,4 3,0 1,9
19700 6100 RS 4650 512 704 541 153 16,6
197100 8100 RS 21700 3200 3510 279 668 60,6
15200 8100 P5 536 91,1 151 124 30,9 3,0
20600 8100 P5 1640 233 346 2C2 53,3 7,6
30000 8100 P5 4030 460 640 315 135 12,7
38600 6100 PS 3590 499 793 441 164 13,0
194650 8100 P5 10200 1420 2550 2320 449 65,5
91000 8100 P5 5810 405 831 633 176 15,7





















P5 790 220 179 136 44,0 5,0
RK 230 35,0 54,0 34,0 13,0 1,5
P6 670 119 140 109 33,0 2,1
P5 165 7,2 8,1 2,3 1,1 0,1





75 50 210 P6 7,0 1,1 2,2 1,0 0,5 0,1
M 02 83 350 2301 P5 14,4
31 03 5583 8550 2301 JS 796











































































LNI LAIT. NYKYINEN KUORMITUS PURKU- PUHDIS- DHK7 KG/D KOK.TYPPI KG’D KOK.FOSFOPI KG/0






KIRKONKYL 31 01 202 677 1500 RK 29,0 5,7 6,3 3,4 1,7 0,4
LAPINJPVEN HUOLTOLA 41 02 49 47 8128 PS 33,0 1,5 2,5 1,9 0,5 0,1
LILJENDAL 424
PUV-FORSBYA 31 01 42 229 1600 17,0 17,0 2,7 2,7 0,7 0,?
LOHJA 427
PITKNIEMI 31 01 5617 14400 2302 KS 1311 196 207 130 44,6 2,4
LOHJAN KUNTA 426
MUN(KAANQJA 31 01 1708 6372 2200 PS 422 49,8 54,0 34,9 14,4 1,0
PELTONIEMI 31 03 2650 4640 2302 JS 350 21,9 75,4 41,2 13,9 1,0
OY PARTEK AB 33 02 56 340 2200 RS 7,2 1,0 0,2 2,6 0,9
LOVIISA 434
VARDb 31 01 4315 8010 9120 SS 470 170 150 120 28,0 4,6
MYRSKYLA 504
KIPKONKYL 31 01 65 470 1600 P5 9,1 2,5 3,2 2,0 0,6 0,1
MNTSftL 505 -
KIPKOKYLR 31 01 1706 6417 1900 RK 150 12,0 43,0 26,0 8,0 0,6
MAATALOUSOPPILAITOS 32 02 77 65 1900 RS 9,3 2,9 8,8 2,4 1,7 0,3
NUt-IMI-PUSULA 540
PUV-NUMII-SAUKKOLA 31 02 214 279 2307
PUSULA 32 01 98 463 2306 SS 18,6 3,9 4,6 3,2 0,9 0,3
NUPMIJPVI 543
KIPKONKYL 31 02 1570 4300 2102 RK 235 29,0 51,0 27,0 10,8 1,3
KLAURKALA 32 03 1590 5900 2105 P5 340 20,0 730 55,0 15,7 1,0
RAJAMKI 33 04 2360 3900 2105 PK 300 52,0 67,0 35,0 12,8 2,9
RöYKK 34 05 263 660 2104 P3 41,0 6,5 11,0 7,1 2,2 0,3
KILJAVAN SAIRAALA 35 01 120 62 2105 85 20,0 1,4 3,2 2,3 1.0 0,7
ORIMATTILA 560
VRKOSKl 3 01 2992 9457 1803 JS 663 57,8 11$ 83,7 23,3 2,0
PERNAJA 565
KIRKONKYLA 31 02 30 210 9120 RS 5,2 0,2 0,9 0,4 0,3
ISNS 32 01 39 340 9120 PS 8,4 1,2 4,3 2,2 0,7
KOSKENKYL 33 03 40 220 1600 P5 5,9 0,3 1,$ 0,6 0,4 0,1
POHJA 606
GU!NS 31 01 650 2260 9150 RS 160 16,8 34,1 19,2 7,5 0,5
PCHJANKURU 34 02 122 570 2301 P6 33,2 3,0 6,5 2,9 1,3 0,2
PORNAINEN 611
KIRVESKOSKI 31 01 95 488 1900 P6 24,0 12,0 7,4 6,1 1,7 0,6
PCRVOO 612
KOKONNIEHI 31 01 12016 18630 9130 KS 1600 330 370 260 69,0 10,0
PORVOO MLK 613
HEPUANSU 31 02 2550 8170 9130 P5 450 53,0 91,0 65,0 22,0 6,7
EPDCH kUNHALLISKOTI 32 01 160 55 8132 P3 37,0 6,0 6,1 3,8 6,2 0,7
SK3LDVIK 33 04 0 600 6100 P3
HINTUAARA 41 03 60 90 1900 P5 5,2 2,4 2,1 2,1 0.4 0,4
PUKKILA 616
KIRKONKYLÄ 31 01 108 236 1603 P3 22,4 2,7 4,3 2,2 1,0 0,2
RUOTSINPYHTs 701
PETJPVI 31 01 197 820 1411 P3 37,5 2,5 6,6 3,4 1,3 0,1
TESJOKI 32 02 173 810 1500 P5 42,6 1,8 7,2 5,5 1,5 0,2
SAMMATTI 737
KIPKONKYL 31 01 143 320 2403 RS 21,2 20,2 4,7 5,0 1,6 1,4
1 77






NIKKILÄ 31 01 1454 2663 2000 P5 197 14,5 51,6 38,7 9,7 1,7SoOERKULU 32 02 394 707 3523 P5 278 12,2 24,0 14,0 5,3 0,7
SIUNTIO 755
ASEMANSEUTU 31 01 1464 1150 2200 P5 261 32,8 60,9 32,9 12,4 1,2
TAMMISAAPI 835
SKEPPSHOLMEN 31 01 2718 8100 9150 P5 390 57,0 120 93,0 21,0 4,8USTERSY 31 02 433 1600 9150 J5 51,5 1,5 14,0 11,0 2,6 0,3
TENHOLA 842
KIPKONKYLÄ 41 01 244 358 6216 P5 149 16,5 10,8 3,5 5,0 0,4
TUUSULA 858
JOKELA 32 01 420 2200 2107 P5 68,0 7,8 13,0 11,0 2,8 0,2
VIHTI 927
KIRKONKYLÄ 31 01 609 2861 2303 J5 140 5,9 31,0 18,0 6,1 0,6TERVALAMMEN HUOLTOL. 32 03 83 29 2200 P5 53,6 1,6 4,4 2,4 1,4 0,1NUMMELA 41 02 2245 7766 2200 JS 422 21,3 97,2 86,3 22,6 1,3
1 78
LNI LAIT. NYKYINEN KUORMITUS PURKU- PUHDIS- EHK7 KG/D KOK.TYPPI KG/O KQK.FOSFCPI KG/O





TURUN JA PORIN LNI
TURUN VESIPIIRI
ALASTAPO 006
KIRKQNKYL 31 01 346 697 3591 P5 40,5 12,7 10,5 8,9 2,2 0,7
PUV—LOIMIJOKI 31 02 12 35 3591 2,6 2,6 0,4 0,4 0,1 0,1
AURA 019
ASEMANSEUTU 31 01 407 1290 2800 PK 219 17,0 15,0 7,4 2,4 0,3
PUV—AURAJOKI 31 02 3 10 2800 0,6 0,8 0,1 0,1
OPAGSFJRD 040
KIPKONKYL 31 01 61 250 8200 RS 10,0 0,8 3,2 2,3 0,7 0,1
TAALINTEHDAS 32 02 690 1730 8200 PS 67,0 20,0 27,0 13,0 3,7 0,6
EURA 050
HINNERJOKI 31 01 59 50 3402 P5 3,6 2,0 0,6 0,5 0,2 0,1
KIRKONKYLÄ 31 02 1580 5264 3402 P5 398 27,7 79,9 48,9 13,6 1,5
EURAJOKI 051
-
KIPKCNKYL 31 01 432 2008 3401 RS 59,1 5,4 15,2 10,2 3,4 0,5
HALIKKO 073
NRYNUMHI 31 01 390 872 2600 P5 21 10,3 18,5 6,6 9,1 0,2
VASKIO 31 02 16 177 2600 RS 13,3 6,5 2,1 1,8 0,5 0,2
HARJAVALTA 079
LAMMAINEN 31 01 2493 8030 3512 P3 533 io; 120 87,1 27,8 2,4
HUITTINEN 102
PAPPILANNIEMI 31 01 3053 5800 3591 JS 2079 116 136 57,0 35,9 2,8
KAARINA 202
RAUVOLA 31 01 7330 23925 8256 P5 2134 117 258 129 60,0 7,1
KALANTI 209
KiRKOHKYL 31 01 362 795 3200 P5 98,6 16,6 16,5 10,2 4,4 0,7
PUV—SIRPPUJOKI 31 02 4 10 3200 0,8 0,8 0,1 0,1
KARIHAINEN 219
KYP 31 01 338 1258 2705 P5 50,1 11,1 12,9 8,4 2,3 0,5
KEMIU 243
KIFKDMKYL 31 01 376 690 8200 RS 58,2 10,4 12,0 3,7 3,1 0,5
KIIKALA 252
PUV-HIOOLÅNJCKI 31 01 77 255 2406 19,1 19,1 3,1 3,1 0,8 0,8
PUV—VARISJOKI 31 02 30 101 2407 7,6 7,6 1,2 1,2 0,3 0,3
KISKO 259
TOIJA 31 01 154 385 2402 P5 26,6 6,0 6,6 2,9 1,3 0,2
PUV—KIPKKOJRVI 31 02 8 80 2402 6,0 6,0 1,0 1,0 0,2 0,2
KIUKAINEN 262
EUPAKOSKI 31 01 409 625 3402 P6 470 21,8 143 70,3 3,7 0,5
PAMELIA 31 02 195 615 3401 PS 21,6 2,5 7,1 4,9 1,2 0,2
KOKEMrKI 271
KESKU2PUHDISTAMO 41 01 2160 7230 3512 RS 227 81,9 55,1 39,7 11,0 3,0
KOPP?OO 279
ruJ-VERKÅNVIKEN 31 01 84 260 8200 21,0 21,0 3,4 3,4 0,8 0,8
KOSKI T 284
KIIMASPAHKA 31 01 910 1034 2703 1 34,0 26,0 9,5 12,0 3,9 4,1
KULLAA 293
KOSKENKYLA 31 01 146 516 3514 PS 27,2 3,3 7,6 4,6 1,4 0,2
179
LNI LAIT. NYKYINEN KUORMITUS PURU- PUHDIS— EHK7 KG/O KOK.TYPPI Kl10 KCK.FCSFCRI KG/D






KPTTY 31 01 60 230 8200 PS 14,4 1,9 2,4 1,4 0,8 0,1
KUUSJOKI 308
PUV—HALIKONJOKI 31 01 100 237 2600 21,5 21,5 3,4 3,4 0,9 0,9
KUYLIU 319
KANKAANP 31 01 48 337 3405 P5 7,5 1,0 2,2 1,5 0,5 0,1
KEPOLA 31 02 238 561 3405 P5 105 6,8 8,1 4,0 2,2 0,2
LAITILA 400
KIRDNKYLA 31 01 1923 4860 3200 RK 326 56,0 83,0 58,0 23,0 2,7
PUV—SIRPPUJOKI 31 02 10 66 3200 4,9 4,9 0,8 0,8 0,2 0,2
LAPPI 406
KIRKONKYLA 31 01 360 1116 3300 P5 45,1 14,6 10,1 6,6 2,3 0,5
LIETO 423
PUV-AURAJOKI 31 01 110 336 2800 25,2 25,2 4,0 4,0 10 1,0
LOIMAA 430
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 3492 7325 3592 RS 1114 91,4 230 155 24,4 1,9
LUVIA 442
KIPK0NKYL 31 01 417 1000 8300 P5 17,3 7,7 7,6 7,3 1,5 0,6
MARTTILA 480
KIPK0NKYL 31 01 193 455 2702 P5 44,8 22,1 7,9 5,9 1,9 0,8
MASKU 481
KIPK0NKYL 31 01 701 2000 2900 P5 85,5 16,6 23,5 17,9 5,5 1,0
PUV—MASKUHJOKI 31 02 30 100 2900 7,5 7,5 1,2 1,2 0,3 0,3
NELLIL 482
PUV—NIINIJOKI 31 01 70 220 3599 16,5 16,5 2,6 2,6 0,7 0,7
MERIMASKU 485
PUV—SPKNSALMI 31 01 55 182 6200 13,7 13,7 2,2 2,2 0,5 0,5
HIET3INEN 490
PUV—LAAJOKI 31 01 50 164 3100 2,0 2,0 0,3 0,3 0,1 0,1
PUV—NYNJOKI 31 02 8 26 3000 12,3 12,3 2,0 2,0 0,5 0,5
MUURLA 501
PUV—PERNIUNJOKI 31 01 30 266 2404 20,0 20,0 3,2 3,2 0,8 0,8
MYNMKI 503
KIPKONKYL 31 01 645 2470 3000 P5 191 22,9 28,3 17,8 6,0 0,6
PUV-MYNJOKI 31 02 57 190 3000 14,3 14,3 2,3 2,3 0,6 0,6
NAANTALI 529
KESUSPUHDISTAt1O 31 01 1991 8100 6200 KS 251 97,0 77,0 67,0 15,2 1,0
KULTAPANTA 31 02 82 350 8200 RS 8,5 3,2 4,4 2,9 0,6 0,3
NAKKILA 531
KIKONKYL 31 01 561 2340 3511 RS 70,6 23,1 25,3 17,3 4,5 0,5
FUV-KCKEMEHJOKI 31 02 34 152 3511 11,4 11,4 1,8 1,8 0,5 0,5
NAU’.’O 533
PUV—PP5TGARSFJPDEN 31 01 126 420 8200 31,5 31,5 15,1 5,1 1,3 1,3
NCUSIAIHEN 538
1Ui-II 31 01 322 1402 2900 PS 59,6 8,0 17,0 9,7 2,9 0,7
ORIP 561




31 01 6806 7804 8200 KS 519 216 138 127 24,3 4,4
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LNI LAIT. NYKYfl3EtI KUOR’1ITUS FURKU- PUHDIS- BHK7 KG’D KOK.TYPPI KG/D KOK.FO5FCPI K6/O






VISTA 31 01 2987 5870 2701 RK 353 96,6 78,8 61,7 19,0 2,5
PERNIb 566
KIPKCHKYLA 31 01 798 2130 2404 P5 105 34,6 24,7 13,3 4,5 1,4
TEIJO 31 02 200 320 8200 RS 31,5 31,5 5,0 5,0 1,3 1,3
PUV-PERNINJOKI 31 03 21 70 2404 5,3 5,3 0,6 0,8 0,2 0,2
PERTTELI 587
KIRKONKYL 31 01 320 1030 2500 RS 39,0 12,0 18,0 13,0 3,6 0,7
PUV-USKELANJOKI 31 02 15 50 2500 3,8 3,8 0,6 0,6 0,2 0,2
PIIKKIt 602
KIRKONKYL 31 01 657 2659 6200 P5 53,0 12,0 15,0 15,0 3,9 0,4
PORI 609
KAANAA 2 31 01 699 900 8300 RS 74,4 19,2 17,4 12,3 3,5 0,5
KIRRINSANTA 31 02 53 300 8300 P5
KYttSAAPI 31 03 66 250 8300 P5 3,3 0,3 0,9 0,8 0,2 0,1
LUOTSINKI 31 04 24574 62500 3511 KS 4400 2370 834 679 176 20,7
ti.NTYKALLIO 31 05 250 750 8300 P5 78,9 3,2 19,2 8,4 2,9 0,1
PIHLAVA 31 06 2228 5200 3511 PS 261 33,7 64,8 53,2 13,3 - 13
REPOSAARI 31 07 233 1020 6300 RS 13,8 3,7 7,9 7,0 1,2 0,3
FUV—POHJANLAHTI 31 08 40 80 6300 6,0 6,0 1,0 1,0 0,2 0,2
PYHnRAHTA 631
RCHDAINEN 31 01 67 293 8300 P5 12,0 2,0 3,3 2,3 0,8 0,1
PUV—IIIODEENJOKI 31 02 61 208 8300 15,6 15,6 2,5 2,5 0,6 0,6
PbYTY 636
PIIHIKOSKI 31 01 392 1130 2500 PK 75,0 3,2 14,9 10,6 2,9 0,3
PUV—AUPAJCKI 31 02 15 20 2600 1,5 1,5 0,2 0,2 0,1 0,1
RAISIO 680
JPVINIITTY 31 01 218 395 8200 P5 10,5 3,6 5,8 3,7 0,9 0,3
KESKUSPUHDISTAMO 31 02 8240 14154 £200 RS 3140 270 300 115 94,0 6,4
PETMKI 31 03 160 1160 8200 P5 26,0 6,6 6,1 6,8 1,6 0,5
RAUM& 684
hÄANPnNNIEMI 31 01 7647 32516 8300 P5 1713 193 245 174 51,2 8,0
RYMTTYUi 705
PUV-KUIVAKARI 31 01 162 540 8200 40,5 40,5 6,5 6,5 1,6 1,6
SALO 734
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 8465 21197 2600 RS 1590 330 290 206 59,0 6,5
SAUVO 738
PUV—SAUVOHJOKI 31 01 220 720 8200 54,0 54,0 6,6 6,6 2,2 2,2
SUCMUSJPVI 776
KITULA 31 01 123 398 2407 P5 13,2 4,4 5,6 2,9 1,0 0,3
SKYL 783
‘NUNMi 31 01 2682 3529 3402 RS 821 25,0 124 75,0 26,0 2,6
SRKISALO 784
KIPKOMKYL 31 01 44 114 8200 P5 9,1 2,7 1,0 0,7 0,4 0,2
TAIVASSALO 833
KIRKO2YL 31 01 114 623 8200 RK 23,0 3,3 5,6 2,8 1,2 0,2
TARVASJOKI 838
KIPKO:KYL 31 01 67 464 8200 P6 10,0 2,1 2,7 2,1 0,6 0,1
TURKU 853
ISKOINEN 31 01 62 340 6200 PS 8,1 0,7 2,9 1,5 0,4 0,1
KESKUSPUHDISTAMO 31 02 90190 147986 8200 P5 19190 200 3675 2070 575 35,0
MOIKOINEN 31 03 506 950 8200 P5 22,3 5,6 13,8 11,9 1,9 0,2
RUISSAIO 31 04 111 4 8200 RS 25,6 1,0 5,8 3,1 0,7 0,1
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LNI LAIT. NYKYINEH KUORHITUS PUPKU— PUHDIS- 0HK7 KG/D KOKIYFPI KG1’D KOK.FDSFORI KG/D






SAARI 31 01 2961 6750 3511 P5 379 103 122 86,0 25,0 3,4
PUV—KOKEHENJ0KI 31 02 30 500 3511 4,0 4,0 2,3 2,3 0,5 0,5
UUSIKAUPUNKI 895
HPLNNIEHI 31 01 7341 11958 6300 JS 627 324 169 167 45,8 3,0
LOKALAHTI 31 02 76 230 6300 P5 3,8 1,9 1,5 1,5 0,3 0,2
VAHTO 906
KIRK0NKYL 31 01 75 527 2900 RS 6,8 0,7 2,2 1,6 0,5 0,1
VAMPULA 913
PUV—LOIMIJOKI 41 01 62 206 3591 15,5 15,5 2,5 2,5 0,6 0,6
VEHMAA 918
VINKKIL 31 01 161 980 8200 RK 24,0 2,6 7,2 4,1 1,3 0,2
YLANE 979




KIPKCNKYL 31 01 277 630 3631 JS 201 5,7 22,2 14,9 3,4 0,4
HMEENKYPU 108
KIRKDHKYL 31 01 1363 4200 3551 PK 244 13,2 60,0 37,3 11,7 0,3
IKAALINEN 143
KESKUSPUNDISTAMO 41 01 1221 4100 3552 RS 288 18,7 70,6 40,0 15,1 0,6
JMIJPVI 181
KIPKCNKYL 41 01 164 465 3554 RS 12,9 4,2 5,7 5,4 1,2 0,4
KANKAAHP 214
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 2462 7305 3602 PS 626 146 136 63,1 27,2 3,1
NIINISALO 32 02 767 727 3602 RS 162 11,0 35,0 17,0 7,1 0,7
KARVIA 230
KIPKCNKYL 31 01 283 750 3604 TL 160 6,1 20,0 4,6 4,1 0,2
KIHNIU 250
KIPCHKYL 31 01 175 770 3553 1 16,1 2,1 7,2 3,0 1,4 0,7
LAVIA 413
KIPKDNKYL 31 01 226 650 3609 ]S 137 1,3 22,9 8,5 5,4 0,1
MER IKAR VIA 484
PUV—KIPKOHKYL 31 01 337 1426 9420 25,9 25,9 13,4 13,4 3,0 3,0
MCUHIJPVI 493
KIRKCHKYL 31 01 160 645 3516 P6 65,9 2,3 9,6 4,8 2,4 0,1
C7MAPKKU 537
KIPKQIKYL 31 01 729 3335 3601 RS 105 6,6 35,8 24,5 6,3 0,5
LEHTOLA 31 02 101 260 3601 P6 14,0 3,3 3,4 2,9 0,6 0,2
PARKANO 561
KESKUSPUHDISTANO 31 01 2384 4250 3553 P5 409 56,7 85,1 48,5 15,9 2,8
POMARKKU 608
KIPKCNKYL 31 01 223 1114 3601 RS 51,7 3,3 13,5 7,6 2,9 0,2
PUNKALAIDUN 619
KIPKONKYL 31 01 488 1350 3594 RS 75,0 8,9 15,7 7,9 4,9 0,3
SIIKAIHEN 747
PUV-5IIKAISJQKI 31 01 87 403 3661 6,7 6,7 3,0 3,0 0,7 0,7
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LNI LAIT. NYKYINEN KUORHITUS PURKU- PUHDIS- BHK7 KG/D KOK.TYPFI KG/D KOK.POSFCPI KG/0






KIPK0NKYLs 41 01 56 325 3515 PS 8,7 0,8 3,1 2,1 0,5 0,1
VAMMALA 912
KESKUSPtJHDISTAMO 31 01 4036 9200 3513 PS 696 105 155 102 30,0 3,9
PUV-RAUIAVESI 32 02 126 230 3513 17,3 17,3 2,8 2,8 0,7 0,7
VILJAKKALA 932
KIPKONKYIA 31 01 52 246 3552 P5 16,6 1,7 4,7 2,9 1,1 0,2
VILPEE 41 02 30 266 3551 1 4,3 0,9 2,4 0,6 0,5 0,2
AETSR 988
KIPK0NKY1s 31 01 1153 2335 3512 JS 144 37,0 41,4 35,1 9,8 2,7
PUV—K0KEMsENJØKI 31 02 5 18 3512 1,4 1,4 0,2 0,2 0,1 0,1
183
LNI LAIT. NYKYINEN KUORHITUS PURKU— PUHDIS— SHK7 KG/D KQK.TYPPI KG/D KOK.FOSFCRI KG/fl








STOPBY 31 01 100 251 9200 PS 20,0 10,0 3,6 2,2 0,9 0,6
FINSTPbM 060
GODSY 31 01 400 700 9200 P5 87,5 28,0 16,0 10,0 3,5 1,1
JCMALA 170
PRSTGRDEN 31 01 425 650 9200 RS 200 12,0 36,0 22,0 6,0 0,8
LENLAND 417
SDEP3Y 31 01 13 140 9200 KS 3,8 1,2 0,7 0,4 0,2 0,1
MAARIANHAIIINA 478
CENIRUM 31 01 6800 9600 9200 P5 1066 142 195 121 35,4 5,5
SALTVIK 736
HAPALDSBY 41 01 12 50 9200 P5
-
KROKLUND 41 02 30 120 9200 RS
KVARNBO 41 03 40 150 9200 P5
184
LNI LAIT. NYKYINEN KUOPNITUS PURKU- PUHDIS— BHK7 KG/D KOK.TYPPI KG/D KOK.FOSFOPI KG/D








IIUSTANIENI 31 01 1273 4500 1421 PS 327 24,7 68,1 47,2 14,3 0,9
FORSSA 061
KESKUSPUHDISTAHO 31 01 7437 19673 3592 35 2875 663 465 273 68,5 9,2
HATTULA 082
LEPAA 33 01 70 435 3523 P3 13,4 1,1 3,5 2,0 0,7 0,1
PAPPILANNIEMEN SAIR. 34 02 108 380 3523 PK 22,4 0,$ 4,7 4,1 1,0 0,1
HAUHO 083
KIPKONKYL 31 01 160 832 3577 RS 107 6,7 14,7 6,7 3,3 0,2
HAtJSJ,RVI 086
OITTI 31 02 549 920 3562 P3 73,8 4,0 18,6 11,7 3,6 0,2
PYTTYL 32 03 333 75 3582 P5 36,2 5,5 9,5 6,7 1,8 0,1
t1IKI 33 01 119 200 3582 RS 14,3 1,2 4,5 3,0 0,9 -0,1
HOLIOLA 098
SALPAKANGAS 31 02 1933 9900 1804 RS 492 47,7 100 $3,8 24,1 2,2
HERPALA 32 01 50 200 1805 P3 19,0 0,6 1,9 1,3 0,7
HUMPPILA 103
KIPOHKYL 41 01 347 1060 3596 P3 65,8 7,1 24,3 10,6 4,2 0,3
HHEEHLINHA 109
PAPOINEN 31 01 17863 42386 3523 RS 5938 521 816 455 177 13,0
JANAKKALA 165
TUPENKI 31 03 1967 5863 3581 P3 1096 56,$ 95,4 45,0 22,1 2,9
KIIPULASTIti 33 01 115 450 3581 P5 24,9 3,1 4,9 3,3 0,9 0,3
TERVAKOSKI 34 02 2308 3450 3587 PK 327 50,6 69,5 44,3 11,3 2,0
]CKIOINEN 169
KIRKONKYLÄ 41 01 1379 2820 3592 P5 220 19,0 36,4 20,2 10,1 1,1
KALVOLA 210
IITTALA 31 01 730 2650 3526 P5 88,1 36,5 27,4 17,9 4,4 1,4
KOSKI H 283
KIRKONKYLÄ 31 01 143 88 3563 RS 79,4 4,6 13,5 5,9 3,1 0,3
KRKUL 316
JRVEL 31 01 698 2654 3583 PS 72,6 43,8 27,2 17,3 4,6 0,7
LAHTI 398
ALI-JUHAKKALA 31 01 14731 32200 1804 P5 3361 416 528 350 119 10,5
KARIt4IENI 31 02 27343 57275 1304 P5 6789 599 95$ 584 210 22,5
PENKOF1KI 31 03 143 250 1804 RS 17,2 2,7 4,9 3,6 0,9 0,4
LANMI 401
KIPKONKYL 31 01 1543 2590 3579 PS 393 33,5 61,1 35,0 12,5 1,2
LANNIN HUOLTOLA 41 02 22 36 3579 PS 5,0 1,1 1,2 1,0 0,3 0,1
LOPPI 433
KIRKDNKYC 31 01 334 1490 3567 P5 65,0 3,0 14,4 6,7 3,7 0,3
LYLIIi4EFl 32 03 142 400 2103 P5 21,0 7,3 4,6 3,7 0,$ 0,2
LAUNNE[I 33 02 43 530 3537 P6 12,0 1,1 3,4 2,0 0,7
NASTOLA 532
KIPKONKYL 31 01 2644 8500 1808 P6 818 129 128 57,0 32,0 4,2
PADASJOKI 576
KIRKCNKYL 41 01 423 1561 1422 RS 90,0 29,0 23,0 16,0 5,2 2,0
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LNI LAIT. NYKYINEN KUORMITUS PUrKU- PUHDIS- EHK7 KG/D KCK.TYPPI KG/D KOK.FOSFCRI KG/D






KIRKO4KYL 31 01 120 600 3588 PS 35,1 8,0 9,5 5,6 1,8 0,2
PIIHIMKI 694
KE5KUSPUHDISTAMD 31 01 11807 21970 2102 PS 2130 460 400 265 79,0 9,7
SOMEPO 761
KIPKONKYL 41 01 2109 4250 2500 RS 350 29,0 65,0 46,0 14,0 1,1
TUU LOS 655
SYPJtHTAKA 31 01 51 370 3579 RS 14,4 2,2 4,6 2,3 0,9 0,1
YPJs 981
KIPKONKYL 31 01 230 750 3592 RS 37,8 6,5 13,7 6,8 2,3 0,2
TAMPEREEN VESIPIIPI
JUUPAJOKI 177
KCPKEAKOSKI 31 01 166 950 3575 PS 26,9 4,6 8,4 5,6 1,5 0,2
KUOPEVESI 299
K1OKY1 31 01 785 1817 3561 RS 109 7,2 32,0 30,8 5,9 0,4
KURU 303
SKSI 41 01 236 1030 3531 PK 70,0 4,7 14,1 9,3 3,1 0,3
KYLM?KOSKI 310
KIPKCHKYL 3]. 01 152 469 3528 RS 27,5 5,4 6,4 5,3 1,3 0,1
LEPL 416
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 3170 8700 3522 RS 362 114 109 81,0 19,8 3,0
LUOPIOINEN 439
Kr::cKKYL 31 02 54 450 3573 RS 21,7 2,0 4,5 1,5 1,1 0,2
AITOO 32 01 68 310 3571 P5 37,0 2,5 8,1 2,8 1,7 0,1
LNGELNKI 443
KIRKCMKYL 31 o; 110 551 3572 RS 29,4 3,4 7,3 2,6 1,4 0,1
MNIT 506
KESrUSPUHDISTAH0 31 01 4398 7706 3561 KS 332 98,5 69,2 76,0 19,6 2,4
RAJA-AHO 31 02 58 230 3562 P5 17,3 17,3 2,6 2,6 0,7 0,7
NOKIA 536
KULLAAHVUOPI 31 01 7056 16350 3513 KS 998 384 266 212 51,9 6,6
VIHOLA 31 04 1013 2150 3521 P6 127 35,9 38,9 22,2 6,8 0,7
siuro 32 03 901 1700 3513 P5 77,9 26,0 16,6 14,2 3,6 0,9
PITKHIEMI 33 02 276 100 3521 PK 73,1 6,2 11,9 7,3 3,1 0,2
ORIVESI 562
THTINIEMI 31 02 2337 4600 3574 JS 455 66,8 97,5 66,2 32,1 1,4
HIRSIL 32 01 60 230 3574 P5 11,4 1,0 3,6 2,7 0,6
PIRKKALA 604
KYbSTI 31 01 1730 4730 3521 P5 296 54,7 79,0 35,7 13,5 1,9
LOUKONLAHTI 31 02 839 3130 3521 P6 282 35,7 41,6 17,3 10,2 2,2
PLKHE 635
KIPKCHKYL 31 01 305 1272 3571 JS 86,1 3,9 21,5 11,3 3,4 0,1
RUOVESI 702
VIUVESI 31 04 122 444 35U P6 37,9 4,1 3,4 5,1 1,6 0,1
Jr.:1;:KTpcHJA 32 01 72 291 3532 P5 25,9 1,1 3.5 2,0 0,9 0,1
PUHALA 33 03 49 233 3533 PS 11,5 1,5 2,4 1,7 0,4 0,1
KIRKONKYL 41 02 310 1830 3533 KS 69,1 6,3 16,0 11,7 4,8 0,3
SAHALAHTI 730
KIRKOUKYL 31 01 580 625 3572 P5 1337 15,6 51,6 8,8 9,7 0,6
PUV-KIRKKOJPVI 31 02 5 20 3572 1,5 1,5 0,2 0,2 0,1 0,1
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1NI LAIT. NYKYINEN KUORMITUS PURKU- PUHDIS— BHK7 KG,’D KOK.TYPPI K6/D KOK.FOSFORI KG/D






Kt,1ENNIEMI 31 01 63 300 3531 RS 19,4 0,6 3,5 1,7 0,9
POLSO 31 02 145 100 3531 RS 37,6 2,6 6,1 4,0 1,3 0,3
PAHOLA 31 03 12257 57100 3521 P5 3337 575 521 428 116 16,3
VIINIKANLAHTI 31 04 61507 126100 3521 P5 20250 4050 2383 1257 609 97,4
TOIJALA 664
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 3547 6600 3527 P9 681 91,6 147 54,0 25,1 1,5
URJALA 887
SAUlI 31 02 $30 1619 3526 P9 66,5 21,4 20,4 12,7 4,8 0,7
NUUTAJRVI 32 01 126 450 3528 RS 22,4 2,8 4,6 2,9 1,0 0,2
VALKEAKOSKI 908
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 4959 19817 3522 KS 508 214 131 114 23,7 2,9
YLI-NISSI 41 03 201 257 3522 P6 8,4 1,0 3,9 3,9 0,8 0,1
KOIVUHIEMI 42 02 125 174 3571 P5 4,8 0,7 2,7 2,3 0,5
VIIALA 928
KIRKOtIKYL 31 01 1334 3066 3522 TL 58,5 25,5 32,1 32,1 5,5 2,5
PUV-TAPPIANJOKI 41 02 41 165 3526 12,4 12,4 2,0 2,0 0,5 0,5
VILPPULA 933
ASElAHSEUTU 31 01 1027 2700 3533 P9 106 10,2 31,2 26,8 6,2 0,7
KOLIIJ 32 02 490 1240 3562 P9 62,5 9,0 20,2 12,3 3,6 0,4
VIPP4T 936
KESKUSPUHDISTAMO 41 01 695 1780 3541 RS 92,6 28,2 28,6 20,4 4,9 0,6
UMPIPOHJA 41 02 649 2380 3542 P5
YLUJPVI 980
YLINEN 32 01 362 200 3531 53 145 17,0 20,0 8,2 5,0 0,2
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LsHI LAIT. NYKYINEN KUOPIIITUS PURKU- PUHDIS- HK7 KG/D KOK.TYCPI KG/O KOK.FOSFOPI KG/D








KIRKCNKYLR 31 01 280 1419 1411 P5 35,0 6,7 12,7 8,7 2,1 1,1
KOPIA 32 02 951 3045 1411 PS 563 144 79,1 37,0 22,6 6,2
HANINA 075
HILLO 31 01 29 230 8100 P5 1,1 0,4 0,4 0,6 0,1 0,1
HILLONNIEMI 31 02 58 100 8100 PS 2,9 0,6 0,4 0,5 0,1 0,1
PUV—HAMINANLAHTI 31 03 2236 9990 6100
IITTI 142
KAUSALA 31 01 713 3000 1411 PK 69,8 13,6 19,2 11,0 4,4 1,0
IMATRA 153
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 12802 29679 0411 P5 1663 230 322 300 62,3 12,0
PUV—VUOKSI 31 02 8370 9500 0411 1063 1C63 216 216 53,6 53,6
JAALA 163
KIQKONKYL 31 01 40 273 100 P5
JOUTSEHO 173
KIPKONKYL 31 01 2740 7340 0411 JS 268 18,7 63,4 50,5 15,4 1,6
KONNUNSUO 34 02 230 250 0413 TL 46,9 4,6 11,3 6,2 4,2 0,4
KOTKA 285
MUSSALO 31 01 10652 32130 8100 P5 1552 156 35_O 274 95,7 11,2
SAKSALA 31 02 335 200 8100 PS 36,9 4,9 13,4 14,3 2,7 0,5
SU1ILA 3). 03 11866 19700 8103 PS 1719 144 252 131 50,1 8,5
PUV-SUONENLAHTI 32 05 40 121 8100
PUV—A.AHLSTRUM 33 04 164 70 1411 9,0 9,0 1,0 1,0 0,2 0,2
KOUVOLA 286
1KIKYL 31 01 11290 27450 1411 SS 1661 542 321 262 71,7 3,9
RAVIKY1 31 02 1436 3100 1411 ES 257 64,2 63,2 36,5 10,5 3,7
KUUS%NOSKI 306
KECKUSPUHDISTAMO 31 01 9992 21664 1411 P5 1026 133 240 132 51,3 6,3
LAPPEENRANTA 405
MUStOLA 31 01 339 1000 0500 TL 21,2 11,4 6,9 4,8 1,2 0,8
RAIPPO 31 02 30 120 0600 P3 6,6 1,0 0,1
TOIANSUO 31 03 18769 43120 0600 ES 5360 135 755 250 191 5,9
VAIHIKKALA 31 0+ 27 60 0600 P5 10,9 6,7 0,5 0,5
LEHI 416
KIRKONKYL 31 01 38 275 1414 TL 8,2 1,3 2,6 1,0 0,6 0,1
KUUKANHIEMI 52 02 60 480 0411 11 8,3 0,5 2,3 0,6 0,6 0,1
LULMKI 441
TAAJETTI 31 01 575 1650 0900 TL 59,4 22,8 20,3 16,5 7,2 2,7
MIEHIKKsL 489
KIRKOHKYL 31 01 84 499 1000 PS 26,7 8,5 6,3 4,8 2,0 0,8
NUIJAMAA 539
VIRtOHKYL 31 01 48 204 0400 P5 15,1 0,6 2,3 1,2 0,7 0,1
PAPIKKALA 580
S:’KSALMI 31 Cl 925 2700 0303 PK 656 16,5 39,3 24,5 12,2 1,4
PYHT 624
SILTAKYLA 31 01 277 1541 8100 PS 69,2 10,6 13,2 6,6 2,8 1,3
PUV-KYMIJOKI 32 02 79 373 1411
RAUTJrPVI 689
SIMPELE 3; 01 1022 2195 0301 RS 231 33,5 47,8 31,9 9,7 2,3
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1NI LAIT. NYKYINEN KUORMITUS PURKU— PUHDIS- BHK7 KG/0 KOK.TYPPI KG/D KDK.FOSFCRI KG/0






41 01 340 1505 0414 TL 35,4 11,3 11,2 6,2 6,5 1,3
TL 75,0 9,4 11,2 7,2 3,8 0,5







32 02 70 339 1411 TL 10,1
33 04 65 346 1411 TL 9,1
34 03 920 600 1498 SS 237












51 200 6100 RS 13,6 1,6 1,8 1,6 0,4 0,2
768 5144 8100 TL 112 33,9 27,3 15,1 6,0 2,4








KELTAKANGAS 31 04 274 403 1411
HALKONIEIII 32 01 3254 6069 1411
HUHDANNIEMI 34 02 3244 5608 1411
SIPFOLA 35 05 173 240 1411
KAIPIAINEN 37 03 121 189 1300
TAIPALSAARI 631
SAItIAANHARJU 31 02 251 1620 0414
KIRKONKYL 32 01 64 215 0414
P5 37,0 5,6 6,9 4,1 1,7 0,2
KS 289 47,0 64,0 49,0 12,0 0,6
KS 367 37,6 68,1 43,2 14,7 0,9
RS 9,7 2,6 1,9 1,5 0,5 0,1
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LNI LAIT. NYKYINEN KUORtIITUS PURKU- FUHDIS— BHK7 KG/D KCK.TYPPI KG/D KOK.FOSFDRI KG/D






PUNKAHAJU 31 01 423 60 0412 P3 71,0 15,0 8,9 7,7 3,3 0,4
PUNKASALMI 32 02 699 1998 0412 P5 75,0 7,0 22,8 9,9 6,$ 0,9
PUUMALA 623
IT.SELKEYTTsMb 31 01 130 550 0411 11 41,0 25,0 6,6 5,9 1,7 1,2
LNT.SELKEYTTHU 31 02 270 1140 0411 M 86,0 52,0 13,7 12,3 3,4 2,6
RANTASALMI 681
KIPKCNKYL 31 01 330 2020 0421 JS 86,0 1,0 16,9 12,9 4,4 0,1
PISTIINA 696
KIPK0NKYL 31 01 646 2550 0411 P5 123 16,0 26,0 18,1 6,0 0,5
SAVONLINNA 740
PIHLAJANIEMI 31 01 9187 22670 0412 P5 4481 559 373 160 74,5 8,6
FUV—PIILAJAVESI 31 02 90 350 0412 21,0 21,0 3,5 3,5 0,7 0,7
PUV—HAAPAVESI 31 03 40 150 0421 9,0 9,0 1,5 1,5 0,3 0,3
SAVDNPANTA 741
KIPKONKYL 31 01 100 449 0431 KS 17,0 4,0 4,1 1,9 0,9 0,1
SULKAVA 768
KIPKONKYL 31 01 410 1150 0412 P5 80,0 4,0 17,1 10,6 3,4 0,9
SYSH 761
KIR:(ONKYL 31 01 968 1800 1422 P5 103 6,0 19,4 10,1 4,7 0,4
VIRTASALMI 937
KIPKCNKYL 31 01 O 334 0425 P5 29,0 2,0 7,7 2,5 0,$ 0,1
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UIMAHARJU 3). 02 1140 2306 0434 TL 57,0 22,0 18,0 13,0 3,1 1,2KALTIMO 32 01 453 1999 0434 P5 57,0 24,0 20,0 12,0 3,7 1,1
ILOMANTSI 146
KIPKONKYL 31 01 1407 3554 0432 P5 151 30,0 47,0 34,0 11,0 0,7
JOENSUU 167
KUHASALO 31 01 16899 43350 0433 JS 3727 721 631 450 132 14,9
JUUKA 176
KIKONKYLA 31 01 623 2550 0445 RK 84,0 24,0 22,0 12,0 5,0 0,7
KESLAHTI 248
KIKCNKYL 31 01 247 1200 0439 KS 58,0 2,0 15,0 3,0 3,6 0,1
KIIHTELYSVAARA 251
KIRKCKKYL 31 01 1.92 550 01.02 TL 6,0 1,0 1,0 1,0 0,2 0,1
KITEE 260
KiDK’<YLr 31 01 1469 5300 0202 JS 245 16,0 60,0 45,0 14,9 1,2PUHOS 32 02 87 507 0439 RS 10,0 2,0 3,0 3,0 0,8 0,2
KCNTI0LAHTI 276
KIPKOKKYL 31 01 470 1664 0462 PS 92,0 30,0 24,0 14,0 4,3 0,6LEHMO 32 02 90 1053 0432 1 12,0 3,0 4,0 4,0 0,9 0.8VAUSKUNTA 33 05 400 600 0482 RS 84,0 1,0 12,0 8,0 4,2 0,3RAJAVARTIOSTO 34 04 133 400 0481 RS 74,0 4,0 10,0 4,0 4,9 0,1CAIHQLA 35 03 284 314 0434 P5 60,0 13,0 11,0 5,0 2,0 0,2
309
KES:’USTA 31 01 2428 6350 0425 P5 303 31,0 73,0 45,0 17,3 2,1FUV-PUUTUHJOKI 31 02 100 450 0400 35,0 35,0 7,0 7,0 1,5 1,5
LIERSA 422
KESktJSTA 31 01 4504 11166 0442 KS 997 311 159 127 36,6 2,4
LIPERI 426
KIKKYL 31 02 650 1456 0431 P5 656 29,0 27,0 12,0 6,9 0,8YL.t1YLLY 32 04 573 2251 0432 RS 122 10,0 25,0 13,0 6,0 1,3VIIKIJRVI 33 03 150 541 0432 L 28,0 18,0 10,0 6,0 2,0 1,9AMATTIOPPILAITOS 34 01 42 59 0435 RS 10,0 2,0 6,0 2,0 0,6 0,1
NU’MES 541
M1ECMSALMI 31 01 3343 6950 0441 RS 1293 63,0 151 79,0 33,9 3,1
POLVIJPVI 607
KIPKC(YL 31 01 533 1466 0435 JS 93,0 13,0 25,0 15,0 4,3 0,6
PYH3ELK 632
HAhI..SLAHTI 31 01 319 1240 0432 JS 125 4,0 17,0 6,0 4,8 0,1
PKKYL 707
L’1HILKO 1 31 01 90 270 0431 L 27,0 2,0 1,0 1,0 0,2 0,2LIIKQ II 31 02 730 640 0431 TL 44,0 11,0 14,0 5,0 2,5 1,1
TPH ‘JPVI 648
31 01 600 2010 0221 P6 120 29,0 41,0 23,0 11,8 1,1ULI—V,PTSIL 32 02 33 125 0200 1
TUUPOVAARA 3S6
KIPKOHKYL 31 01 120 900 0102 1 53,0 1,0 14,0 1,0 3,1 0,1
VALTI[1O 911
LAMMIF’KO 1 31 01 312 1400 0446 TL 96,0 23,0 33,0 20,0 4,6 0,3
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LNI LAIT. NYKYINEN KUORtIITUS PURKU- FUHDIS— BHK7 KOO KCK.TYPPI KG/D KOK.FOSFCPI KG/D








PELTOSALMI 31 01 130 1250 0452 TL 57,0 6,1 16,5 6,1 2,7 0,1
VUOHINIEHI 31 02 5885 13550 0452 P5 2103 111 268 125 77,5 4,7
JUANKOSKI 174
KIRKONKYLÄ 31 01 1126 2305 0461 RS 151 21,1 41,1 27,3 9,4 0,8
MUURUVESI 32 02 171 540 0461 RK 28,0 3,5 5,7 3,4 1,2 0,3
SYt1EINEN 33 03 78 310 0452 R5 11,0 0,2 2,3 1,6 0,4 0,1
KAAVI 204
KIRI(0NKYU 31 01 350 1531 0473 RS 76,0 13,0 15,2 10,6 3,4 1,1
KARTTULA 227
KIRKONKYL 31 01 230 1024 1472 TL 64,0 11,6 13,0 7,9 3,0 0,7
KEITELE 239
KIRKOMKYL 31 01 400 1628 1473 P5 68,6 19,6 14,4 9,6 3,0 1,0
KIUPUVESI 263
KIPKOKYL 31 01 1656 4427 0452 P5 475 26,0 68,0 19,0 16,5 1,7
KUOPIO 297
LEHTONIEMI 31 01 26762 68000 0427 RS 5627 482 998 734 225 14,5
RIISTAVESI 32 02 96 500 0461 P5 19,2 1,4 5,1 2,1 0,9 0,3
VAJASALON SAIR. 33 03 50 100 0427 RS 13,5 1,5 1,4 1,1 0,4 0,1
LAPIHLAHTI 402
KIPKOHKYL 31 01 3754 3550 0451 PK 4318 240 355 90,0 152 13,6
LEPPVIRTA 420
KIflKONKYL 31 01 2095 4830 0427 P5 350 46,0 68,0 57,9 20,5 2,9
SCPSJ(OSKI 32 03 413 1360 0426 P5 86,0 17,9 14,6 14,0 3,3 0,8
KOTALAHTI 33 02 133 450 0427 RK 21,5 1,5 4,3 3,5 1,4 0,2
MAANINKA 476
KIRKCHKYL 31 01 242 1050 0428 P5 54,0 11,7 12,3 9,2 2,9 0,7
NILSI 534
KIRONKYL 31 01 1800 3300 0463 RS 581 38,5 74,0 29,3 13,4 3,2
PIELAVESI 595
KIPGKYL 31 01 726 2560 1474 P6 167 22,0 31,0 13,0 5,7 0,8
PAUTALAMPI 636
KIRKOKYL 31 01 634 1907 1471 KS 419 58,8 61,2 24,9 13,1 1,2
PAUTAVARA 637
KIRKCNKYL 31 01 583 1100 0467 TL 92,0 19,3 20,8 15,1 4,9 0,1
SIILINJRVI 749
VUDPELA 31 03 1000 3386 0427 KS 253 64,0 62,0 52,0 11,5 0,9
JYNNHIEMI 32 01 2465 7270 0461 P5 ‘63 69,0 93,0 67,7 23,4 1,6
PISSALA 33 02 177 600 0461 PK 29,0 1,4 6,6 5,5 1,5 0,9
SCNKAJPVI 762
KiRkc:tKYL 31 01 360 1375 0458 TL 75,0 23,5 16,0 14,0 3,2 1,0
SUEVA 32 02 85 478 0458 TL 18,6 4,3 4,2 2,3 1,2 0,1
SUKEV;tI VJ4KILA 33 03 250 90 0458 TL 67,0 8,3 10,6 4,3 3,1 0,4
SUCHEN]OKI 778
KESKUSPU1{DISTANO 31 01 1460 5492 1478 JS 447 12,0 59,3 35,2 15,6 0,8
TERVO 844
KIRKONKYL 31 01 168 808 1472 TL
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359 1200 0463 TL 75,1 18,9 18,9 10,0 3,6 0,5
100 526 0427 P5 37,2 2,0 7,3 4,1 1,5 0,2
201 833 1472 TL 64,0 16,4 11,0 5,9 2,2 0,3
390 1300 0453 TL 131 23,0 20,1 13,4 4,1 0,4
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LNI LAIT. NYKYINEN KUORHITUS PURKU- PUHDIS— BHK7 KG/D KOK.TYPCI KG/fl KC<. FOSTC2I KG/D







KIPKCNKYL 31 02 332 1285 1437 PS 32,0 13,0 9,6 9,3 1,9 0,9
ASF..HÄNSEUTU 35 01 278 860 1437 P6 23,0 5,6 6,9 4,7 1,4 0,3
JOUTSA 172
KIRKCNKYLs 41 01 458 2216 1483 TL 157 11,0 40,0 10,0 6,3 0,6
JYVSKYL 179
NEHUIEMI 41 01 30053 90189 1423 RS 7500 1760 1210 640 278 22,0
JMS 182
‘tHTEISPUIIDISTAM0 31 01 6165 16675 1451 P5 534 88,0 144 118 36,0 5,6
KANKONKDSKI 216
KIRCHKYL 31 01 167 641 1444 P5 40,0 4,2 9,3 6,1 1,7 0,2
KAPSTULA 226 -
KIPKONKYL 31 01 714 2550 1463 PS 117 15,0 28,0 16,0 6,1 0,8
KEURUU 249
JAAKONSUO 31 01 3187 7830 3562 KS 325 109 113 72,0 17,0 1,7
RISTAJOKI 32 03 962 1600 3555 TL 36,0 6,1 16,0 13,0 2,4 0,1
KALETON 34 02 41 210 3568 L 4,4 1,0 0,9 0,4 0,2 0,2
KINKULA 256
KIPKCNKYL 31 01 339 950 1445 RS 47,0 6,1 15,0 12,0 3,1 0,9
KIVIJPVI 265
KIFKCNKYL 31 01 276 586 1444 KS 247 17,0 60,0 13,0 7,4 0,2
KONGINKANGAS 274
TIHUSUD 31 01 123 550 1441 1 16,0 16,0 4,9 4,3 1,3 1,0
KONNEVESI 275
KKKISKYL 31 01 356 974 1436 P5 54,0 10,0 11,0 5,5 2,5 0,4
Kt’PILAHTI 277
KiRKC’KYL 31 01 747 2414 1422 JS 168 14,0 32,0 21,0 7,3 0,8
KUHMOINEN 291
KiPKCKYL 31 01 429 1477 1422 P6 88,0 18,0 25,0 14,0 4,9 0,6
KYYJPVI 312
KIPKONKYL 41 01 112 550 1464 P5 20,0 0,7 4,8 1,3 1,3 0,1
LAUKAA 410
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 574 5646 1432 JS 70,0 15,0 22,0 18,0 4,9 1,1
FUV—LIEVESTUCRE 32 02 400 1512 1439 110 110 12,0 15,0 4,5 4,5
PUV-VIHTAVUORI 34 03 173 1147 1431 54,0 54,0 13,0 13,0 2,6 2,8
LEIVCMMKI 415
KIRKCNKYL 31 01 61 365 1434 P5 19,0 1,9 5,3 3,2 1,2 0,2
IIULTIA 495
KIPKYL 31 01 255 887 3563 P6 78,0 11,0 12,0 6,2 2,9 0,5
MtJL’AME 500
IKKOKYL fl 01 633 2690 143 P5 257 6,9 34,0 29,0 11,0 0,6
PEI%],WESI 592
KIKKONYL 31 01 253 1350 1453 ]S 31,0 2,4 7,2 3,6 1,5 0,2
PIHTIPUDAS 601
KIRKOHKYLA 31 01 566 1930 1447 P5 112 66,0 43,0 36,0 5,7 3,8









kOL.TPPI k/D KCK.fOFDRI KG/D
TULEVA L.HTtV TULEVA LHTEV.
633
41 01 115 286 166 P5 27,0 3,2 5,9 2,9 1,2 0,2
SAARIJARVI 729
KESKUSPUHOISTAMO 41 01 1118 4700 1461 PS 302 11,0 66,0 38,0 15,0 0,9
770
31 01 51 314 1441 P5 12,0 1,2 3,6 2,7 0,7 0,1
SUOLAHTI 774
KESKUSPUHDISTAMO 3 01 2901 5900 1433 RS 366 47,0 91,0 61,0 25,0 3,5
850











31 01 1294 4400 1442 KS 182 63,0 57,0 44,0 12,0 0,6























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LNI LAIT. NYKYINEN KUORMITUS PURKU- PUHDIS- BHK7 KG/D KOK.TYPPI KG/D KOK.FOSFORI KG/D






KIRKONKYLA 31 01 245 1055 4702 JS 59,4 7,7 14,6 9,3 2,7 0,4
HIMANKA 095
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 340 1512 5101 RS 87,0 13,0 17,0 11,0 3,6 1,2
KANNUS 217
KIRKONKYL 41 01 1791 3600 8403 P5 922 86,0 115 46,0 21,0 7,5
KAUSTINEN 236
KIRKONKYL 31 01 615 2462 4902 PS 190 13,0 34,0 24,0 7,1 0,8
KOKKOLA 272
HOPEAKIVENLAHTI 31 01 13533 27900 8400 KS 1931 692 488 382 114 3,9
KORTESJRRVI 281
KIRKONKYLÄ 41 01 450 600 4607 L 119 46,7 8,2 5,9 1,9 1,4
KRUUNUPYY 288
KIRKONKYL 31 02 450 1200 4600 ]S 134 15,2 25,6 12,2 3,1 0,3
TEERIJRVI 32 03 215 630 4600 TL 9,3 1,8 3,3 1,5 0,6 0,2
ALAVETELI 41 01 61 185 4800 RS 14,0 3,7 2,8 2,8 0,7 0,2
KALVI 315
KIRKONKYL 41 01 463 1554 8402 RS 59,0 10,3 18,0 16,0 3,6 0,5
LESTIJiRVI 421
KIRKONKYLA 31 01 60 300 5104 1 11,0 4,3 3,3 1,8 0,7 0,2
LOHTAJA 429
KIRKONKYLg 41 01 200 679 8403 P5 18,0 8,2 5,5 4,7 1,3 0,7
PUV—NIEMENJOKI 42 02 86 300 8400 20,0 20,0 4,5 4,5 1,0 1,0
PERHO 564
KIRKONKYLA 41 01 150 639 4908 P5 65,0 8,4 6,9 5,6 2,0 0,3
PIETARSAARI 598
KESKUSPUHOISTAMO 31 01 13723 23060 8400 JS 2251 131 415 324 10$ 5,3
TOHOLAMPI 849
KIRKONKYL 41 01 950 1279 5102 P5 1122 24,0 121 27,0 22,0 1,6
UUSIKAARLEPYY 693
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 1112 2580 4401 P5 965 32,4 92,1 34,4 16,5 1,5
PUV—JEPPO 31 02 12 88 4401 3,0 3,0 0,5 0.5 0,1 0,1
PUV-MUNSALA ,1 03 24 185 8401 6,0 6,0 1,0 1,0 0,3 0,3
VETELI 924
RYRINKI 31 01 63 208 4908 BS 36,0 2,8 3,6 1,2 0,6 0,5
199








KIRKOF4KYL 31 01 636 1020 5302 P5 59,0 25,6 12,5 11,9 4,4 1,6
HAAPAJiRVI 069
KESKUSTA 31 01 1788 4020 5304 RK 251 48,0 40,0 22,0 6,4 2,0
KALAJOKI 208
HIEKKASRKT 41 01 100 500 8400 L 25,0 10,0 6,5 2,7 0,8 0,6KIPKONKYL 41 02 1605 3370 5301 RS 265 35,5 56,7 32,6 13,7 3,2
NIVALA 535
KIRKONKYL 41 01 2471 4767 5303 P5 753 100 104 73,0 22,0 4,4
PYHJPVI 626
PYHSALMI 31 01 1527 3500 5404 L 326 39,3 44,0 21,7 16,0 4,6
REISJRVI 691
-
KIPKONKYLA 41 01 426 1330 5305 P5 156 48,0 20,0 12,6 4,0 2,1
SIEVI 746
ASEMAKYLA 31 01 56 435 5309 B5 7,1 1,7 1,5 0,9 0,5 0,4KIPKONKYC 41 02 189 1030 5309 P5 93,0 12,0 13,6 5,8 3,4 0,6
YLIVIESKA 977
KESKUSTA 41 01 2754 8585 5303 P5 790 103 112 70,0 21,6 4,2
OULUN VESIPIIRI
HAAPAVESI 071
PARTAPERA 31 01 1552 3057 8400 P5 1142 20,7 72,8 24,4 29,4 2,9
HAUKIPUDAS 084
JOHTEENKANGAS 31 01 2589 6564 6400 55 270 61,2 84,8 61,9 19,4 1,1LETTO 31 02 630 1823 6400 P5 76,0 6,2 47,6 24,1 6,3 0,6
II 139
KIRKONKYL 31 01 373 2560 6111 TL 64,4 17,1 27,8 16,3 5,1 1,3
KEMPELE 244
KIRKONKYL 31 01 1188 6465 6467 KS 287 71,0 69,2 37,1 18,3 0,4
KESTI 247
KIRKOHKYL 31 01 193 700 5703 P5 31,9 11,5 6,7 6,1 1,5 0,8
KUIVANIEMI 2.2
A5El1AKYL 31 01 214 601 6301 KS 18,2 12,9 5,6 5,6 1,7 1,2
KUUSAMO 305
KIPKONKYL 31 01 2663 8800 7403 JS 532 21,5 136 78,7 35,4 1,7
PUKA 32 02 131 180 7305 P5 25,1 1,2 6,8 3,0 1,6 0,1
KsPSAMKI 317
KIPKONKYL 31 01 512 1030 9403 TL 30,3 10,3 8,2 5,1 1,6 0,2
LIMI1KA 425
KIRKCNKYLR 31 01 758 2130 5801 TL 184 44,2 32,2 21,9 7,8 1,9
LUMIJOKI 436
KIRKOHKYLs 41 01 66 300 8464 KS 13,3 10,6 4,6 4,9 1,0 0,2
MERIJPVI 483
PUV—PYHJOKI 31 01 40 222 5401 16,6 16,6 2,8 2,8 0,7 0,7
MUHOS 494
KIRKONKYLA 31 01 1121 3600 5912 P5 122 20,2 94,9 26,2 12,6 3,0
PAIVRINNE 31 03 265 300 5911 P5 44,4 22,1 14,3 7,7 2,7 0,7
PYHrKQSKI 32 02 117 209 5912 PS 12,4 0,8 2,1 0,8 0,6 0,3
200
LNI LAIT. NYKYINEN KUOR11ITUS PURKU- PUHOIS- BHK7 KG/O KOK.TYPPI K6/U KOK.FOSFORI KG/D





KESKUSPUHOISTAMO 41 01 1228 6155 5402 RS 227 13,3 53,5 32,3 12,9 1,5
OULU 564
KESKUSPUHOISTAMO 31 01 51989 95994 6400 KS 6703 2634 1503 1260 316 37,0
OULUNSALO 567
KIRKONKYLs 31 01 672 3261 8466 S 148 46,9 39,0 27,2 9,3 7,3
PIIPPOLA 603
KIRKONKYLA 41 01 64 563 5706 11 15,7 14,3 3,9 3,7 0,8 0,7
PUDASJARVI 615
HOLLONSUO 31 01 1425 4320 6113 1 163 35,8 26,0 16,0 6,5 3,7
PULKKILA 617
KIPKONKYL 31 01 300 1119 5706 KS 40,4 6,3 14,7 6,6 3,2 0,2
PYHJOKI 625
LIPINSAARI 31 01 460 1188 5401 RS 51,4 5,6 11,7 9,4 2,8 0,4
PYHNT 630
-
KIRKOHKYLt 41 01 243 750 5706 TL 72,7 21,8 5,8 4,4 1,3 0,5
RAAHE 678
KESKUSPUHDISTANO 31 01 4733 19054 6400 PS 663 107 195 160 54,6 5,6
RAUTARUUKKI 41 02 587 0 8400 KS 126 35,4 21,9 12,6 5,8 0,6
RANTSILA 682
KIRKONKYLs 31 01 200 570 5702 TL 58,5 16,6 12,0 8,3 3,0 0,5
RUUKKI 708
RUUKKI 31 01 441 1393 5701 TL 27,0 20,0 11,0 4,1 2,4 0,2
PUV—PAAVOLA 31 02 64 195 5701 23,0 23,0 3,2 3,2 0,8 0,8
PUV—REVDNLAHTI 31 03 18 113 5701 2,0 2,0 0,6 0,6 0,2 0,2
PUV—SIIKAJOKI 31 04 36 141 5701 3,1 3,1 1,5 1,3 0,3 0,3
TAIVAIKOSKI 832
KIPK0NKYL 31 01 1000 2270 6131 L 47,7 27,1 26,1 16,8 5,6 3,5
TEMt1ES 841
PUV—TEMMESJOKI 41 01 16 95 5802 7,1 7,1 1,2 1,2 0,3 0,3
TYRHRVA 859
KIRKCNKYLA 31 01 318 1450 5805 KS 67,5 25,2 19,1 14,9 4,6 0,8
UTAJRVI 889
KIPKONKYL 31 01 180 620 5913 L 32,2 4,4 6,7 1,9 1,3 0,4
ROKUAN KUNTOKESKUS 31 02 60 0 5921 KS 19,9 6,3 4,4 3,7 0,7 0,4
VIHANTI 926
LAMPINSAAPI 31 02 200 550 5407 L 11,2 4,2 6,8 3,8 1,0 0,9
KIRKONKYL 41 01 780 1564 5417 RS 59,9 12,9 18,7 15,5 3,5 1,7
YlI-Il 972
PUV-KIRKONKYLA 31 01 110 482 6111 7,0 7,0 4,2 4,2 0,6 0,0
YLIKIIMINKI 973
KIPKONKYL 31 01 118 710 6002 L 17,4 4,8 6,3 2,5 1,4 0,4
KAINUUN VESIPIIRI
HYRYNSALMI 105
KIRKONKYIA 31 01 430 2730 5942 TL 59,0 30,0 21,0 19,0 4,2 1,4
KAJAANI 205
PEURANIENI 31 01 15674 29890 5981 KS 2605 655 433 299 117 11,3
SALMIJsRVI 32 02 232 465 5933 KS 12,4 8,2 6,0 5,5 0,8 0,5
201
LNI LAIT. NYKYINEN KUORtiITUS PURKU- PUHDIS- 6HK7 KG/D K0K.TYPPI KG/D KOK.FOSFORI K/D









31 01 2457 7400 5991 RS 311 52,9 90,0 69,0 39,0 4,6
1082 1900 5933 RS 169 25,1 33,0 23,2 6,3 1,4
795 880 5936 KS 31,0 7,0 14,0 6,4 2,6 0,5
31 01 757 2350 6005 TL 58,0 27,9 30,8 29,8 7,8 0,6














31 01 700 1350 5921
32 02 237 205 5605































251 665 5939 P5 17,7 8,6 5,1 6,1 1,3 0,9
600 1460 5932 L 140 1,5 39,0 20)0 9,1 0,1
—‘4
202
LNI LAIT. NYKYINEN KUORMITUS PURKU- PUHDIS- BHK7 KG/D KOK.TYPPI KG/D KOK.FOSFORI KG/D








KIRKQNKYL 31 02 136 268 6563 KS 20,8 8,6 3,3 0,8 0,7 0,1
KARESUVANTO 32 01 68 144 6500 KS
INARI 148
IVALO 31 01 650 3708 73.41 RS 139 27,0 40,8 36,6 6,6 2,3
KIRKONKYL 32 02 135 335 7111 TL 27,9 7,8 10,8 3,8 1,6 0,1
SAARISELK 33 03 170 500 7145 KS 50,6 8,0 15,3 5,7 2,6 0,4
KEMI 240
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 11800 24600 8400 P8 719 104 260 223 49,8 13,7
PUV—PERHERI 31 03 270 795 8400
PUV-KEMI OY 32 04 200 665 6400 53,2 53,2 8,6 6,6 2,0 2,0
VEITSILUOTO OY 33 02 425 227 8400 KS 24,0 8,0 6,0 4,0 1,6 0,3
KEMINMAA 241
LAURILA 31 01 2500 5500 6511 P5 256 19,6 70,5 36,9 20,7 -2,2
KITTILA 261
KIPKONKYL 31 01 603 2100 6554 KS 92,0 30,0 37,0 33,0 7,8 2,3
PUV-OUNASJOKI 32 03 120 380 6554 30,0 30,0 5,0 5,0 1,3 1,3
SIRKKA 33 02 55 432 6500 TL
KOLARI 273
KIRKONKYLg 31 01 335 1780 6732 P5 48,6 7,2 16,9 14,2 3,0 0,3
SIEPPIJRVI 32 02 85 450 6782 KS 9,3 3,5 6,5 5,2 0,5 0,2
KEMIJsRVI 320
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 3377 7720 6531 P5 305 20,2 149 91,0 43,6 1,2
PEPi-O]A 32 02 50 150 6500 RS
MUONIO 498
KIRKONKYLA 31 01 298 1056 6742 KS 33,2 7,0 20,0 12,7 2,2 0,1
PELKOSENNIEMI 583
KIPKCNKYL 41 01 275 500 6533 KS 14,4 7,5 8,6 6,9 1,7 0,6
P0610 614
AHOLA 31 01 440 1700 7302 KS 41,3 9,8 17,5 11,2 3,9 0,5
RANUA 683
KIRKONKYL 31 01 710 1870 6403 KS 243 77,3 33,4 23,5 8,9 2,3
ROVANIEMI 698
KESKUSPUHDISTAHO 31 01 17790 37350 6513 P5 1707 487 649 55 155 22,1
ROVANIEMI MLK 699
MUUROLA 32 01 333 1800 6513 P5 104 18,9 29,2 14,1 6,2 1,6
PETJSKOSKI 33 02 186 179 6513 RS 10,3 1,8 4,5 5,5 0,8 0,3
PUV-PIRTTIKOSKI 34 03 104 137 6523 10,9 10,9 1,6 1,8 0,4 0,4
PUV-TAPIONKYLA 35 04 93 150 6511 12,0 12,0 2,0 2,0 0,5 0,5
SALLA 732
KIRKONKYL 31 01 1156 2294 6537 TL 130 46,7 56,1 40,2 9,7 2,6
SAVUKOSKI 742
PUV-KEMIJOKI 31 01 84 481 6541 38,4 38,4 6,2 6,2 1,4 1,4
SIMO 751
ASEMANSEUTU 31 01 303 650 6401 P5 43,0 16,1 14,0 10,5 4,2 1,4
MAKSI1IEMI 41 02 65 276 6400 P5 7,7 1,3 2,9 2,8 0,7 0,4
5ODANKYL 758
KIRKONKYL 31 01 2532 5639 6581 TL 173 34,8 99,1 59,5 10,6 0,7
SYWJRVI 33 02 40 267 6559 L 21,0 21,0 3,4 3,4 0,8 0,8
VUOTSO 34 03 25 227 6583 KS 6,2 0,6 1,7 0,6 0,3
203
LNI LAIT. NYKYINEN KUORMITUS PUPKU- PUHDIS— BNK7 KG/0 KOK.TYPPI KG/D KOK.FOSFOPI KG/D















P5 61,2 4,9 24,5 15,3 4,1 1,0






31 02 237 246
32 01 30 260


















31 01 761 2053 6713 P5 106
14,3 2,7 5,9 4,6 1,2 0,1
30,0 1,2 5,2 1,1 1,3 0,1
TL 11,6
14,8 37,6 25,3 5,6 0,6
3,0 0,7







LNI LAIT. PUHDIS- PUHOISTAMOt1 PUHDISTAMON MITOITUS NYKYINEN KUORFIITUS KSITTELYTEHO








KIPKONKYLn 31 01 P5 1975 160 350 102 280 94 85
ASKOLA 018
VAKKOLA 31 02 P5 1980 700 1500 109 277 95 95
MONNINKYL 32 01 PK 1970/72 380 1100 213 1477 91 92
ESPOO 049
SUOMENOJA 31 02 P3 1960 108000 280000 63260 193380 81 95
RINNEKOTI 32 01 RS 1963/69 850 1720 680 450 85 89
HANKO 076
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 P6 1978 9500 16500 3810 6600 80 78
LAPPOHJA 32 02 P6 1963 300 250 1000 93 83
HELSINKI 091
HEPITONIEMI 31 01 RS 1958/61/67 28000 130000 19600 19700 89- 89
KYLASAAPI 31 02 RS 1970 120000 300000 96000 197100 65 88
LAAJASALO 31 03 P3 1966/76 6000 35000 3800 15200 63 90
LAUTTASAAPI 31 04 P5 1962/77 17000 30000 9300 20600 86 87
MUNKKISAAPI 31 05 P6 1967 14000 100000 14300 30000 69 91
TALI 31 06 P5 1957/67 32000 120000 16100 36600 66 92
VIIKKI 31 07 P6 1963/69/82 60000 170000 65700 194650 66 85
VUOSAARI 31 08 P5 1971/76 50000 100000 19200 91000 93 91
VANTAA 092
KATRIINAN SAIRAALA 31 01 P5 1979 335 1100 148 250 90 74
KOIVUP 31 02 PS 1973/62 150 680 60 350 89 78
HYVINK 106
HYYPPR 31 01 P6 1966 5250 15000 5490 16100 72 89
KITTE1 31 03 PK 1975/76 1600 4000 1534 4700 65 66
N4RTTI 31 04 PS 1959/65 6750 20000 5190 13400 82 94
KAUKAS 41 02 P6 1976 900 2500 259 200 96 87
RIDASJRVI 42 05 RK 1979 85 250 120 200 94 95
INKOO 149
KIRKONKYLA 31 01 P6 1971/75 350 1500 282 1524 91 88
JRVENP 186
SOSIAALISAIRAALA 41 01 P3 1972 120 250 75 50 65 88
KARJAA 220
MUSTIO 31 02 PS 1981 286 88 350 93 93
PINJAINEN 31 03 JS 1974 5690 11250 5583 8550 82 62
MELTOLAN SAIRAALA 32 01 ES 1952/73 300 550 165 90 87 2
KARJALOHJA 223
KIPKONKYL 31 01 RS 1972 115 450 160 308 61 74
KARKKILA 224
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 P6 1974/83 2600 10000 2740 6670 92 68
KIRKKONUMMI 257
STRUMSBY 31 03 RS 1975/61 4600 14000 3116 10500 62 90
VEIKKOLA 32 05 P6 1974/79 136 400 236 750 86 80
PORKKALAN VARU6KUNTA 33 02 RS 1971/75 1200 4000 658 1100 °0 72
SUOMEN SOKERI OY 34 04 P5 1965 665 1800 455 1111 52 34
OY NOKIA AB 35 01 PS 1967/75 750 2500 711 295 75 63
LAPINJARVI 407
KIRKONKYLA 31 01 RK 1976 300 1200 202 677 64 60
LÅPINJAPVEN HUOLTOLA 41 02 P5 1970/78 60 49 47 °5 60
208
LsNI LAIT. PUHDIS— PUHDISTAMON PUHOISTAMON MITOITUS NYKYINEN KUORMITUS K5ITTELYTEH0







PITKsNIEMI 31 01 KS 1975 14400 23200 5617 14400 65 95
LOHJAN KUNTA 428
MUNKKAANOJA 31 01 RS 1974/80 3700 9100 1708 6372 66 93
PELTONIEMI 31 03 JS 1975 4160 10000 2650 4640 94 93
OY PARTEK AB 33 02 RS 1964/72 90 350 56 340 67 62
LOVIISA 434
VARDb 31 01 SS 1974 5500 10700 4315 6010 75 95
MYRSKYL 504
KIRKONKYL 31 01 P5 1980 380 1000 65 470 77 60
fNTSALA 505
KIRKONKYLs 31 01 RK 1972/74/80 1450 3000 1706 6417 92 90
MAATALOUSOPPILAITOS 32 02 RS 1970/76 132 320 77 65 69 84
NU1MI-PUSULA 540
PUSULA 32 01 55 1975 190 500 98 463 80 70
NURMIJRVI 543
KIRKOWKYL 31 02 RK 1977 4120 7000 1570 4300 66 88
KLAUKKALA 32 03 P5 1972 1600 6500 1590 5900 94 94
PAJAMAKI 33 04 RK 1964/76/81 3800 5000 2380 3900 63 77
RiYKK4 34 05 PS 1972/79 350 1100 263 680 84 66
KILJAVAN SAIRAALA 35 01 65 1936/66 300 400 120 62 76 35
ORIMATTILA 560
VsRAKOSKI 31 01 JS 1981 6700 10000 2992 9457 91 91
PERNAJA 585
KIRKONKY1 31 02 P5 1975 200 550 30 210 97 86
ISNS 32 01 P5 1973 100 400 39 340 85 94
KOSKENKYLA 33 03 RS 1976 151 550 40 220 95 67
POHJA 606
GUMNS 31 01 P5 1976 2050 4000 850 2260 68 94
POHJANKURU 34 02 P5 1976 245 700 122 570 94 92
PORNAINEN 611
KIRVESKOSKI 31 01 P5 1976/63 370 95 488 60 67
PORVOO 612
KOKONNIEMI 31 01 KS 1973 9000 2100 12016 18830 81 67
PORVOO MLK 613
HEPMANSb 31 02 RS 1974 2700 11000 2550 8170 88 69
EPOON KUNHALLISKOTI 32 01 P5 1972 100 350 160 55 64 46
SKULDVIK 33 04 RS 19 400 14400 600
HINTHAARA 41 03 RS 1971 50 180 60 90 53 12
PUKKILA 616
KIRKONKYLA 31 01 P5 1962 180 108 236 68 62
RUOTSINPYHT 701
PETJRVI 31 01 RS 1976 420 1200 197 620 93 92
TESJOKI 32 02 P5 1977 420 1200 173 610 °6 88
SAMMATTI 737
KIRKOHKYL, 31 01 P5 1972 38 150 143 320 5 16
SIPOO 753
NIKKILs 31 01 RS 1972 2600 5000 1454 2663 91 76
SUDERKULLA 32 02 RS 1975 1450 6000 394 707 96 66
209
LNI LAIT. PUHOIS- PUHOISTAMON PUHDISTAMON MITOITUS NYKYINEN KUOMITUS KSITTELYTEHO






ASEMANSEUTU 31 01 RS 1976 1310 2700 1464 1150 8 90
TAM1ISAARI 835
SKEPPSHOLMEN 31 01 RS 1967 4130 12000 2718 6100 66 77
USTEPSY 31 02 JS 1982 1330 433 1600 98 90
TENHOLA 842
KIRKONKYLA 41 01 RS 1976 200 500 244 358 90 93
TUUSULA 658
JOKELA 32 01 P5 1976 1710 4200 420 2200 89 93
VIHTI 927
KIRKONKYLA 31 01 JS 1974 800 3200 609 2861 98 93
TERVALA1IMEH HUOLTOL. 32 03 P5 1966 95 600 83 29 93 91
NUMMELA 41 02 JS 1976 4500 12000 2245 7766 95 95
210
LNI LAIT. PUHDIS- PUHOISTAMON PUHDISTAMON MITOITUS NYKYINEN KUORMITUS KSITTELYTEHO





TURUN JA PORIN LsNI
TURUN VESIPIIRI
AIASTAPO 006
KIRKONKYL 31 01 P5 1981 1430 346 697 $0 62
AURA 019
ASEMANSEUTU 31 01 RK 1975 400 2000 407 1290 95 91
DRAGSFJRD 040
KIRKONKYLÄ 31 01 P5 1960 120 600 61 250 92 94
TAALINTEHDAS 32 02 P5 1977 1070 1700 690 1730 77 64
EURA 050
HINNERJOKI 31 01 P5 1981 30 59 50
KIRKONKYLÄ 31 02 P5 1975 4500 17300 1580 5264 93 89
EURAJOKI 051
KIPKONKYLR 31 01 P5 1974 500 2000 432 2008 91 87
HALIKKO 073
MRYNUHMI 31 01 RS 1974 600 1600 390 872 96 98
VASKIO 31 02 P5 1963 180 16 177
HARJAVALTA 079
IAMMAINEN 31 01 P5 1975 5100 11000 2493 8030 $2 92
HUITTINEN 102
PAPPILANNIEMI 31 01 JS 1980 4300 40000 3053 5600 95 93
KAARINA 202
PAUVOLA 31 01 P5 1975/79 19400 69000 7330 23925 95 92
KALANTI 209
KIRKONKYLA 31 01 P5 1973 80 500 382 795 85 86
KAPINAINEN 219
KYR 31 01 RS 1974 250 1000 338 1258 82 $4
KEMIU 243
KIRKONKYLÄ 3]. 01 P5 1961 640 376 690 63 88
KIIKALA 252
KISKO 259
TOIJA 31 01 P5 1974 78 355 154 385 60 64
KIUKAINEN 262
EURAKOSKI 31 01 P5 1974/79 1087 3000 409 625 95 86
PANELIA 31 02 P5 1977 350 1200 195 615 68 83
KOKEMKI 271
KESKUSPUHDISTAMO 41 01 P5 1968 1000 6000 2160 7230 73 77
KORPPOO 279
KOSKI T 284
KIIMASPAHKA 31 01 1 1971 360 1700 910 1034 24
KULIAA 293
KOSKENKYL 31 01 P5 1975 260 600 146 516 88 67
KUSTAVI 304





























































31 01 PS 1973
529
31 01 KS 1975
31 02 RS 1973
531








24574 62500 47 69
250 750 96 96
LAIT. PUHDIS- PUHDISTAMON PUHDISTAMON MITOITUS NYKYINEN KUORMITUS KSITTELYTEHO
TUNN. TAMO- VALM.VUOSI M3/D AVL M3/D AS. ILMAN OHIJUOK
TYYPPI BHK7 P
31 01 P5 1971
31 02 P5 1973
31 01 RK 1970/72/74




























































































31 01 KS 1974
31 01 PK 1980
31 01 P5 1972
31 02 PS 1983
31 01 P5 1979
31 01 P5 1974
31 01 P5 1974
31 02 P5 1976
31 03 P6 1972
31 04 KS 1977























































































LNI LAIT. PUHDIS- PUHDISTAHON PUHDISTAMON MITOITUS NYKYINEN KUORHITUS KASITTELYTEHO
VESIPIIRI TUNN. TAMO- VALN.VUOSI M3/O AVL M3/D AS. ILMAN OHIJUOK
TYYPPI
SHK7 P
31 07 P5 1981 940 2100 233 1020 85 67
631
31 01 RS 1974 46 400 67 293 84 91
636
31 01 RK 1980 470 1300 392 1130 96 90
660
31 01 PS 1971 78 355 218 395 64 63
31 02 P5 1966/78 12500 60000 8240 14154 91 91
31 03 P5 1977 315 1200 160 1160 66 71
684
31 01 P5 1976 25200 50000 7647 32516 89 84
705
734
31 01 RS 1982 18900 20000 8465 21197 79 89
738
776
31 01 P5 1974 87 500 123 398 67 72
783
31 01 P5 1966/77 1250 5000 2682 3529 97 90
784
31 01 P5 1973 60 200 44 114 71 50
633
31 01 PK 1973 300 1200 114 623 66 85
838
31 01 P5 1979 324 840 67 464 83 89
853
31 01 P5 1977 78 290 82 340 91 90
31 02 P5 1965/75/80 130000 385000 90190 147986 89 94
31 03 RS 1970 450 1800 506 950 75 90
31 04 P5 1971 150 600 111 4 96 90
666
31 01 RS 1977 6300 10000 2961 6750 73 86
895
31 01 JS 1977 10350 20000 7341 11988 61 93
31 02 P5 1982 170 76 230 66 62
906
31 01 PS 1979 390 850 75 527 91 84
913
31 01 PK 1975 250 1000 161 980 92 66
31 01 1 1972 120 145 804 81 86
1975 510 1500 277 830 93 65




LNI LAIT. PUHDIS- PUHDISTAMON PUHDISTAMON MITOITUS NYKYINEN KUORMITUS KsSITIELYTEHO






KESKUSPUHDISTAMO 41 01 RS 1973 1140 4000 1221 4100 94 94
JMIJRVI 181
KIRKONKYLA 41 01 RS 1975 250 500 164 465 78 79
KANKAANPs 214
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 RS 1970 3680 8000 2482 7305 60 92
NIINISALO 32 02 P5 1967 1350 6500 767 727 93 90
KARVIA 230
KIRKONKYLA 31 01 TL 1972/78/80 500 600 263 750 96 95
KIHNIb 250
KIRKONKYLA 31 01 I 1971 240 850 175 770 67 48
LAVIA 413




KIRKONKYLÄ 31 01 RS 197$ 440 1200 160 645 97 96
NOORMARKKU 537
KIRKQNKYL 31 01 P5 1973 760 3100 729 3385 94 93
LEHTOLA 31 02 RS 1982 120 101 260 87 83
PARKANO 581
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 P5 1967/72 4000 10000 2384 4250 93 89
POMARKKU 608
KIRKONKYL 31 01 RS 1973 350 1000 223 1114 95 95
PUNKALAIDUN 619
KIRKONKYLR 31 01 RS 1975 750 2000 488 1350 88 94
SIIKAINEN 747
SUODEN1IEMI 772
KIRKONKYLA 41 01 P5 1976 60 200 56 325 95 93
VAMMALA 912
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 RS 1975 4600 11400 4036 9200 67 69
VILJAKKALA 932
KIRKONKYLA 31 01 P5 1979 125 300 52 246 92 86
VILPEE 41 02 L 1966 80 400 30 268 60 65
ETS 988
KIRKONKYLA 31 01 J5 1978 2240 1153 2335 74 72
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LNI LAIT. PUHDIS- PUHDISTAMON PUHDISTAMON MITOITUS NYKYINEN KUORMITUS KnSITTELYTEHD








STDRBY 31 01 RS 19 100 251
FINSTRiM 060
GODSY 31 01 RS 19 400 700
JOtIALA 170
PRsSTGARDEN 31 01 P5 1972 200 500 425 650
LEMLAND 417
SDERBY 31 01 KS 19 13 140
MAARIANHAMINA 478
CENTRUN 31 01 P9 1979 9000 30000 6800 9800
SALTVIK 736
HARALDSBY 41 01 P5 19 12 50
KROKLUND 41 02 PS 19 30 120
KVARNBO 41 03 P5 19 40 150
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MUSTANIEMI 31 01 P5 1973 1500 3000 1273 ‘+500 92 94
FORSSA 061
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 55 1974 20000 40000 7437 19673 71 68
HATTULA 082
LEPAA 33 01 P5 1975 100 400 70 435 92 91
PAPPILANNIEMEN SAIR. 34 02 RK 1968 140 700 108 380 C6 92
HAUHO 083
KIPKONKYLR 31 01 P5 1973 450 1500 160 832 94 93
HAUS]RVI 086
OuTI 31 02 P5 1975 1070 2100 549 920 95 96RYTTYLA 32 03 P5 1977 580 1500 333 785 85 93HIKI 33 01 RS 1963 119 200 92 - 92
HOLLOLA 098
SALPAKANGAS 31 02 RS 1974 6365 13500 1933 9900 90 91HEPPALA 32 01 RS 1981 325 50 200 97 96
HUMPPILA 103
KIPKONKYL 41 01 P5 1974 280 1260 347 1060 92 93
HMEENLINNA 109
PAPOINEN 31 01 P5 1966/74 32000 60000 17863 42388 91 93
JANAKKALA 165
TUPENKI 31 03 RS 1971/76 2800 15200 1967 5883 96 68
KIIPULASTItS 33 01 P5 1973 90 450 115 ‘+50 88 66TERVAKOSKI 34 02 RK 1966 800 4000 2306 3450 67 64
JOKIOINEN 169
KRKQNKYL 41 01 P5 1975 1715 5900 1379 2820 91 69
KALVOLA 210
IITTALA 31 01 P5 1973 1180 2500 730 2650 62 70
KOSKI H 283
KIRKONKYLA 31 01 P5 1974 150 500 143 646 94 93
KRKbL 316
JPVEL 31 01 P6 1970/77 1260 2600 698 £654 61 86
LAHTI 396
ALI—JUHAKKALA 31 01 P5 1962/81 21300 40000 14731 32200 68 91KAPINIEMI 31 02 P6 1975 50000 152000 27343 57275 91 90
REHKOMKI 31 03 P5 1976 100 500 143 250 84 51
LAMMI 401
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1972 625 2500 1543 2590 91 90LANMIN HUOLTOLA 41 02 RS 1972 40 200 22 36 78 74
LOPPI 433
KIPK0NKYL 31 01 P6 1975 900 1600 384 1490 95 91
LYLIINEN 32 03 P6 1974 150 450 142 400 74 60
LAUNONEN 33 02 P5 1980 200 600 43 530 91 97
NASTOLA 532
KIRKONKYLA 31 01 RS 1977 6070 15000 2644 8500 84 87
PADASJOKI 576
KIRKONKY1.. 41 01 RS 1980 1463 2350 423 1561 68 62
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LANI LAIT. PUHDIS- PUHDISTAMON PUHDISTAMON MITOITUS NYKYINEN KUORMITUS KsSITTELYTEHO






KIRKONKYLA 31 01 RS 1976 130 500 120 600 77 89
RIIHIMKI 694
KESKUSPUHDISTAtIO 31 01 RS 1962/75 16500 42000 11807 21970 02 93
SOMERO 761
KIRKONKYLR 41 01 RS 1977 3400 9000 2109 4250 92 92
TUULOS 855
SYRJNTAKÅ 31 01 RS 1975 80 350 51 370 85 92
YPJ 981
KIRKONKYLA 31 01 R5 1975 450 1200 230 750 83 93
TAMPEREEN VESIPIIRI
JUUPAJOKI 177
KCKEAKOSKI 31 01 P5 1976 590 1200 166 950 83 88
KUOREVESI 299
KIRKONKYL 31 01 P5 1967/70 1200 3000 765 1617 93 93
KURU 303
5KSI 41 01 RK 1966/78 400 1400 236 1030 93 90
KYLttKOSKI 310
KIPKONKYL 31 01 RS 1980 680 1600 152 469 60 91
LEMPLA 416
KESKUSPUNDISTAtIO 31 01 P5 1973/80 3000 5500 3170 8700 70 86
LUOPIOINEN 439
KIRKONKYLA 31 02 RS 1973 120 400 54 450 91 86
AITOO 32 01 RS 1974 210 700 68 310 93 94
LANGELMKI 443
KIRKOHKYLA 31 01 RS 1976 210 500 110 551 88 95
t1NTT 506
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 KS 1975 6700 10500 4396 7706 72 90
RAJA—AHO 31 02 RS 19 5$ 230
NOKIA 536
KULLAANVUORI 31 01 KS 1975 10000 20000 7056 16350 62 87
VIHOLA 31 04 P5 1967/76 1500 6000 1013 2150 74 92
SIURO 32 03 RS 1966/77 3250 3500 901 1700 67 74
PITKHIEMI 33 02 PK 1969 680 1200 276 100 92 94
ORIVESI 562
TAHTIHIEMI 31 02 JS 1975 3900 6200 2337 4600 81 96
HIRSIL 32 01 P6 1979 215 500 60 230 91 93
PIRKKALA 604
KYSTI 31 01 RS 1974 3000 7000 1730 4730 83 87
LOUKONLAHTI 31 02 P6 1970 1000 4000 689 3130 91 84
PLKNE 635
KIRKONKYLA 31 01 JS 1974 670 2000 305 1272 95 98
RUOVESI 702
VISUVESI 31 04 RS 1970 150 600 122 444 89 92
JMINKIPOHJA 32 01 PS 1973 100 300 72 291 96 94
RUHALA 33 03 P5 1976 105 300 49 233 67 86
KIRKONKYLA 41 02 KS 1971 400 2000 310 1630 93 95
SAHA LAHTI 730
KIRKONKYLA 31 01 P5 1970 1700 580 825 99 94
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lAIT. FUHDIS- PUHDISTAMON PUHDISTANON MITOITUS NYKYINEN KUOR1ITU5 KsSITTELYTEHO







KMMEHNIEMI 31 01 P5 1976 250 1000 63 300 97 97
POLSO 31 02 P5 1975 400 1500 145 100 93 81
RAHOLA 31 03 P5 1962/70/72 20000 70000 12257 57100 83 66
VIINIKANLAHTI 31 04 P5 1972/76/82 67500 350000 61507 126100 60 84
TOIJALA 864
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 RS 1977 6500 10000 3547 6800 90 94
UPJALA 887
SALMI 31 02 P3 1973 1050 3500 830 1619 68 66
NUUTAJRVI 32 01 P5 1970 300 900 128 450 90 85
VALKEAKOSKI 908
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 KS 1974 14760 21000 4959 19817 58 88
YLI-NISSI 41 03 RS 1976 200 500 201 257 63 89
KOIVUHIEMI 42 02 P5 1975780 40 200 125 174 86 91
VIIALA 928
KIRKONKYL 31 01 TL 1966/75 1200 4000 1334 3066 56 55
VIIPPULA 933
ASEMANSEUTU 31 01 P5 1976/77 1400 3500 1027 2700 90 69
KOLHO 32 02 P5 1970/75 800 1700 490 1240 91 90
VIRRAT 936
KESKUSPUHDISTAMO 41 01 P5 1967 230 1150 695 1780 70 87
UMPIPOHJA 41 02 PS 1973 1600 4400 849 2360
YLbJRVI 980
YLINEN 32 01 35 1973 340 600 362 200 68 96
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LNI LAIT. PUHDIS- PUHDISTAMON PUHDISTAHON MITOITUS NYKYINEN KUORMITUS KASITTELYTEHO








KIRKONKYL 31 01 P5 1975 300 1080 280 1419 81 54
KORIA 32 02 P5 1976 2840 7000 961 3045 91 90
HAMINA 075
HILLO 31 01 P5 1967 29 300 29 230 65
HILLONNIEMI 31 02 RS 1978 65 300 56 100 82
IITTI 142
KAUSALA 31 01 RK 1974 525 2000 713 3000 85 77
IMATRA 153
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 P5 1981 16200 12802 29879 68 84
JAALA 163
KIRKONKYLA 31 01 P5 1983 225 40 273
JOUTSENO 173
KIRKONKYLA 31 01 JS 1975 5780 7400 2740 7340
KONNUHSUO 34 02 TL 1977 520 230 250 93 95
KOTKA 285
HUSSALO 31 01 P5 1982 25000 45000 10652 32130 90 88
SAKSALA 31 02 P5 1974 300 700 335 200 86 84
SUNILA 31 03 P5 1976 15000 27000 11666 19700 °2 63
KOUVOLA 266
MKIKYL 31 01 55 1976 15300 39000 11290 27450 66 95
RAVIKYLA 31 02 55 1964/76 2700 4500 1436 3100 75 65
KUUSANKOSKI 306
KESKUSPUHOISTAMO 31 01 RS 1977 15400 26000 9992 21664 88 89
LAPPEENRANTA 405
MUSTOIA 31 01 TL 1967/80 200 1000 389 1000 46 34
RAIPPO 31 02 P5 1975 30 120 30 120 84 92
TOIKANSUO 31 03 ES 1974 30000 100000 16769 43120 97 97
VAINIKKALA 31 04 P5 1974 20 80 27 80 39
LEMI 416
KIRKONKYL 31 01 TL 1970/80 150 800 38 275 85 68
KUUKANNIEMI 32 02 TC 1976 160 800 60 480 94 92
LUUMKI 441
TAAVETTI 31 01 TL 1975 250 1300 575 1650 62 63
r1IEHIKKLA 489
KIRKONKYLÄ 31 01 P5 1978 270 600 84 499 84 74
NUIJAMAA 539
KIRKONKYL 31 01 P5 1980 100 46 204 96 95
PARIKKALA 580
SRKISALMI 31 01 RK 1978 1000 11000 925 2700 97 69
PYHT 624
SILTAKYL 31 01 P5 1982 1050 277 1541 64 55
RAUTJsRVI 689
SIMPELE 31 01 P5 1975 1625 3500 1022 2195 90 80
SAVITAIPALE 739
PEIJONSUO 41 01 TI 1969/76 230 1300 340 1505 66 79
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KELTAKANGAS 31 04 RS 1974 750 1500 274 403 85 90
HALKONIEMI 32 01 KS 1979 3700 7000 3254 6069 84 94
HUHDANNIEMI 34 02 KS 1976 4120 6000 3244 5608 90 94
SIPPOLA 35 05 P5 1975 300 175 173 240 73 74
KAIPIAINEN 37 03 BS 1981 121 189 88 75
TAIPALSAAPI 631
SAIMAANKARJU 31 02 TL 1966/76 400 2000 251 1620 87 87
KIRKONKYC 32 01 P5 1977 100 250 64 215 85 69
VALKEALA 909
UTTI 32 02 TL 1976 670 70 339 95 15
VUOHIJRVI 33 04 TL 1976 200 600 65 346 56 73
VEKARANJPVI 34 03 SS 1974 3000 6000 920 600 65 98
TUOHIKOTTI 37 01 TL 1978 25 22 92 97 39
VEHKALAHTI 917
NYLLYKYL 31 01 RS 1975 62 310 51 200 87 50
SUMMA 31 02 TL 1976 330 1500 768 5144 70 60
VIROLAHTI 935
-
VIPOJOKI 41 01 KS 1972 400 1500 217 785 12 37
YLtiAA 978
KIRKONKYL 31 01 P5 1978 104 63 250 82 64
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LNI LAIT. PUHDIS- FUHDISTAMON PUHDISTAMON MITOITUS NYKYINEN KUORMITUS KSITTELYTEH0








KIRKONKYLs 31 01 P5 197$ 420 1000 217 55$ 78 73
ENONKOSKI 046
KIRKONKYLÄ 31 01 P5 1974 245 500 170 520 92 77
HARIOLA 081
KIPKONKYLs 31 01 P5 1976 880 2000 490 1660 90 93
HAUKI VUORI 085
ASEM4NKYLR 31 01 P5 1974 200 500 133 800 73 79
HEINOLA 088
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 55 1975 10000 20000 7376 16035 73 9$
HEINOLA MLK 069
URHEILUOPISTO 33 01 P5 1975 75 310 54 50 97 95
HEINsVESI 090
KIRKONKYLi 41 01 TL 1970/78 540 1600 525 1990 73 86
HIRVENSALMI 097
KIRKONKYLÄ 31 01 P5 1980 450 1000 172 799 91 91
JOROINEN 171
KIRKONKYL 31 01 P5 1971/79 540 2500 700 2101 65 83
MAAT.OPPILAITOS 32 03 PS 196$ 24 200 37 35 92 61
KUVANSI 41 02 P5 1930 360 900 65 453 81 85
JUVA 178
KIRKONKYLA 31 01 TL 1971/78 1200 3200 1317 3000 83 44
JPPILs 184
KIRKONKYLs 31 01 L 1966 120 700 48 370 81 5
KANGASLAMPI 212
KIRKONKYLÄ 31 01 P5 1976 170 400 54 287 90 69
KANGASNIEMI 213
KIRKONKYL 31 01 P5 1979 1200 3500 543 2876 92 90
KERIMKI 246
KIRKONKYL 31 01 RS 1972/81 1660 2700 984 1726 90 82
MIKKELI 491
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 P5 1961/73 20600 35000 10825 30827 91 90
MIKKELI MLK 492
OTAVA 32 02 P5 1969 660 1500 382 1350 65 88
KYYHKYL 34 01 PS 1976 1440 3750 422 2392 93 92
MsNTYHARJU 507
ASEMANKYLs 31 01 P5 1974 1140 4000 1414 4790 84 90
HUOLTOLA 32 02 P5 1971 130 250 107 60 64 73
PERTUNMAA 566
KIRKONKYLR 31 01 PS 1973 200 700 51 396 82 63
KUORTTI 32 02 RS 1973 240 700 79 276 72 90
PIEK5sMsKI 593
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 J5 1979 8000 16000 7339 16310 97 97
PIEKSit1KI MLK 594
NAARAJsRVEN VANKILA 32 02 P5 1966/71 90 300 100 50
VAALIJALA 34 03 PS 1968 400 800 235 520 90 69
HAAPAKOSKI 35 01 RS 1979 236 260 50 155 96 85
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LNI LAIT. PUHDIS- PUHDISTANON PUHDISTAMON MITOITUS NYKYINEN KUOR1ITUS KSITTELYTEHO






PUNKAHARJU 31 01 P5 1973 450 1000 423 60 89 89
PUNKASALMI 32 02 P5 1976 700 1750 699 199$ 90 66
PUUMALA 623
IT.SELKEYTTsHb 31 01 M 1967 120 300 130 550
LHT.SELKEYTTsMb 31 02 M 1968 240 600 270 1140
RANTASALMI 681
KIRKONKYL 31 01 JS 1973 240 600 330 2020 98 97
RISTIINA 696
KIRKONKYL 31 01 P5 1976 1320 3000 646 2550 87 91
SAVONLINNA 740
PIHLAJANIEMI 31 01 P5 1978 15800 33000 9187 22670 88 88
SAVOHRANTA 741
KIRKONKYLA 31 01 KS 1973 300 600 100 449 77 94
SULKAVA 768
KIRKONKYL 31 01 P5 1965/76 140 700 410 1150 94- 89
SYSH 761
KIRKONKYLq 31 01 P5 1972 1125 2500 968 1800 94 91
VIRTASALMI 937
KIRKONKYLÄ 31 01 P5 1976 160 350 91 334 92 67
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LANI LAIT. P1111015- PUHOISTAMON PUHOISTAMON HITOITUS NYKYINEN KUORMITUS Kp5ITTELYTEHO








UIMAHARJU 31 02 TL 1969/76 850 2000 1140 2306 62 62
KALTIMO 32 01 PS 1971 600 1500 453 1999 62 76
ILOMANTSI 146
KIRKONKYLÄ 31 01 P5 1976 2000 5000 1407 3554 81 95
JOENSUU 167
KUHASALO 31 01 JS 1975 22000 50000 16899 43350 83 90
JUUKA 176
KIRKONKYL 31 01 RK 1976 500 2300 623 2550 75 90
KESiLAHTI 248
KIRKONKYLA 31 01 KS 1978/81 600 247 1200 96 98
KIIHTELYSVAARA 251 -
KIRKONKYLA 31 01 TL 1968/76 100 500 192 550 42 46
KITEE 260
KIRKONKY1 31 01 JS 1961 2300 1469 5300 93 92
PUHOS 32 02 P5 1970/61 150 600 67 507 84 74
KONTIOLAHTI 276
KIRKONKYLA 31 01 RS 1975 600 2000 470 1664 66 67
LEHIIO 32 02 I 1974 400 2000 90 1053 74 7
VARUSKUNTA 33 05 P5 1970 750 1600 400 600 99 94
RAJAVARTIOSTO 34 04 P5 1972 250 700 133 400 93 93
PAIHOLA 35 03 P5 1977 500 1000 284 314 76 69
OUTOKUMPU 309
KESKUSTA 31 01 P5 1973 2200 6000 242$ 6350 90 66
LIEKSA 422
KESKUSTA 31 01 KS 1976 4600 13200 4504 11166 71 96
LIPERI 426
KIRKONKYLA 31 02 P5 1975 1100 5400 650 1456 97 92
YLANYLLY 32 04 P5 1976 2000 5000 576 2251 93 79
VIINIJRVI 33 03 L 1967 500 1200 150 541 37 5
AMMATTIOPPILAITOS 34 01 P5 1974 130 265 42 59 76 90
NURMES 541
MIKONSALMI 31 01 P5 1973/80 4100 5000 3343 6950 97 93
POLVIJsRVI 607
KIRKONKYLA 31 01 JS 1974 525 1500 533 1466 69 $7
PYHSELKi 632
HANNASLAHTI 31 01 JS 1962 820 500 319 1240 97 96
RKKYLA 707
LANMIKKO I 31 01 1 1966 150 350 90 270 74 65
LANNIKKO II 31 02 TL 1966/74 250 600 730 840 76 57
TOHMAJKRVI 848
KIRKONKYL 31 01 P5 1978 1250 3000 600 2010 79 95
UUSI—VRT5IL 32 02 1 1977 75 300 30 125
TUUPOVAAPA 656
KIRKONKYLA 31 01 L 1968 150 600 120 900 99 98
VALTIMO 911
LANMIKKO 1 31 01 TL 1966/75 320 800 312 1400 77 96
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LsNI LAIT. PUHDIS- PUHDISTAMON PUHDISTAMON MITOITUS NYKYINEN KUORMITUS KSITTELYTEHO








PELTOSALMI 31 01 TL 1969/77 585 1300 130 1250 91 96
VUOHINIEMI 31 02 R5 1974 8000 21500 5685 13550 95 94
JUANKOSKI 174
KIPKONKYL 31 01 P5 1974 1150 2500 1126 2305 69 94
iUURUVESI 32 02 RK 1967/76 150 350 171 540 68 75
5sYNEINEN 33 03 P5 1971/76 200 500 78 310 69 76
KAAVI 204
KIRKONKYL 31 01 P5 1970 300 750 350 1531 90 74
KARTTULA 227
KIPKONKYL 31 01 TL 1968/77 500 1000 230 1024 82 78
KEITELE 239
KIRKONKYLA 31 01 P5 1972/78 400 1300 400 1628 71
- 71
KIURUVESI 263
KIRKONKYL 31 01 P5 1975 2350 10000 1656 4427 95 90
KUOPIO 297
LEHTONIEMI 31 01 RS 1974 44000 105000 26762 66000 92 94
RIISTAVESI 32 02 P5 1970 200 500 96 500 91 64
VAAJASALON SAIR. 33 03 R5 1965 160 320 50 100 89 90
LAPINLAHTI 402
KIRKONKYL 31 01 PK 1976 3500 39000 3754 3550 99 95
LEPPVIRTA 420
KIPKONKYL 31 01 P5 1976 2200 5000 2095 4830 89 87
SORSAKOSKI 32 03 P5 1972 260 1000 413 1360 61 78
KOTALAHTI 33 02 RK 1962 200 800 183 450 93 87
MAANINKA 476
KIPKONKYL 31 01 P5 1977 600 1000 242 1050 69 66
NILSI 534
KIRKONKYLÄ 31 01 PS 1973 1350 3600 1800 3300 94 83
PIELAVESI 595
KIRKONKYL 31 01 P5 1973 750 3000 726 2560 67 87
RAUTALAMPI 686
KIRKONKYLÄ 31 01 KS 1973 900 2000 634 1907 86 91
RAUTAVAARA 687
KIRKONKYL 31 01 TL 1962/76 400 650 583 1100 79 99
SIILINJPVI 749
VUORELA 31 03 KS 1973 1100 2500 1000 3386 75 92
JYNKgNNIEMI 32 01 P5 1975 2200 6700 2465 7270 65 94
PISSALA 33 02 RK 1967 300 1200 177 600 95 94
5ONKAJPVI 762
KIPK0HKYL 31 01 TL 1968/76 400 800 360 1375 69 68
SUKEVA 32 02 TL 1969/79 240 500 65 478 77 82
SUKEVAN VANKILA 33 03 TL 1969/76 480 1070 250 90 69 68
SUCNENJOKI 778
KESKUSPUHDI5TAFIO 31 01 JS 1961 2400 7000 1460 5492 97 95
TERVO 844
KIPKQNKYL 31 01 TL 1970/76 220 600 168 608 65 89
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LNI LAIT. PUHDIS- PUHDISTAMON PUHDISTAMON MITOITUS NYKYINEN KUORMITUS KSITTELYTEH0






KIRK0NKYL 31 01 TL 1965/75 800 2200 450 1495 60 66
VARKAUS 915
LEHTONIEMI 31 01 KS 1972 16000 31000 10183 22800 51 68
VARPAISJARVI 916
KIRKONKYLA 31 01 TI 1966/77 495 1100 359 1200 75 87
VEHMERSALMI 919
KIRKONKYLs 31 01 RS 1974 140 750 100 526 94 89
VESANTO 921
KIRK0NKYLi 31 01 TL 1969/76 300 800 201 633 74 88
VIEREMR 925
KIRK0NKYL 31 01 TL 1970/76 500 2150 390 1300 82 92
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LNI LAIT. PUHDIS- PUHDISTAtION PUHDISTAMON MITOITUS NYKYINEN KUCRMITUS KSITTELYTEHO








KIRKDNKYLM 31 02 RS 1975 260 500 382 1285 69 77
ASEMANSEUTU 32 01 P5 1977 420 800 278 860 84 87
JOUTSA 172
KIRKONKYL 41 01 TL 1971/79 650 2160 458 2216 94 91
JYVSKYLA 179
NENHIEMI 41 01 P5 1980 50900 147000 30053 90189 76 92
JMS 182
YHTEISPUHDISTAMO 31 01 P5 1981 8275 6165 16675 86 67
KANNONKOSKI 216
KIRKONKYL 31 01 P5 1975 220 650 167 641 89 91
KARSTULA 226
KIRKCNKYL 31 01 P5 1972 900 3000 714 2550 93 93
KEURUU 249
]AAKONSUO 31 01 KS 1966/73 4800 7550 3187 7830 66 90
RISTAJOKI 32 03 TL 1977 750 1800 962 1600 63 96
KALETON 34 02 L 1963 200 1000 41 210 77 17
KINNULA 256
KIRKOtIKYLA 31 01 PS 1975 460 1100 339 950 83 70
KIVIJRVI 265
KIRKDNKYL 31 01 KS 1974 310 1000 276 586 93 98
KONGINKANGAS 274
TIHUSUO 31 01 1 1971 300 500 123 550 3 19
KONNEVESI 275
RKKISKYLs 31 01 P5 1974 400 900 356 974 85 86
KCRPILAHTI 277
KIRKOHKYL 31 01 JS 1975 720 1700 747 2414 92 90
KUHMOINEN 291
KIPKONKYL 31 01 P5 1972 350 1700 429 1477 79 89
KYYJPVI 312
KIRKOt1KYL 41 01 P5 1974 400 600 112 550 96 91
LAUKAA 410
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 JS 1975 2100 5000 574 5646 79 77
LEIVCNtMKI 415
KIPKCNKYL 31 01 RS 1976 93 270 61 365 93 66
MULTIA 495
KIRKONKYL 31 01 P5 1976 340 1040 256 867 88 86
MUUPAtIE 500
KIRKOtIKYL 31 01 P5 1974 1300 3000 836 2890 97 94
PETJVESI 592
KIPKCNKYL 31 01 JS 1975 900 2000 253 1350 92 90
PIHTIPUDAS 601
KIRKONKYC 31 01 P5 1963/72/78 1015 1500 566 1930 43 36
PYLKdNMKI 633
KIRKONKYL 41 01 P5 1977 84 265 115 285 89 82
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LNI LAIT. PUNOIS- PUHOISTA1ON PUHDISTAMON MITOITUS NYKYINEN KUORMITUS KASITTELYTEHO






KESKUSPUHDISTAMO (.1 01 P5 1972/79/82 2065 3800 1118 4700 96 94
SUtIIAINEN 770
KIPKONKYL 31 01 P5 1973/75 85 310 51 314 90 91
SUOLAHTI 774
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 P5 1973 2200 5000 2901 5900 92 91
TOI VAKKA 850
KIRKONKYL 41 01 RS 1963 310 124 560 69 66
UUPAINEN 892
LOKALA 31 01 L 1969 270 900 175 563 49 22
VIITASAARI 931
MUSTASUO 31 01 KS 1972 1840 3300 1294 4400 66 96
uNEKOSKI 992
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 P5 1976 5700 10800 3747 8538 92 75
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KIRKONKYLA 31 01 P5 1975 650 1700 304 1365 78 76
VOLTTI 31 03 P5 1972 325 2000 263 240 96 93
HRMN SAIRAALA 32 02 P5 1974 300 800 193 200 98 93
ALA]RVI 005
KIRKOHKYLs 31 Dl JS 1976 3250 4530 976 2650 94 95
ALAVUS 010
KESKUSPUHOISTAMO 31 01 JS 1972 740 4200 1264 4473 94 6$
ILMAJOKI 145
KIRKONKYLA 31 01 P5 1975 4250 14000 1951 3971 95 90
ISOJOKI 151
KIRKONKYLR 31 01 P5 1976 375 1240 203 604 71 86
IS0KYRt 152
TERVAJOKI 31 01 L 1965 3640 51 400 87 33
TURSOO 31 02 L 1974 600 3000 321 1770 57
JALASJARVI 164
KIRKONKYLA 31 01 P5 1973/79 1400 5600 967 1647 93 90
JURVA 175




KIRKONKYL 41 Dl PS 1975 2650 11600 2326 6915 65 79
KAUHAVA 233
KIRKONKYLA 31 01 TL 1963/76 1700 3600 1163 3360 70 91
KORSNS 260
KRISTIINANKAUPUNKI 267
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 P5 1983 2950 1013 1953
LAPVRTTI 31 02 P5 1977 150 47 208 62 60
KUORTANE 300
KIPKOHKYL 31 01 JS 1979 730 1600 294 1336 98 97
KURIKKA 301
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 JS 1975 5000 12000 1764 6395 95 95
LAIHIA 399
KIPKONKYLA 31 01 PK 1972 1230 3700 904 3721 64 68
LAPPAJPVI 403
KIRKONKYL 41 01 JS 1982 660 1050 451 1300 97 89
LAPUA 408
JsTEVESI OY 41 01 P3 1975 6300 60000 5749 13179 68 89
LEHTIMKI 414
KIRKO?4KYLA 31 01 RS 1971 275 700 232 590 74 85
MAA LAHTI 475
SEPG 31 01 65 1979 90 200 54 190 75 85
KIRKONKYLA 3102 JS 1980 1130 2300 453 527 97 96
PETOLAHTI 31 03 JS 1983 370 236 260
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LNI LAIT. PUHOIS- PUHDISTAMON PUHDISTAMON MITOITUS NYKYINEN KUORMITUS KiSITTELYTEH0










































KOIVULAHTI 31 01 P5 1978 300 81 79
SULVA 31 02 P5 1974 270 66 67
TUOVILA 31 03 PS 1982 310 94 93
{RPIi 545
KIRK0NKYL 41 01 JS 1975 2100 4500 94 98
OPAVAINEN 559
KIRKONKYLÄ 31 01 JS 1980 690 600 98 98
PERSEINsJOKI 589
KIRKONKYLA 31 01 P5 1960 500 900 87 89
SEINJ0KI 743
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 P5 1974/79 22200 112000 91 91
SOINI 759
KIPK0NKYL 31 01 P6 1978 330 750 72 83
TEUVA 846
KIRKONKYLq 31 01 P5 1976 1430 3200 84 89
TbYSR 663
KIRKONKYLA 31 01 1 1970 450 2500 77 65
VAASA 905
PATT 31 01 P5 1971/81 22000 76000 65 67
VT.tIPELI 934
KIRKONKY1 31 01 J5 1982 1130 1600 95 88
VHKYRb 942
KIRKONKYL 41 01 KS 1972 600 1500 64
MERIKAARTO 41 02 JS 1976 360 1200 83 67
VbYRI 944
KIRKONKYL 31 01 KS 1972 1300 3000 79 86
YLIHRM 971
KIRKQNKYL 41 01 P5 1978 670 1700 81 66
YLISTARO 975
KIRKONKYL 31 01 P5 1978 880 2200 82 76
HTRI 969
KIRKONKYLi 31 01 P5 1976 2450 6000 1043 4901 93 90
KOKKOLAN VESIPIIPI
EVIJiRVI 052
KIRKONKYLÄ 31 01 JS 1981 567 245 1055 67 86
HIMANKA 095
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 P5 1973 300 1500 340 1512 94 77
KANNUS 217
KIRKCNKYL 41 01 PS 1979 3400 12000 1791 3600 °6 70
KAUSTINEN 236
KIRKONKYL 31 01 PS 1972/77 540 1600 615 2462 94 90
KOKKOLA 272
HOPEAKIVENLAHTI 31 01 KS 1975 20000 34000 13533 27900 64 97
KORTESJiRVI 281
KIRKONKYLs 41 01 L 1970 243 800 450 800 61 25
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LNI LAIT. PUHDIS- FUHDISTAMON PUHDISTAMON MITOITUS NYKYINEN KUORtIITUS KSITTELYTEHO






KIRKOt4KYL 31 02 JS 1980 1240 450 1200 93 92
TEEPIJRVI 32 03 TL 1970/80 80 300 215 630 81 71
ALAVETELI 41 01 RS 19 81 165 82 69
KLVIA 315
KIRKONKYL 41 01 P5 1982 690 1600 463 1554 86 01
LE5TIJsRVI 421
KIRKONKYLR 31 01 1 1966 50 300 60 300 61 76
LOHTAJA 429
KIRKOWYLA 41 01 RS 1972 80 500 200 679 62 54
PERHO 584
KIRKONKYLA
- 41 01 P5 1982 380 150 639 69 88
PIETARSAARI 596
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 JS 1979 23100 36000 13723 23060 94 95
TOHOLAMPI 849
KIRKQNKYL 41 01 P5 1972/75/78 3150 7500 950 1279 93
- 93
UUSIKAARLEPYY 693
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 P5 1974 1500 3600 1112 2580 97 91
VETELI 924
RiYRINKI 31 01 BS 1972 100 63 208 93 21
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LNI LAIT. PUHDIS- PUHDISTAMON PUHDISTAMON MITOITUS NYKYINEN KUORMITUS KsSITTELYTEHO








KIRKONKYLÄ 31 01 P5 1972 300 1200 636 1020 72 80
HAAPAJPVI 069
KESKUSTA 3]. 01 RK 1979 2400 5400 1788 4020 61 64
KALAJOKI 203
HIEKKASRKT 41 01 1 1975 100 1500 100 500
KIRKONKYLA 41 02 P5 1973 900 4500 1605 3370 87 77
NIVALA 535
KIRKONKYLA 41 01 RS 1979 3300 15000 2471 4787 95 90
PYHJRVI 626
PYHSACMI 31 01 1 1969 3500 4000 1527 3500 83 72
PEISJRVI 691
-
KIRKONKYLA 41 01 P5 1972 440 1400 426 1330 70 46
SIEVI 746
ASEMAKYLn 31 01 65 1973/80 56 435 76 16
KIRKONKYLA 41 02 P5 1974 265 1300 189 1030 94 6$
YLIVIESKA 977
KESKUSTA 41 01 P5 1979 4100 20000 2754 8585 94 88
OULUN VESIPIIRI
HAAPAVESI 071
PARTAPER 31 01 RS 1983 3150 1552 3057 99 90
HAUKIPUDAS 084
JOHTEENKANGAS 31 01 SS 1977 2800 7200 2589 6564 70 94
LETTO 31 02 P5 1980 1400 630 1823 92 90
II 139
KIRKONKYLA 31 01 TL 1962/75 320 3500 373 2560 80 75
KEMPELE 244
KIRKONKYLA 31 01 KS 1981 2800 10000 116$ 6465 75 98
KESTILA 247
KIRKONKYL 31 01 P5 1974 218 930 193 700 64 47
KUIVANIEMI 292
ASEMAKYLA 31 01 KS 1976 110 500 214 601 31 29
KUUSAMO 305
KIRKONKYLA 31 01 JS 1972/61 3500 7000 2663 8600 96 95
PUKA 32 02 RS 1975 195 1015 131 180 96 94
KPSt1KI 317
KIRKONKYLA 31 01 TL 1971/76 500 1500 512 1030 65 89
LIMINKA 425
KIPK0NKYL 31 01 TL 1970/73 2000 10000 756 2130 78 78
LUNIJOKI 436
KIRKONKYLA 41 01 KS 1982 226 66 300 20 60
MEPIJsRVI 483
MUHOS 494
KIRKONKYLs 31 01 P5 1973 1200 5540 1121 3600 90 83
PAIVRINNE 31 03 P5 1967 230 500 265 300 50 74




















































41 01 P5 1977
564
31 01 KS 1973
567
31 01 BS 1966/76
603
41 01 M 1966
615
31 01 1 1974
617
31 01 KS 1981
625
31 01 P5 1974
630
41 01 TL 1976
678
31 01 P5 1978
41 02 KS 1973
662
31 01 TL 1971/76
708
31 01 TL 1971/72
832
31 01 L 1969
841
105
31 01 TL 1979
205
31 01 KS 1975
32 02 KS 1974
290
31 01 RS 1979
578
31 01 RS 1974
32 02 KS 1960
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LNI LAIT. PUHDIS- PUNDISTAMON PUHDISTAMON MITOITUS NYKYINEN KUORNITUS K5ITTELYTEH0VESIPIIRI TUNN. TAMO- VALM.VUOSI M3/D AVL N3/D AS. ILMAN OHIJUOK
TYYPPI
6HK7 P
2910 7000 1228 6155 94 90
60000 120000 51989 95994 61 69
600 2400 672 3281 73 26
50 300 84 563 9 13
1020 5100 1425 4320 78 30
600 300 1119 79 94
420 1470 460 1168 94 89
200 800 243 750 70 62
12500 30000 4733 19054 66 92
500 567 72 90
250 850 200 570 72 63
300 1600 441 1393 93 93
480 2265 1000 2270 43 40
330 1000 318 1450 61 60
480 1000 180 820 86 69
268 60 5$ 43
600 1000 200 550 63 10
700 3310 780 1564 79 54
100 500 118 710 77 71
600 2000 430 2730 49 67
20000 36000 15674 29690 75 91
500 820 232 465 44 96
3400 7500 2457 7400 92 95
700 1700 1082 1900 95 92






31 01 KS 1966/74
31 01 L 1971
31 02 KS 1962
31 02 L 1964
41 01 P5 1973
31 01 L 1967
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LNI LAIT. PUHDIS- PUHDISTAtION PUNDISTAMON MITOITUS NYKYINEN KUORrIITUS KSITTELYTEHO






KIRKONKYL 31 01 TL 1975 600 2500 757 2350 52 90
PISTIJPVI 697
KIRKONKYLA 31 01 IL 1979 150 450 615 750 52 65
SOTKAMO 765
KIRKONKYL 31 01 P5 1975 2560 12000 3251 5000 96 58
SUOMUSSALMI 777
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 P3 1982 3600 2494 6900 94 90
VAALA 785
KIRKONKYLq 31 01 TL 1976 540 2700 700 1350 78 72
PELSO 32 02 11 1980 200 900 237 205 65 46
SRISNIEMI 41 03 1 1971 55 250 35 140
VUOLIJOKI 940
KIRKONKYLÄ 31 01 P3 1973 70 250 251 665 93 76
RAUTARUUKKI OY 32 02 1 800 1460
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LNI LAIT. PUHDIS- PUHDISTAMON PUHDISTAMON MITOITUS NYKYINEN KUORMITUS KSITTELYTEHO








KIRKONKYL 31 02 KS 1979 200 500 136 268 59 87
KARESUVANTO 32 01 KS 1980 80 68 144 28 92
INARI 148
IVALO 31 01 P5 1970/78 1200 2000 650 3708 61 73
KIRKONKYL 32 02 TL 1981 630 1200 135 335 72 95
SAARISELK 33 03 KS 1975 1000 170 500 84 86
KEMI 240
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 P5 1982 12880 11800 24800 86 81
VEITSILUOTO OY 33 02 KS 1980 1440 239 425 227
KEMINMAA 241
LAURILA 31 01 P5 1982 6240 2500 5500 93 84
KITTILA 261
-
KIPKQN1KYL 31 01 KS 1970/77 1045 3000 603 2100 70 73
SIRKKA 33 02 TL 1977 130 55 432 99 99
KOLARI 273
KIRKONKYL 31 01 PS 1976 980 2000 335 1750 88 93
SIEPPIJRVI 32 02 KS 1980 125 600 85 450 63 71
KEMIJRVI 320
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 P5 1975 4000 10000 3377 7720 93 97
PER—O]A 32 02 P5 1983 50 150
MUONIO 498
KIPKONKYL 31 01 KS 1962 450 296 1056 79 95
PELKOSENNIEMI 583
KIRKONKYL 41 01 KS 1981 330 275 500 48 64
P0510 614
AHOLA 31 01 KS 1977/79 1000 600 440 1700 76 88
RANUA 683
KIRKONKYL 31 01 KS 1970/80 820 1000 710 1870 68 75
ROVANIEMI 698
KESKLJSPUHDISTAMO 31 01 P5 1979 20000 37000 17790 37350 74 89
ROVANIEMI MLK 699
MUUPOLA 32 01 RS 1972 625 1600 333 1800 62 75
PETJSKOSKI 33 02 P5 1977 480 1500 186 179 63 57
SALLA 732
KIPKONKYL 31 01 TL 1969/79 720 2000 1158 2294 67 74
SAVUKOSKI 742
SIMO 751
ASEMANSEUTU 31 01 P5 1972 600 2000 303 650 74 77
MKSNIEMI 41 02 P5 1982 260 85 276 91 55
S0DANKYL 758
KIRKONKY1 31 01 IL 1972 1300 6500 2532 5639 82 93
SYVJPVI 33 02 L 1970 30 250 40 267
VUOTSO 34 03 KS 1979 60 25 227 66 94
TERVOLA 845
KIPKONKYL 31 01 P5 1974 400 2000 353 950 94 77
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LsNI LAIT. PUHDIS— PUHDISTAMON PUHDISTAMON MITOITUS NYKYINEN KUORMITUS KSITTELYTEH0






KARUNKI 31 02 KS 1980 300 800 237 246 61 94
ARPELA 32 01 L 1977 70 210 30 280
HAAPARANNAN PUHD. 32 99 RS 19 7712 13700
PELLO 654
KIPKONKYL 31 01 KS 1970/74/78 1100 2500 483 2240 88 87
UTSJOKI 890
KIPKONKYL 31 01 11 1976 180 400 93 490 99 99
YLITORNIO 976










































kunnallinen fl teollisuuslaitoksen sairaalan, varuskunnan tms.
yhtymä, hyväksytty yleiseksi vesi- ja viemärilaitokseksi vuonna 19
Luttyjät muussa kunnassa, kunnan nimi













pohjavettä m3 pintavottä m3 yhteensä m
Omalta ottamolta verkostoon pumpattu vesimäärä
vuodessa
Edellisestä muille vesilaitoksille myyty vesimäärä
vuodessa (14)




Omalta jakelualueelta laskutettu vesimäärä vuodessa
Muu vesilaitos, jolle vettä on myyty kunta



















25 Laitoksen johtajan nimi
Osoite Postitoimipaikka puh
Lomakkeen täytt8j8n nimi puh





























Maksut normaaljomakotitaloa kohden (asuinpinta-ala 100 m2, tontin pinta-ala 2 000 m2 ja vedenkulutus 200 m°/vuosi
Ks. täyttöohjeet kohta 17
fLftftI] VESIHALLiTUS











VH 3403 VEDEN OTTO JA KÄSITTELY 18830551 6F—1 3/41 58/Ptl
Vesilaitoksen nimi Kunnan n:o Laitoksen 0:0
Vedenkäsittelylaitoksen tai ottamon nimi Vedenottopaikan koordinaatit










Vedenottovesistön nimi (joki, järvi tms.l Vesistötunnus
7 toisen laitoksen verkosto










































Raakavesi Käsitelty vesi Vesijohtovesi
VEDEN LAATU mustan keskiarvo suurin jen kestci.arvo suurin jen keskiarvo suurin
luku- arvo luku- arvo luku- arvo
maata maata maata
Fekaaliset koliformiset bakteerit kpl/1 00 ml
Koliformiset bakteerit kpl/ilO ml
Fekaaliset streptokokit kpl/i 00 ml




Kromi (Vl-arv.) Cr ig/l
Lyijy Pb pg/l
Syanidi CN pg/l








Vapaa kloori C12 mg/l
Kokonaiskloori C12 mg/l











VESIHUOLTOLAITOKSET 31. 12. 7983
LIITTYJÄT




















kunnallinen teollisuuslaitoksen sairaalan, varuskunnan tms.
yhtymä. hyväksytty yleiseksi vesi- ja viemärilaitokseksi vuonna 19
Luttyiät muussa kunnassa, kunnan nimi




Liittyjämäärä muissa kunnissa yhteensä
Viemärilaitoksen liittyjämäärä yhteensä
iaitokses nimi









31. 12 1982. m
m vuodessa
as. m vuodessa
Uusittu v. 1 983, m






















MAKSU- kyttömaksu, mk liittyminmaksu, mk
TAKSAT









Purkuvesistän nimi Vesistötunnus as• m1/d



























viemarilaitosen nimi lunta nro Laitos nro
Jätevedenpuhdistamon nimi
m3/d as
Omalta viemärilaitokselta tuleva kuormitus





Puhdistamon ohi juoksutettiin jätevesiä v. 1983
m/vuosi
kpl
Viemärilaitoksen piirissä olevien sakokaivojen lukumäärä (arvio)
Kemikaali
7 Kemikaali
VH 34.07 JÄTEVEDENPUHDISTAMO 1 88305522N— 13/41 60/Ptl
